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S&rsrtíáo d© l a Prensa Asociada 
l^aeva York , Marzo í>. 
LA. Q U E R R A . T A B A O A . L E R A . 
Antmcían d© Blchmond, Virginia, que 
la Oompañk Tabacalera I m p e r i a l ha 
determinado abrir una oñoina en aquella 
plaza, para la compra directa del tabaco 
que neceeite 
Esta determinación indica qno ccntinúa 
la guerra en Inglaterra entre las compa-
ñías h A t n e r i c a n a y la I m p e r i a l , 
y que esta se apresta á la contienda, ha-
ciendo, con la intervención de sus propios 
compradores, grandes acopios do materia 
pilma. 
COÍITINÜA. E L E N T U S I A S M O 
El príncipe Enrique ha llegado á Mil -
waukee, en cuya ciudad ha sido recibido 
csn el mismo entusiasmo que en todas las 
demás que ha visitado hasta la l^cha. 
i s ta tarde salió en dirección al Este. 
Londresi Marzo 5. 
ÍMPÓRTAKTaS 
D E 0 L Á R A 0 Í O N B 8 
E l Secretario de la Guerra ha presen-
tado hoy en la Cámara de los Comunes un 
proyecto relativo á la reorganización del 
ejército, y manifestó la creencia de que 
los alistamientos habían llegado ya á su 
límite; declaró, además, que si los volun-
tarios han de ser obstáculos al recluta-
miento, deben ponerse en condición de po-
¿ter prestar ssmoips eficaces. 
CÓMO S E B A T E N L O S B O B R S 
En el ataque del convoy, el 3 del co-
rriente, los boers se arrojaron con la ma-
yor intrepidez y por tres partes distin-
tas, sobre la columna inglesa, sin que 
cada pudiera contener su ímpetn; los in -
gleses, aunque retrocediendo, lograron ^ 
mantenerse unidos durante deshoras; » 
pero abrumada por el número, quedó cor-
tada la columna en dos partes, púdiendo 
una de ellas poners > en salvo, mientras 
que la otra, cercada de toles lodos, tuvo 
4us rendirse, después de haber sufrido 
grandes péráidas. 
Pekio, Marzo 4. 
L A R E V O L U C I O N 0 H 1 N A 
Se va extendiendo rápidamente la re-
belión en la provincia de Kw^ng-See. 
Belgrado, Marzo 4, 
I N T E N T O N A . R E V O L Ü O I O N A R I A 
El príncipe Alavantios, primo de prín-
cipe Éarageorgevich, pretendiente al tro-
no de Ssrvla, intentó fomentar una revo-
lución en Shabatb; fué muerto en la i n -
tentona y hechos prisioneros toios los 
que le seguhn. 
París , Marzo 5 
H U E L G A D E M I N E R O S 
En el Congreso Nacional que acaban 
de celebrar en Alais, los mineros france-
ses, se acordó que se debe suspender las 
negociaciones con el gobierno y que se de 
clare una huelga general de mineros que 
durará hasta que obtengan que las ho-
ras de trabajo diario, sean reducidas á 
eoho. 
Ñ a e v a York, Marzo 5 
E S P E C U L A D O R M U E R T O 
Ha fallecido en Londres» Mr- Leonari 
Lewison el famoso especulador en c:bre-
WashÍDgton, Marzo o 
E S P E R A N Z A D E S V A N S O I D A 
E l Presidente Eoosevelt recibió hoy en 
audiencia particular á los comisionados 
boers y después de escucharles atenta-
mente, les manifestó que los Estados 
Unidos no podían intsrveair en la guerra 
que su nación sostiene con Inglaterra. 
Nasva Yojk , MarzD 5 
O T R O T E M P O R A L 
Se ha desatado otro temporal de nieve 
y agua ssbre los Estados centrales y de 
la costa del Atlántico, en las cuales han 
.quedado nuevamente paralizidas las co-
municaciones por telégrafos y ferrocarri-
les. 
D E S O R D E N E S 
Con mstivo de haberse dec'arado en 
huelga los empleados da los tranvías de 
Norfolk, Virginia, se han promovido se-
rlos desórdenes que han hecho necesario 
que el Gobernador del Estado moví JZÍ-
ra la milicia. 
Niágara, Marzo 5 
M A R C H A T R I U N F A . L 
Ha llegado aquí el Príncipe Enrique, á 
quien se han tributado grandes ovaciones 
en todo el comino. 
Loodres, Marzo 5 
NO I B A A I R L A N D A 
E l ray Ednardo ha renunciado al viaje 
qae proyectaba hacer á Irlanda, á con-
secuencia de ia fiereza de los ataques que 
le dirigen los miembros de la "Liga de 
los patriotas irlandeses.'' 
París , Marzo 5 
V I A J E E N P E R S P E C T I V A 
Anuncia el í i g a r o qso el Czar Ni" 
colás ha incitado á Mr- Loubst, Presi-
• ITT ii it r r"T'' r'—i'̂ TiiTn'iBiWíiirTWiiriíTiHrn"î ','n̂ — 
dente de la República, para que le haga 
una visita en San Petersburgo. 
Bruselas, Marzo 5 
¡¡AL F I N I J 
í la sido flrniado. hoy el conVanie re-
lativo á lá abolición de las primas azu-
careras. 
N O T I 0 1 A . S C d M t E & O l Á í J B B 
Neto York, Marzo 5 
Centenes, á $1.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
4 á 4 3̂ 4 por ciento. 
Oambloa sobre Londres, 60 d¡v., baníjue-
ros, á $4,85.1i8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.88. 
Cambio sobre París, 60 d^., banquaros, 
á 5 francos 17-lit3. 
Idem sobre Hamborgo, 60 d[V., banque-
| ros, á 95. 
Bonos registrados de loa Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 112 .̂ 
E l mercado de azúcar ha tenido hoy una 
nueva baja. 
Centrífugas H? 10, pol. 98, costo y fletes 
1.13il6 cts. 
Centrífugas en plaza, á d.l[2 cts. 
Mascabado, en plaza á 3. cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3̂ 4 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, Sló-OO. 
Harina, patent Minnesota, á fl.OO. 
Londres, Mareo?» 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, á 68 6.3¡4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8s. 6d. 
Mascabado, á 7s. 61. 
Consolidados, á 94 1[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77. 
París, Mareo 5 
Renta francasa 3 por ciento, 101 francos 
27 céntimos. 
ti. S. WEATHSR BUREAÜ 
Servicio Meteorológico de los B. Unidos 
Ofleina Central de la Sección de las 
Antillas 
SáLBAHA—CtJBA 
Ob^ívaclones del d¡a 1 al día 3 de Marzo da 
1802. 
Cotización Oficial 
C O L E G I O D E J X I R R E D O R E S 
C A M B I O S 
Londroe, 8 dir 
" eOdiv... 
Paria, 3 di? 
" 60 div. . . . . 
Alemania, 8 div 
" 60 d|v 
Eitadoa Unido», 3 div 
" " 60 d^ 





Descuento papel comerolal.... 
193 8 á 19.5 8 - P 
18.1 2 á 1«.3(4-P 
5.118 4 5.5i8—P 
...a.—p 
s.vp á 4 —P 
8.1 4 á 8 6 8 - P 
22 3Í4 á 22.1i4-D 
8 118 á 8 8.8-P 
8 á 8 t i4-P 
77 5Í8 á 77.3.4-V 
10 & 12 p .§ anual 
— Il l . i i2 
— 113 
— 101.1 [2 
— 103 1^ 
A Z X 7 C A B B S 
En almacén, precio de embarque: 
Aiúoar centrifuga de guarapo, pol. 96, S.l i i r:s. 
Idem de miel,, pol. 88, 2,1<8 reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O H B S 
ObligaolonsB del Ayaütamien-
to (l? hipoteoal 110 
ObHgaclones del Ayuntamien-
to (con residonoia en N. Y.) 112.l-^ 
Id. id. (2? bipoteoa) ICO 
14., id., id. (domiciliada en 
N. Y] - 103 
A C C I O N A S . 
Banco Espafinl dt. la lalade 
Oaba .i • 
Banco AgTÍoola...., . . . . . . . . . . a 
Banco del Comercio •• 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 
Compa&ia de ( amlnos de 
Hierro de Círlenas y Já-
caro . . . . . . i . . . . 
Compañía de Camiaoa de Hie-
rro de Matamas á Saba-
nilla 
Uompsñia del Feirooarrll del 
Oasts 




Compañía Cabana de Alúm-
bralo do Oas 
CompaQía Cabana de Ghs Bo-
nos Hipoiooatios •« 
Compañía du Gis Ilispano-
Ámírloana Conpolidada 
Id- Id Id. Bonos Bipoteoarios 
Bonos Hipotecarios oonverti-
doa de id 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 
Rad Telefónica do la Habana 
Obligaciones Hipoteaarias de 
Cloufaegos á Villaolara . . 
Nueva FábrTci do Hiele .« 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñalos. 
Auoioaes.... . . . . . . . . . . . . 




































S e ñ o r a s Ctaridloras de mea 
CAMBIü8.-G3-trlo M iré. 
AZOOARHJS.—Fraioiíoj Arias, 
VALORES.—Miguel Círdenas 
Habana Marso 5 de 1902 
Francisco Rui 
Siiiloo Prdslléate 
í m M i M ie la M m . 
Coiilribucíoues por FJucaí fiilsticas 
Ejercicio de 1901 á 1902 
SEGUNDO S E M E S T R E Y PEIMERO 
D E L DISTPITO D E R E G L A 
Expedidos lea recibes por el concepta y 
peiíodos expresados, SJ haco saber á los 
contribuyentes á cato Municipio, que que-
da abierto el cobro ceade ol día 1? de Mar-
zo próxiín'>. 
L a cobranza se realizará todos loa días 
hábiles, de 10 .de la mañana á 3 de la tarde, 
en la Colecturía del Departamento de Ha-
cienda, sita i n la planta baja de la Casa 
Capitular, entrada por Mercaderes; y el 
plazo para ti pago vencerá el día 30 de 
Abril próximo.—Habana, Febrero 2.5 dd 
1902.—El Teaorero Municipal, Agustín O. 
de Osuna. c 351 0-28 
es l a ü n d e r w o o d . E s l a ú n i c a qae no pertenece a l T r u s t A m e r i -
cana , e l c u a l h a ofrecido D O S X M E D I O M 1 I X O N E S D E P E S O S 
p e r l a pa tente y ÍJSÍ y todo no l ia logrado consegu ir e l <?« n-
trol . .Por este motivo l a guerra m á s c r u d a que es p o ú b l e ima-
g i r a r t e , se es<á haciendo contra l a Ü n d e r w o o d y s i n embar-
go de eso9 l a A s o c i a c i ó n de Colegios Mercant i l e s de los E s -
tados U n i d o s a c a b a de optar por l a Ü n d e r w o o d como l a i r i í l -
q u i i i a o í i « 3 a l de d i c h a s escuelas. E s e l golpe m á s fuerte que 
han rec ib ido las m á q u i n a s de s i s temas ant igaos y e l que pone 
l a Umterwood p o r e n c i m a de todas las d e m á s m á q u i n a s de 
escribir . ^ 
j'Ésweles íelanápiiiall 
I m p o r t a ores ele irmcbles r a r a la caeay l a oflciDa. 
fibrftpia 55 y 57, nema á C&apostiU. Tslifono 117-
C S89 ? 1 Mí 
HOIM 
7.30 p. ai. 














Temperatura mfxima á la eombia, al aire libre. 
?6.7. 
Tomperatara míaima á la sombra, al aire libr?. 
15 0 
JLiiuvia calda en las 21 horas hasta las 7,30 a. m., 0. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mareo § de 1902. 
AsúOASBig--Con motivo de nueva baja 
en los mercados de Londres y NeW Ifork, en 
eáta plaza los compradores permanecen á 
lá espebtativa. 
Sabemos haberse vendido en la costa, 
con baja en los precios, lo siguientei 
13.000 8[cCenf Pol. 95i9ji de 3-30 á 3-40 
ra. arroba. 
UA54BIOS.— Sigue el mercado con deman' 
da moderada y con nueva variación en los 
tipos sobre Loidróa y los Estados Unidos. 
Coti^amc-i: 
Londres, 60 díaa vista 18^ á 18.5i8 por 
100 preíñio. 
Londres, 3 días vista lOf á 19.5^ por 100 
premio. 
París, 3 días vleta 51 á 5 | por 100, pre-
mio. 
España segtlo plaza y cantidad, 8 días 
vista 22.3^ á 221 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista, 3 i á 4 p(r 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8 i á 
á 8.3^. 
MONBDAS EXTBANJJBBAS.—Se COtlzan 
hoy como sigue: 
Greenback, 8 1 ^ & 8.3t8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 8 á 8.1^4 por 100 pre-
mio. 
¥AE©BSS T AOOIONBS—Hoy no se ha efec-
tuado en la Bolsa venta alguna. 
üoíixiclóa oieial de k Bf prividi . 
Billetes del Banco Españo l d© l» 
Isla de Onba: 5 3 4 á 6 valor 
P M T A I S P A Ñ O L á ; 7 7 5 8 ^ 7 7 7 8 p g 
TOADOS F Ü S M C 0 8 
Obilíaciona» Ayualamleu'o 
.l?lbigoteqa....^..,... . .a 109 & 
Obllgacignos hlpoteoMias d«l 
Ayu&t3inloato..0« ICO i 
Billetes Mpotooariot fe la 
—Isla de Ca.ba..ci=!.=<ooj.* á 
ACOIOKSS 
B sttoo SspaSol (ia is Islí. de 
O u b a . . ^ . . ^ . . . . . . . ^ ^ » » 69i l 
Eanco Agrícola N 
Banco del C o i s e r c i o . . 2 8 á 
'JompaSía de Forro asrr!" es 
DEIÍOS da la Habana y Al-
mSsenei de Bepl i (It'.ufe) 5Pi á 
:v,\r \. de oainlaoí de 
H^orjo de Gírdeaas / 
ea-re,,.......a...^.OPL,.,,,;. 93 á 
UompañSa de Gamino 'o 
Hierro de Mat&nsas fi 8a-
b & a i l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 c í4i á 
Uoinpe&<'a del Ifeírocartíi 
del Oeste e».».,.»* W 
O? Cabana Contrsl i¿a: way 
¿em ídem Kcoioues.r.... kí N 
Goaipajiia Uubona ds Al&<&-
brado d« 6 s s . . . . . . . N 
Bocón de la CompaBSii Ca-
;>.- •••̂  . ,.. . . N 
Oomp%fiía de 9as Hlsp&xie-
A-nsri.caaa V • 
Boa es Eíp-Jtáoarlos de a 
Corapsím íla fóas dousoll-
da' l f i„ .c . . . . , . . .> .^« . . .o . 
Sonos'HlpoteoarSae Coam-
tldoa^s Gas Consolidado. 
SídTíílefóciOst dpla Habs; a 
Oonipaíía do /Mipaooiies i e 
BEoeads'taa »..»»« 
SmprcBa de ffeaiente y^"»-
vegacióa del S u r . . . . , . , , , » 
Compañía da Almacene» (e 
Depósito de la Habana..., 
OMigacíonoa Higotsoarias í e 
01sniaag¿>« y Villaolara™ 
ííuera ^brica da Hielo.... N 
Compañía del Diqne Flo~ 
-. t Ü l í d . . . . . . . . . . . . ° n . . . . . . > N 
Bcfinczla do AsiLoar da Oéí" 
' i : - . - : - gSOO». 
AoQienes.n,,s.......aa.a.cs N 
ObilpaoionSíí, Serle A . o u r » N 
Obligaciones, Soria B . . , . * , fcí 
Cotapafiia d? Almacenas ;' e 
genta Catalina... . . . .„»„. N 
Gompariía Lonja de VÍTet?s N 
ÍPerrcoaTT}! de Gibara 6 Hoí' 
gnin, 
ACOisQÚS. ....••.baaaé.caaa» 25 £ 
Obligaoi<K<63. N 
Ferrocarril do San Cayetíu o 
á Vl&ales—Aociones..ec.o h á 
Oblljtsoiones.... ü k 

















Lonja de Víveres 
Ventas efectaadas el d ía 5. 
Almacén 
12^ p/vino Ri ja Bilbaina $14 
'200 c; leche Magnolia ,, 4 
200 ŝ  barita Pllisbory Beat 
100 ei idem Obelií-k.-
250 idem Botón de JRosa. 
05 e¡4 1; calama-es 
150 82 arrozz canilla Viejo.. 
30 p2 vino Torrea. 
10 p? idem El So! 
5024 P2 vino navarro £1 Sol. ,,51.001o8424 






„ 2.7ó una 
„ 3.90 qtl 
,,44 00 una 
,,41.00 una 
Vapores de Travesía 
S E E S P E J R A N 
Marzo? Otafies: Ambores y asoalss. 
. . 7 Illspsnii: Hansbcigo y eso. 
. . 9 Aoeelma da Larrlnsga: LivarpooJ. 
. . 1U i'usatüíi: New Yoik. 
10 Esporanz*: Progreso ? Veracrns. 
, . 10 Aransui: N w Orlef.ne. 
. . 10 Slolbfig: Bíeroea y esc. 
„ 11 Gmseppe Uorvnjb: Mobila. 
. . 13 ftéx eo: NÍW Yoik. 
aa 12 VÍVÍCÍI: Lív iTpool. 
. . 16 Viieaitf; N w Yurk. 
. . 17 Exos'eioi: N w üilasn*. 
. . 17 Catalina: M-w Orleacs. 
. . 2 5 Easoaro: Llvernool y esc. 
„ 30 Juan Forgas: Uarceiona. y ««. 
. . SO O.-sta: Aruoeres y eso. 
. . 31 Conde Wi ffado: Barcelona. 
S A L D B A N 
fifarzo6 Bnropa: Mot̂ ia. 
8 Esoeis oj: SíwOrioans. 
8 Mor.-;) Ca't'e: N w-YorS. 
. . 8 íloí-íeii?: 15 ornen v eso. 
Fam ios miíos M i l e s 
La Emulsión de Petróleo de Angier es el más grande reconsti-
tuyente para los niños débiles ó enfermizos. Se usa en los 
Hospitales, y los Médicos la mandan en lodos los países para 
las enfermedades peculiares á los niños, lis una medicina de 
gusto agradable; no molesta al estomagó más delicado y ayuda 
la digestión y asimilación del alimento sano, provocando así el 
apetito á la vez que favorece la nutrición, lo que hace que sea 
preferida en todos sentidos al Aceite de Hígado de Bacalao y 
á otras preparaciones de la misma clase. A los niños les gusta la 
y sometidos á su tratamiento ganan rápidamente salud, peso 
y vigor. Es un tónico esple'ndido, y por su acción calmante, 
curativa y antiséptica sobre los órganos del estómago y del 
intestino, hace que los niños coman y duerman mejor, llegando 
á ponerse fuertes y robustos. 
Cuando los niños tienen tos ó catarro; cuando están pálidos, 
de'biles y enflaquecidos; cuando no digieren bien sus alimentos 
ó sufren de estreñimiento; cuando están escrofulosos y raquí-
ticos, déseles la Emulsión de Petróleo de Angier, de acuerdo 
con las indicaciones estampadas en el frasco, y. obsérvese el 
rápido mejoramiento qué Sobreviene. Ps también inmejora-
ble para los convalecientes de fiebres, sarampión y otras enfer-
medades que los hayan dejado pálidos y débiles. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, HA53ACHUSETTS, E. U. Á. 
„ 10 Yucatán; Frogfesc y Varaaraa, 
. .11 Esperanza: Msw York 
.. 14 Giaseppe tíorvaja: Mobila. 
15 Aransas: New Orleass, 
15 Méxloo: New York. 
. , 17 Havana; Vtsrao uz y Pregreso. 
„ 18 BSoiiterrey: Ne»? Yoik. 
aa 18 C&taüüi.: Canarias y SSfo; 
ÍAPORIS G0BBS01 
E U E B T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
EJfrSáDOS 
» l s 6: 
T.-njilio en 3i dias vap. ñor. Varitas, can. Ütne, 
tíip. 2 i, tons. 1133, con ifansdo, A L V. Placó. 
Tsmpa y Cayo Hneso en 30 horas vsp. ara. O'.lyet-
te, capitán A len, trip, 53. tone. Ifir4 con car-
ga general y pasajsros, á G. l^wtcn CLllds 
y cp. 
Nueva Yoik en dias vip. am. Morro Castle, oa 
pitan OOWDS. trio. 127, tons. 6001, con osrga y 
paFajeros, á í? tldo y «p. 
Nueva Yo'k on Í6 dias gol, am. L . Herbert Palt, 
c»n Willey, trip. 10, tons. l492, con piedras, & 
W. J Barden. ' 
Puar'o Riso en 9 dbs vap. cutaro Julia, cap. Ven-
tura, tons. 1811, trip. 51, con carga y passjjroa, 
á S' de Herrera. 
Dia 4: 
SALIDOS 
Charleston y Nasva Yo;K vap. alemán yscht Frln-
zeaia Viotoiia L i ó», cap. Saneman, 
Veracrnz vap. ñor Nord, cap. Énger. 
Dia 5: 
Veracrns van. eap A'f jnso Xí l , cap. Fernánde». 
Csyo Hueso y Tampa vap. am. 0:ivette, capitán 
Alien. 
La Guaira, Coloa y otros vap. esp. Ciudad de Cá-
diz, cap. L&vin. 
M O V I M I E N I O D E P A S A J E B O S 
% 8ALIBRON 
Para Progrejo y Vjrflcrnz en el vap, am, MON-
T E R R E Y . 
Señoras j . Thorpe—Ch. SÍS1;—Ida Cood—I. 
P/ccton—R. E dis—J Oraüar.—M. Sousa—L Ma 
grio! t—Msnnei Miraadi—Cjíeduo y S-.ntos baa-
cho—luis Sandi—Jjscf4 LSpfi—José Martínri— 
E oreniio B.do*—Antonio Lago—Antonio Naza— 
J . Jtac—N. Cmoepo ó .—J HoBOh—Pjdro Lóijez— 
Isabe! Torres—Pedro Grfío- G. Birergaer—Ma-
nuel Dins—fc'edro Pdrnfini'z—Bsnito Lsgunrnels. 
—B. Bhodes—». Ciaroh—E. West—M. Collins— 
Juan Vsldó.—P. PfgUihi—José Bodriguei—An-
dala y María Gomáioz—Alfonso V^ldói—Benito 
Dalgade—C4r!oi Wlsdan—José Andrés—francisco 
Péraz—J. t í a k 
Para Mlami en el vtp. am. MIAMI. 
SjñoresJ. Goldsbern y señora—H. Weier—S. 
Siiaiton—^. B StraltoB—S. H Straitan—Sia Ba-
tes y 2 de fimi'.ia—Sra. Ctlofie'd—Jas Rilej y se-
Bnrt-B Cacdler—3 Wüsoa—Srta. Wiluon-Dr 
Weishtmos—J. Alk ns—H Iv^ns y stfioit.-J. 
QÍ. h n y saEora— ra Harrison—J. Mi.ler y seño-
ra—J. Brown—O L Iwap y señora—Sra Barrett-
T Jihn y saBo-a—E Barratt y señora-J. Duviag 
— J . Pe'.ken—B. Mo.res—J. G rdon y 64 tonristas. 
P^ra N, Yoik en el vap. em, H AVA.NA. 
Señores J . Deois—H. y E , Carpentera—A'f edo 
Siasher, señora v 1 de fami It—S-a. Robsrt y 1 de 
f iml ia-P SI), k—L Hannury—F. B lland—J. 
L war^—Sliaa Kealisg—Ma^g e Koaling—Auna 
WaLh—M Waslih—L' Arnoln—J, Leinner—An-
tonio R jm—W. H a y - M Baoh'er y etñora-f». 
Tanchi t« —W. Mei»ick—5 ee Vilcproan — J i bu 
Hage-B, Sszze—H. Sorins-W. Brtwa—Georgj 
Long—P. Herx y eeCora—K. Pérez—S. Warner— 
A. Mo L fon—R. Donres—E. Crelgbton—F. Piie-
ne—E « hristol—A. F^rí—S Spellcitny scnriya— 
Lee Presto u — E Daylo—AV. Gr gorf y sefi ra—J-
Lippincolt y señora—AEtonio Aíexacder—Juan 
Rofcett<—Joté Maudez—Joté Galhnc—JJEÓ Vát-
quez—Vicecte Si'omén. 
L L E G A R O N 
. De Tampa y Cayo Hueso en el vap. am. O L I -
VSTríí. 
SeBo^s Enr quá Var'ín—M, Hanks—Mail» Cas-
tlllo-Lu's M^rtinez—W. Phillips—J. Farter—Sra. 
Blancbard—D. Richard—Manuel Verdetl—María 
Luz—A. Saidi'ar—Uándiíln Vega—J. Rod»ignfz— 
A. GoDsáicz—J. Lámar—M Pusadc—M. Varón— 
D. Soott y 68 toutlsUs. 
A P E B T U B A S D E B E G I S T B O 
iJia B. 
NJ hubo. 
Buques con registro abierto 
Veracrnz va-», francé; L i Nav-ino, cap Villeuwo-
rf s. oo» BMdai, M. y cp. 
Nueva Y nk vip. am. Morro Cait'e, cap. D.waa, 
por Zaldo y cp 
Sfmbu'tro vsp. siemtn Asesela, cap. Gronmer, 
por E Heilbnt. 
Biicelona boa. esp. Pablo Sans&t, cap, Roldós, por 
J. B ilcells y cp. 
Nue va York be», i' g. Calciam, cap. Smitb, por 
Brldat, M. y c.). 
" L I K E J A D B L A S A M T I L L A ® 
M M repiara f ijas M - Ü Í S I Í 
Oa HA&BC&GO al 9 y 24 do cada mois, para ia 
MftBANA son esoala en AMBSBSS. 
L» Emprass admite iga^ímenta carga para í í » -
Jansas, Oardosae, Cíoníaegcs, Santiago de Cuba y 
saalanier otro pneríío de la coíta Kcrta y Sur de i * 
Ida de Cnba.siempro ¡jne haya Iti carga ísfleioni* 
í'&rfi ameritar la escala. 
Bl vanor cczreo alemán de S57$ toneladas 
H I S P A N I A 
Capitán W. Miiller, 
Salló da Hamburgo vía Amberea «l 12 de Fabrero 
y se espera en este puerto el dia 7 de SSsrzo. 
AOVJSS-i'ifiNCíA IMPÍiíí-í'Am'ái 
Ssts Empresa pona á la diapoaioióa ds loe s^o-
cargadores SES vaporoa psra recibir saígs e» 
zno 6 osSe paortes de la cosía Norte y Sur d» U 
Isla de Cnb», eisainre qaa la oarg» qna se ofíesía 
«es snfioienía para amerHar la escala. ÍKclia oar^s 
se admita pora HAVBB y EAMBÜEGO y 4am-
itián para oualqular otro púnSo, oon trasbordo ©5 
EíBT?a 6 Hamburgo <• coaveniehoia da la Smprs»». 
Paia mi» porasaom áirlglTsa á stts oorntlsnisís-
'oa. 
NOTA.—En osta Agencia también 8« 
facilitan informes y eo venden paeajss para 
ios vapores EAPÍDOS de DOS HELICES 
do esta Empresa, quo hacen el eervioio m-
iranal entre NEW YOKK, PASIS, íGho-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) j HAM-
S Ü B a O . 
c 3023 
Sil 
15fi I din 
NEW CUBA MAIL 
S T E A M S H i P COMPANY 
m m pff l i y se pesap 
Directo de 
NEW YORK-NáSSáü-MiJICO 
Saliendo los sábados & la una. p. m,, y loa martes 
íl Iss diez, a. ra. para New Yorfc. y los lunes á Iss 
cua+ro, p. m, para Prcgrea^ y Vera ruz. 
MEXK O N< w Yoik Marzo 1'.' 
M o N T E R E Y . . Prcgreso ? Vers-Tuz 
HA.VANA N> w Yo;k 
MORRO CAS TI E . B . w York 
YUCATAN Progreao y Verp-irnz 
ESPERANZA New York 
MEXICO, Ntw York 
HA. VAN A Prjgfeeoy Veracrnz 
M O N T E R E Y . . . . . . Ntw York 
MOSBO CASTLE .New York 
BSPdRANZA ..Progreso y Vera-rnz 
YUCATAN Ntw York 
MEXICO N.w Y-.ik 
MUNTH!EREY,Prf greso v Verecrrz 
HA VANA New York 
MORRO LíAVTLE N¿wYo,k 
H 
;; 4 
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B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Lna i : 
Charleston v Naev.i Yoik Vip. alemsn yack*. Prin-
zsssin Victoria L lisa, cip. Sanerman, por B 
Heilbn'—Lastre. 
Dia 5: 
Tamp» y ^avo Hueso vp. am. O'ivette, cap. Alian, 
por G L wtoa, Chiids y cp. 
Con 162 tsroioa, 4 pasas y 8 bars. tabico, 4300 
tabacos, 2 cf duUea y f.9 bultos provieiones. 
Barcelona y escalas vap. esp. Ciudad de Cádiz, cap. 
Oyarbide, por M. Calvo. 
Con 94700 tabacos, 3172Í5 csj18 dearres, 5103 
libras j 4: kl'os pioadara, 1 oc dulce, 7 pacas 
eeporj t». 2 tercios tabajos 39 bare. ssbg y 4 
bultos < f jetas. 
Veracrnz v-p. esp. A'.fjrso X I I , cap. Fernández, 
I or IW. Ca"ví>. 
dnn 2̂ 00 tabacos. 
En élesofitoríe d i leí Agentes. 9aba J6 ^ '^f6 
ha eííiMecidló' uña eficina p«Amfoímar « 'o' • l i -
geros que ScScíWn ^acfiíéV dato «<>*,r« diferentes 
liosas Ua vapores y i»tiv<s*4füéñ' 
La carga sa reciba solaietto la víspera de '"lS 
satidíís de lo» vaporas en ol muelle de Cabil ería. 
Se Arman ci'aoiürt o.itos dlrsatoí para Inglate-
rra, Himburgo, B emo'D,- Amsterdam, Rotterdam, 
H me, Amberes, Bienos ÁüeJ, í^oativideo, San-
tos y Rio JaDeiro. 
Los embarques de los pubrtos de Méjico téñitM 
que pagar sus fl ites adelantados. 
La» ordenaczM da Adnauss requieren que esté 
espeoiíloado en les ooaoolmlentcs ei valor y peso de 
las marc&noíis. 
Para tipos de flitaa véiso al señor LUÍS V. P L A 
C E , Cuba 7í y 78. 
Par* mía pornaeaoras é ioformaolóa compíets di-
rl^irsa á . _ 
ZA^LDO t C O M P A Ñ I A 
CUBA 76 y 78 ' 
B 11 ifiH-1 E n 
La Compañía so resarva el derech ) de cambira 
el 'tlnerarlo cuando ío crea conveniente. 
L i línea de WABD tlece vapores construidos 
expresameLte pura este Baryioio, qoo ban h-joho la 
tsaveeía en menos tiempo quo ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias á los pasagen s, tenien-
do la Compañía contrato cara llevar la correspon-
dencU de los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partas da 
Méjico, & los qus se pueden ir, vía Veracnu 6 Tam-
r-ic?, como también á los puertos de Píogreso, 
Frontera, Laguna, Tamplco, Tnxpan, Campeche, 
Coatzsnoi Icos v Veracruz. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la 
semana. 
NASSAU: Boletines & esta puerto se venden en 
combinación con loa fsrrocarrilea vi i Cienfaegos y 
los vapores da la Línea que tooan también en San-
tiago de Caba. Loa precios sen muy moderados, 
como nueáen informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, tamb'én son accesi-
bles por los vapores da 1» Corapañía, vía Cletfje-
(íoa. & orertins raüonr bles. 
ieiaOoipií 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
¿í 20 Js marzo & las cuatro ds u tarda Ue?a£ o 
U oorraspondenoia p&blics. 
Ádmtía paiaj3;os y cargs gcnsia),'.sahisa 4abs-
•as pa?» dichus pU8I%0«. 
áaaíbe Btfeisar, oaíá y oaoao an psítidea & i'ít? 
•íífíiJda y coa aonooimia&to ¿jro?ío psja Vigr, ®i-
iún Büímo, San SobastiÉB. 
Los billetes da pasaje, sólo sarán expodidos has-
ta las diez del dia de salida-
Las pólizas de carga ae añrmarin por el Consig-
natario antes da correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque h&sta el 
día 18 y la oarga á bordo haata el día 19 
«'OTA. -Beta Compañía Mona «bisísa nssa pdlU» 
Sobante, tai para asta User, como par& tedí-ilia da-
mis, bs.jo la o^aLpnadon eecgurareo ioám \$s gfec-
lot gaa'aa ombarquen en STSS va$OT'or, 
I»lamamoe Ja afienolón do los seaoras pas&icsce h*-
ala ©1 aítiwala 11 delSoglamonSo do jesajee y dal or 
ácíE y ségiman interio? fifi IOÍ vaporas ¿sasía Co ÚÍ 
{fsSfa, ol cual dice así: 
Itiss pcB3|aro* dabaí&a ssaribi; aob?» todos loe 
sBliss su «sjalsftrfa, aa aosilíire y «1 pnerto S» dej: 
íleo, ass todas sso icirsí y cea la mayes nlarídafl" 
La CoapafiSaao aSsuSíirS bulto £l¡— 
cu* ña Uava cltaíaiaiístí» 0Bí6is.pad<5 
IM« ¿a an dueSoesí sesas al &sl p«c 
D« m&s normanorea impon<iF% se coseissKta: fe 
Ctlvc. "CSelo* Bfiro. T i 
E M P K B S A D E V A F O K E S 
D E 
B N E H D E Z Y " C O M P . 
DE CIENFUEGOS. 
E E Y A E O R 
• " O S E ^ I T A . 
Desde esta fecha y hasta nuevo aviso, suspende e&t© vapor los via-
jes que daba los domingos desde Batabaaó á Jácaro, coa escalas en 
Oiení'uegos, Casilda y TunaF. 
Habana, Febrero 20 de 1902. 
c 9 78 1 Rn 
P A I S A ^ A £ ? T A CXdARA 
Viveros, í'erresoría f loza 9 l-W 
Ker^anoias . v . « . a . o « . . . 1.75 iñ, 
(Bsíos pTeoloi sos aa oroeips&ol) 
isifB Isfoms'^klsirse 6 los arra&íloraf 
35a Padre a,5 
m m ¿ITPÜBLIOO 
Para dar oampümlonto & rooiontos y terminan-
as disposiciones dsl Sr. Ad-ninlqtrador da 1M 
Iduanís le Cuba, sa r?.oi;a <i los seHoros que nos 
íavorexcan ion sus embarques en nuestro» TajvnTo», 
to sitvsn hacer oonsts» en. los oonoolmienios, ol 
>e8o bi ato y el valor da las meroaneías. pues sin 
lito requisito, no nos será potlbla admini dicho» 
doe^mentcs. 
B a b a n B d a Juiio ds 1901. 
Mr». 57 1 En 
D 9 
El vapor eopañol de 11.000 tonelada» 
E L V A E O E 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n O X A K B I D B 
Saldrá para 
Capitán ANDHACA 
Saldrá de eate puerto FIJAMENTE el 
17 de Marzo á laa 4 de la tarde para Ipa de 
Santa Cruz de la Palma 
Sasla ijm% de TeMerile, 
Cádix y Bamloaa 
Admite paaajeroe para ÍOB referidos 
dÍSeTnomb7ryS i ^ v t O B en BUS ampliaa y ventilada» cá-
iBeítoáaásstfaff maraa y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de oarga li-
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de cavga eólo ae sellarán 
haota la víspera del día de aalida. 
Para mayor comodidad de log Sres. pa-
sajero» el vapor estará atracado á loe 
muelles de San José. 
Informarán su» consignatarios: 
•1 ála 18 da Marzo í Jas doce dal día llevando la oo -
rraspondencis pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho pnerto. 
Lc-s billetes de pasaje^ solo se'íán expedidos has-
ta las do<te dsl dia de salida. 
Las pólisas de esTjja se firmarán por el consigne-
Itrio antea de oorrorias, sin cuyo requisito sssés 
snlM. 
Recibe carga á bordo ñásta el día 17. 
NOTA.—JSsta compañía siene abirrito ana píliaa 
iotfinta, así para esta línea como para tedas las da-
más, bajo la oaal pueden useenrarse todos ios ííeo-
t JS qne sa emhSíqnsn en sus vapores. 
Llamárnosla atención de loa señorea pasajeros 
óialfl el artículo 11 dsl Beflamento de pssajo» y 
ffial ordan y régimen interior da los vaporas 4o fsts 
Oamps&i», el onaldlce así: 
"Los pasajeros dobaráti asar'bir ¿obro todos los 
balisa da su aqoipajo, «a nombre y el puerto di 
dastlno, eon todas sns letras y con 1» mayor ala-
ridad." 
La Oompafiio noadmltirá balto alguno do eqnipfi-
ja qna no lleTa claramente estampado el nombra y 
apsllModa su dneSo, as como ol del puaxto <í« des-
uno. * , 
De más pormenores impondrá en ccnslgnatarlo 
M. Calvo. Oficios núm. 33. 
Aviso á los cifgañeres 
ffsts Compañía no responda del retraso ó extra-
río que Bufran los bnltí'S de carga qne no lleven es-
tampados con toda claridad el destino y marcas de 
morcancías, ni tampoco do las raolamaciones qne 
se hagao, por mal envasa y falta de precinta en loa 
mismos. 
O 8 17í- Kn 
C 3 9 76 F 
E L VAPOR 
Saldrá de Batabaatf todos los vlornosi & 
las cinco de la tarde, después de la llearada 
deltr m de pasajeros, empezanlo desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, nara la 
Coloma, Jfanta de Cartas, Bailéu y Cortés, 
llorando cavga y pasalorc?. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los ln=ies por igaales pner-
tag para llegar á Rataband todos los mar-
tes por la mañana* 
VAEOR 
Saldrá de Batabané todos los ineves á 
las nueve de la mañana, después de la lle-
gada del trea de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Jácaro y Naeva Gerona (Isla de Pi-
nos) y Coloma. 
Retornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por igaales puertos 
para amanecer los lunes en Batatmné. 
La carga para los pnertoi del itinerario 
de estos vapores se recibe en Villanaora 
todos los días hábiles. 
Para más iniormes en Oficios 28, altos. 
Habans, Enero 2 de 1902. 
C 37;» l Mz 
• V . A . I E ' O I R . 
Capitán D. Emilio Ortabe. 
Compañía de Vapores H a á y r p e s a 
A M E R I C A N A 
(HáMBÜEG AMERICAN LINB) 
Fo'cl j Cp. Je Bcrcelflna 
E l hermoso y nuevo vapor español 
Línsa semanal rápida do New York 
para P a r í s (vía Obnrbourg), l i e n -
dres (vía P.ymoath) y H a m í m r g O j 
servida por loa naagníflaas 
Vapores í xpresos de dos hélices 
r r Salidas de 
























* E l nuevo vapor Espreao ae des 
hélicsB Beulschland, tiena 686¿ piéa da 
eslora y anda 23^ mlilas», término me 
dio, por he ra. 
Línea de Vapores do dos hélices 
de New York 
para P a r í s (vía üherboarg) , l i O i i -
dres (vía Plymoath) y Hamburgo^ 
Sa i(i,8 de 
Toneladas New Yoik 
Capitán BAYONA 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 
A. í . por el Lloyd inglés, saldrá de 
este pnerto á fine» de Marzo, para 
Saala Crnz de Tenerife, 
S J B U íJfsz de ia Palma, 
Lss Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 




Saldrá de teto puorto los Ecartes, á laa 
eeii de la tarde, haciendo escala en 
C á r d e n a s , 
y C a i b a r i é n . 
Paldrá de este último pnerto los viernei 
á las seis de la mañana,! egando á SAGCTA 
el mismo í ía, y á la HABANA los sábadoa 
por la mañana. 
Se despacha á birdo é informarán en 
C u b a n ú m e r o 20» 
Prec ios de fletes p a r a S a g u a 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. ero espa-
ñol uno. 
C 410 5 M! 
ü l vapor espaliol 
Capitán S E I I R A 
RÍCÍbe carpa en B4BQBLONA hasta ol 23 del 
actual qne ealdra para la 
Sant iago d© C u b a 
y Cienfuegos 
Tocar.1 además en Valen ola, Málaga, CádU Ca-
narias, Fnerto Rico, Mijsgaer.Poyc > y BÍLIO D J -
Hibana 5 de líarzo da 1933. 
G. Blandí y Compañía, 
OFICIOS 20. 
c l ^ 15-6 




















Acreedorci del Ayantamieato 
Se cita para el DOM1STCO 9, á la nna do la tf»r-
_8i en loa salones de1 (ÜSMTUO DE OSPÍCN-
l) JUNTE VA todos Jos acraolores del A nntañjUn-
to ae es'a oiadiil, para tratar sobre loa eréiitoa da 
la misma.—L \ ComlslÓD.—Marzo'1902, 
17 8 4-6 
L a tersena qm haya silo sgraciada con la 
pape'eta ds' piaiio ene legaló la T.ntor.iíi Fran-
cesa, que psse á leaoj'er'o dcraot« el presente 
me;", pae» transonrrid) dicha fecha se dúpon-
drá dí él —Habann, Marso 5 de IH 2 —Victor Har-
uáider, 1083 4-6 
Con e«ta fecha retiro el p^dir qm ec l? do Junio 
del año 1930 otorgüó á don E sateító G^roía para 
el cubro <lo nn Certifl &d > do ííaS pesos con 10 cen-
i»yoe, ' x^ídiio pur la Hmlenda por ra's paftas 
atraasdas cono gsí.riia O. b rnatiTo.—Halmia 4 





Patriáis* 3 3424 
Graf Walderaee 13193 
Pennsylvania 13323 
* Los vaporea Moltlce y Bluecher son 
nneves y de andar de 10 milíae. 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fné establecida en 1S47 y es la línea 
alemana más antígna. Sn ñota se com-
pone hoy de 3 6 8 barcos con un to-
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 toneladas. 
Deelloe 23 son vapores de pasaje gran-
des de dos liólices. 
Pera más informes y pasajes dirigir-
se al e gente 
Enriíiue HeillDut, 
H A B A N A . 
S a n I g n a c i o 5 4 . 
C an3 
Correo Aparfc. 7 2 9 
í" MÍ 
en joyería garantizada do estilo moderno. Prendedores^ sortijas^aretes^ dormilonas, pulsos 
Y tornos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. 
Tenemos el mejor surtido do brillantes sueltos y piedras preciosas sin 
la joya más rica quo se desee en 
para com-
c a p i t á n Y f í N T Ü E A 
Saldrá de este puerto ei dia 10 de Merzo 
* las 5 de la tarde, para los de 




Santo Domingo ( S . D . ) 
S a n Pedro de Macor i s 
Ponce ( P . E . ) 
Mayagaez (P .H. 
y S a n J u a n (P.H.) 
Admite oarga h m u tas 3 de la tarde 
del dia de aalida. 
Se despacha por «ti* armador**. San 
dro nüm. 5. 
COSME DE HEllUERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MÍES 
COLES á las 5 da la tarde para les d* 
LilegMmaTI *TDilA AMERICANA para te-
ñir e' eâ el.'o y la bsrba, del Inventor í ancé i JAr. 
Roig, qnsda teñido ea ¿n minato y se tuegura no 
ser ¡¡erjaúioial á !a silul, aatf s al contrario quita 
la ca^p* y la erupc 6a de la'c-bez», lo h»oe rena-
car y le rnelva su ooior natnral. Wo Ua/ nesesidad 
Je vjlverl > á toMr haata qne vaelva é cacer el ca-
bello. E i H mejor del maaJo y 1» mis birata Solo 
cuesta na peao plata. Kn la mUma sa tifie contan-
do <"oa n" ^ eríonal iateiigeiite. 
A.ÍU i 51 ravillis^: vaelve 1» jnvectud de 15 afics, 
el < útls h n-moso y fresco. Vale ¿5 csitaycs plsts. 
SJIO con mojar 16 pnots de la eerviiltta en dich» 
igaa y paía^U por la cari, ileja el cú is hermoso y 
sn.ve, eia dífijr o en ¡o más mínimo, 
De. ójíto principa : O'R^Ülf 44 tienda do ropas 
Mi • uaro Diatino 2fil-22yb i -'U 
Hospilai dtreJfa , de las Mercedes 
© E C 3 3 E T A R I A 
Por acnerdo de la Jaula de Pttronoi de este 
Hospital, se ctnvj:» á cum'.os qniüran hso )r pro-
Doifî ion«8 para los sunluistros ar roifm:) dnrante 
1. s mtŝ a d.-abril, nu.yo y jalio próx'moa délos 
tfootoj slínlenUs: tarne, choqr.essiíJa y petcade; 
yíverte, bu'.v s < tfictiis de lavado y alnm-
bradí; pan r panets!»; le'iLe d i raer; medio na« y 
droe s; uisterlal y útila* dfl onrocloD; eambuntlble; 
fé tostado, tfautos de fsrreterí.-; efdctoa de loic-
ríe; efjttcs de escri olio é ioipTceos y ropas y géae-
ree; curas propísiolcnea presentarín CD p iegos ce-
rraílo , con arreglo á los qn1" se enettenttan expues-
toB en la Dirección de esta II ispital rfssdsi esta fe-
cha haita el día 10 dal corrle^t •, en i-nvo di* y hwa 
severfi-aiá la finba>r,» de lee iíf iridos tf̂ otns, y 
reso'v.»rS laComíaiín desig ihéla BI tfteifí sabré Us 
prcpcsltiones prestnted»*, n sarváud^te o' derecho 
di aceptar 6 reohaiar dichos plK gM » gúa cor verga 
6 no * loe Intereses áa\ Asl'o, 
Habana IV de muzi da 190Í. -liloardo Do'z, be-
oretirio. c 409 --^ 
A L M O N E D A P O B L I G A 
Bl vitrnes 7 del corriente á la una de la tarde se 
rematiráa ea la calle da San Ignacio i**? 16 P»' 
cueata d» qulsu crrrespond». 93 cartones con njif» 
de virl s elasee, 1 idom azahirea Par* n"r* 'BB 
rjarres ds barnizar, UQ lote perfumería,^ "^t^ 
cub,er*03 de lata, un lo'e belftQ f-^o*» S *£jn 
poaics lix.ta —Erjilio hierra. 21— TT~ 
é instalación de una e^ac^rc.8._— 
de Bacien-
Fe-brero de ^ O ' i . - -
del día 6 ce 
Cts 38í X Mz 
m 
mn la siguiente tarifa de Qete^ 
PABA 3AGÜA <S ÍJAIBASÍSÍ?. 
(lias 8 arha. ó lee S pt4e oí.hloes.j 
Víveres, ferrotoría y losa, l - ^ ^ 
merarnoftis . — — — • * 
T S R C l O a D S T A B A C O 
De smt-ds ^ u « r t o « para la ? 1& e&. 
Habana—..— - ' z r s ^ l s . 




de p u e t o . - r C o m i B Í 6 n j e 
Oficina del Jefe.——*• 
da.—Hübvna, 2S de 
Hasta las dos de l a - ^ - - - en eeia o ü c i -
I b r i l de lG02Beiee ibjran 
na prcpoEicionea en P ^ . i6n d una esta-
S^ye S » 0 * 7 80 otra. 
» "IZm 60 Id. 
s ——""H— 
Frovlnc ia ?ra"u8á d cba bora. he da r án n e s B e r á a a b ^ r t a B ^ Los sobres 
iDfo mes á q« ie pI.rpo8Ícicne8 serán d u i g i -
oonteniendo Jaf6 de la ComUión 
^ varo^' Edificio da Hacienda, Habana" 
v6** dorso seles pondrá: "Proposición para 
la conetincc:óa é in?taiación de la Inz de 
1 puerto de Cayo Cristo, entrada de Isabela 
deSagna." 
C. 403 »lt. M 
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DI&RIO DE LA MáRINA 
JUEVES 6 DE MARZO DE 1902. 
DECEPCION Y E8PEBM 
Si algunas personas conservan 
ann leves esperanzas respecto á la 
inmediata concesión por el gobier 
no de los Estados Unidos de ven-
tajas arancelarias á favor de los 
productos de la Is la, los últimos 
telegramas recibidos deben haber-
les desengañado por completo. 
L a tenaz resistencia de los inte 
reses antagónicos, y las amenazas 
de los Estados productores de aza-
car y tabaco á sus representantes 
en el Senado y la Oámara de Re 
presentantes, de no reelegirles si 
transijían con la reciprocidad, han 
podido más que la justicia y el de-
recho, y que toda la influencia y los 
esfnerzos del Presidente y su Se-
cretario de la Guerra, apoyados por 
la gran masa de los consumidores, 
el comercio, los manufactureros en 
general y muchos de los periódicos 
más importantes del país, aceptan 
do desde luego, que haya sido leal 
el concurso que prestaron y de 
buena fe las promesas hechas á los 
Comisionados de las Corporaciones 
Económicas de esta isla. 
E n presencia de la tremenda opo 
sición que hacen á la reciprocidad 
los fabricantes de azúcar de caña y 
de remolacha y los cosecheros de 
tabaco, el gobierno de los Estados 
Unidos se ha visto precisado á ce 
der y á aplazar para la época en 
que se establezca el gobierno inde 
pendiente de Cuba, la negociacióo 
de un tratado de reciprocidad, para 
lo cual estará debidamente autori-
zado por la ley arancelaria vigente, 
pues ya será Coba entonces un país 
con su gobierno organizado. 
Este nuevo é injustificado api a 
zamiento, además del perjuicio que 
causa á la isla, al impedir que los 
azucares de la presente safra pue-
dan gozar de los beneficios de la 
reducción en los derechos, ofrece 
el inconveniente de que la base 
sobre la cual el Presidente está 
autorizado á concertar los tratados 
de reciprocidad, no ha de exceder 
del 20 por 100, y tan insignifican 
te rebaja de ningún provecho sería 
para el país, que necesita, según se 
ha repetido hasta la saciedad, el 50 
por 100 cuando menos. 
E l terreno nuevo á que se ha 
trasladado la cuestión cubana no 
nos sorprende, pues hace tiempo, 
mucho antes de que empezara la 
guerra con España, que la política 
del Gobierno de los Estados Uni-
dos no tiene secretos para nosotros, 
y vemos claramente el objetivo á 
que se encaminan los actos de sus 
hombres de Estado. Podrán turnar 
en el poder, republicanos y demó 
cratas, pero todos seguirán, como 
io han k«ébo basta ahora, la mis-
ma línea de conducta, hasta con-
seguir el fin que se proponen, y 
que no es otro, si nos es lícito 
hablar con sinceridad, que la ame-
ricanización de Cuba, digan lo que 
quieran los que se empeñan en ta-
par el cielo con un dedo. 
E s indudable que los estadistas 
americanos quieren á Cuba; pero no 
pueden decirlo abiertamente, porque 
median solemnes declaraciones he-
chas á la faz del mundo y ratifica 
das por un tratado. Por grande 
que sea su deseo de anexionar-
se á Cuba, no pueden, sin faltar 
á las leyes del honor, hacer con ella 
lo que hicieron con Puerto Rico y 
Eilipinas; no pudiendo valerse de 
la fuerza, apelan á la astucia, y no 
parece sino que están haciendo 
cuanto de ellos depende para redu-
cirnos á la desesperación y obligar 
al pais á echarse en sus brazos. 
E l Gobierno Militar, el servicio 
sanitario y la administración de 
nuestras Aduanas, que han conser-
vado, la Ley Foraker y la de Piatt 
que nos han impuesto, no son sino 
eslabones de la férrea cadena que 
tiene aprisionada á Cuba y que re 
machará definitivamente la recipro-
cidad; pues no dudamos que venga 
algún día; ¿pero cómo y cuándo se-
rá y qué precio se hará que Cuba 
pague por ella? 
Si tarda mucho en plantearse esa 
tan decantada reciprocidad nos será 
ec teramente inútil; pues con la gran 
victoria que acaba de alcanzar I n -
glaterra, en la Conferencia de Bru-
selas, al conseguir la total supresión 
de las primas y el establecimiento 
de un derecho uniforme sobre el 
azúcar, se ha puesto término al pro-
longado duelo entre la remolacha y 
la caña y ha quedado definitiva-
mente asegurado el triunfo de ésta, 
por poder transformarse en azúcar 
á menos costo qne la primera, cuya 
industria pudo desarrollarse y sos 
tenerse solamente con la protección 
fiscal que le dispensaron los gobier-
nos europeos. 
Tardará el convenio de la Confe 
reucia Azucarera de Bruselas diez 
y siete meses en empezar á surtir 
sus efectos; la reciprocidad, sólo 
Dios sabe cuando ha de plantearse 
pues es probable qne después de 
establecido el gobierno cubano se 
produzcan nuevas dificultades 
surjan más exigencias de parte de 
los americanos, que vengan á retar 
dar indefinidamente la negociación 
del tratado. 
¿Podrá Cuba aguardar tanto? 
L o dudamos, pues ya le llega el 
agua al cuello. 
W O L L J S T I B . 
CARTAS A LAS DAMAS 
eacritas expresamente para el 
D I A M I O D J E J L A M A R I N A 
Madrid, 30 de Uñero de 1902. 
Durante Ja ú l t ima semana, las reu-
niones más oononrridas fueron las que 
tuvieron lugar en los salones de la mar-
quesa de Squilaohe y seSora de Iturbe. 
E n esta ú l t ima elegante oasa sé 
ocupan principalmente en la distribu-
ción de papeles para los Cuadros vivos 
que han de representarse pronto. 
Los cuadros serán siete, y su organi-
zación hállase enoemendada al insigne 
artista Moreno Carbonero. Más son 
tantos los recursos de todas las clases 
que han de contribuir al buen resul-
tado de la empresa, que és ta no podría 
acometerse sino por personas de refina-
dos gastos, poseedora de excepciona-
les medios; tal es la ilustre señora de 
Iturbe. 
Dichos cuadros se compondrán de 
dos partee; fija !la una, decoraciones y 
¡Triste destino el suyo! Amante 
de la familia hasta el extremo de 
hacer de su cariño un culto, y su-
cumbir lejos de ella, teniendo á su 
lado únicamente á uno de sus hi-
los, que por bondades de la empre-
sa de Albisu, había podido trasla-
darse á Santiago de Cuba para 
acompañar al pobre enfermo en su 
viaje á la Habana, donde amigos y 
admiradores hubieran cuidado de 
él, procurándole distracciones y 
recursos para que pudiese realizar 
el anhelo de su vida, regresando á 
la Patria, que en dias de gloria no 
quiso dejar y abandonó solo cuando 
el aguijón de las necesidades lo 
empujó á América, en busca de los 
elementos que allí no tenía, para 
que los suyos viviesen, no solo fe-
lices, sino con las comodidades que 
para ellos anhelaba y que no le 
faltaron mientras tuvo alientos 
para enseñorearse en la escena co-
mo el digno continuador de las 
glorias y el genio de Máiquez y 
Romea. 
Porque en la escena española, 
durante el siglo X I X , los tres ac-
tores de cuerpo entero que la han 
llenado con su genio, con sus alien-
tos de gigante, uniendo al estudio 
la inspiración, han sido: Isidoro 
Máiquez, Julián Ramea y Antonio 
Vico. A su lado, fueron satélites 
brillantes, los Valero, Arjona. L a 
fcorre, Lombía, Tamayo, Calvo, 
Thuiller, Diaz de Mendoza y toda 
la espléndida cohorte de comedian-
tes insignes, que han escrito pági-
oas imperecederas en la historia 
del teatro español. 
Máiquez fué el gran trájico que 
pudo codearse con Taima; Romea 
creó la escuela del naturalismo, 
que han reverdecido con su talento 
ta Dusse y la Mariani, y Vico, el 
genio de la inspiración, el talento 
colosal, que no reproducía, sino 
que creaba, que tenía arranques 
maravillosos, con los que asombra-
ba al público y lo encadenaba al 
carro de sus triunfos. 
Cuando l legó á Cuba ya no con-
servaba aquellas prodigiosas facul-
tades que fueron la nota más bri-
llante de su genio artístico, pero 
era, y ha sido hasta su muerte, el 
gran actor de siempre. E n aquella 
temporada de los comienzos de 
1895, en que estuvo aquí, nos de-
mostró la ductilidad de su talento, 
subyugándonos en Locura ó Santi-
dad, de Echegaray, en Traidor, in-
oonfeso y mártir, de Zorrilla, en E l 
Alcalde de Zalamea, de Calderón, ó 
faciéndonos reir en Marcela, de 
Bretón, Bruno el tejedor, de Ven-
oura de la Yega, 6 deleitándonos 
en Consuelo, de López de Ayala, y 
cantas otras obras en que revelaba 
sus dotes lo mismo en lo dramático 
que en lo cómico. 
¡Qué recuerdo asalta nuestra men-
te! E r a el 24 de Febrero. Tres 
docenas de periodistas, escritores y 
poetas, que formábamos la Socie-
lad de Escritores y Artistas de Cu-
ba,—disuelta poco después y que 
espera la hora de reunirse nueva-
mente, apretándose con los lazos de 
la solidaridad de clase—nos hallá-
bamos en el Vedado, bajo la cariño-
sa Presidencia de Antonio Sánchez 
Bastamante, el insigne orador que 
tanto ama las letras y los que las 
cultivan, obsequiando á Vico con 
an almuerzo que fué un derroche 
de ingenio: el gran actor nos ha-
bía dicho, con aquella manera suya 
propia de decir los versos, la rela-
ción de Garda del Castañar, cuan-
do l legó hasta nosotros la nueva 
del levantamiento de Ibarra 
L a satisfacción tuvo su límite; la 
tristeza invadió los corazones 
Nos retiramos tristes, acongojados. 
¡Qué de sucesos de entonces a c á ! . . 
Vico volvió á la Patria; pero co-
mo su expedición no había resulta-
do tan provechosa como se prome-
tía, él, que huía del mar, lo volvió 
á atravesar en más triste y amargo 
éxodo, para sucumbir al cabo, lejos 
de los suyos, en tierra que fué pro-
pia y era ya para él, extraña, y 
más pobre que nunca, tan pobre, 
que su existencia durante su enfer-
medad, su entierro, todo se debe á 
ia caridad de amigos cariñosos, de 
entusiastas admiradores! . 
¡Pobre Vico! ¿Su historia! 
Se halla escrita en la historia del 
teatro Español. Hijo de actores, 
desde niño se dedicó al teatro. Tra 
bajó en provincias^ como actor có-
mico, y 
pasaba libre de bienes 
eos verdes años fagace?, 
dijo el Genio:—¡Falta me haces!— 
y contestó:—j A.qaí me tienes!— 
como dijo Hartzenbusch aludiendo 
al soldado español. L a revelación 
de su poderoso' genio débela al 
drama de Marcos Zipata L a Capi-
lla de Lazuna, y á su genio debe 
también el insigne poeta el pedes-
tal de sa fama. Con L a Capilla de 
Lanuza entró Vico en el Teatro Es-
pañol de Madrid, por la puerta 
grande que sólo se abre para los 
colosos, y desde entonces fué el le-
gítimo heredero de la gloria de J u -
lián Romea, y el primero entre los 
actores españoles. 
Vico ha muerto en Cuba, en un 
pueblo bañado por ese mar turbu-
lento al qne tanto miedo tuvo 
siempre el gran actor, y allí, en 
Nuevitas, tiene, por ahora, su tum-
ba. Mañana la patria reclamará 
sus restos y á ella irán. H a muer-
to pobre de bienes, pero rico de 
gloria, y si pasa por su tumba la 
gaviota, y sobre ella sacude sus 
alas, las gotas que vierta no serán 
más amargas que las que derra-
flguras, y movible la otra, constituida 
por los grupos que ejecuten el baile. 
Estos grupos serán de niños en todos 
los cuadros. Tanto los trajes como la 
música y aún los instrumentos con que 
se ejecute, serán de la respectiva época, 
habiendo el propósito de que, tanto 
Moreno Carbonero como todos los 
artistas que le ayuden en la realiza-
ción del plan, no .carezcan de cuanto 
jea necesario para la más espléndida 
real ización del pensamiento. 
-Bo el primer cuadro se presentará á 
el baile en la época romana. L a anti-
gua Gades resultará en las decoracio-
nes que estudia el gran pintor Sala, y 
sobre su fondo y por medio de figuri-
llas infantiles, las danzas de aquellas 
bailarinas, tan cé lebres en los tiempos 
c lás icos . 
B l segundo, el baile en la época ára-
be, escogiendo el período en que v iv ió 
tíanta Casi lda 6 sea á la terminación 
del califato de Córdoba. 
B l tercer cuadro, el baile en la E d a d 
Media, constituyendo su fondo el céle-
bre de Pradi l la , titulado L a s cortea de 
amor. Con el t í tulo de Mútica de los 
trovadores dió el conde de Morphi ha-
marán, con la España afligida, 
sus numerosos admiradores.] 
¡Descanse en paz! 
EL MáRQÜÉS DE RABELL 
E n el tren de la mañana ha sali-
do para Batabanó, donde tomará el 
vapor que debe conducirlo á Cien-
fuegos, nuestro respetable y queri-
do amigo el Sr. Marqués de Eabell , 
presidente de la empresa propieta-
ria del D I A R I O D E L A MAEIÍÍA. 
Acompañado de nuestro no menos 
querido amigo don José Ferro, se 
dirige el Marqués á Manzanillo pa-
ra visitar el gran ingenio San Ra" 
món, del que es condueño, regre-
sando á la Habana dentro de bre-
ves días. 
Deseamos que el resultado de es-
ta corta excursión sea todo lo sa-
tisfactorio posible para amigos 
nuestros tan distinguidos. 
LA PRENSA 
Por el Havana Post nos entera-
mos de que el Administrador de 
Correos de Bayamo, don Luis Bue-
naventura Euiz , ha sido reducido á 
prisión por desfalco de 5,500 pesos 
de los fondos que tenía bajo su 
custodia. 
E l colega dice que esos fondos 
los empleó el señor Ruiz en la últi-
ma campaña electoral para hacerse 
elegir Senador; pero nosotros no 
recordamos haber leido su nombre 
en la lista de los Senadores electos. 
Por lo cual somos de opinión 
que, si el desfalco existe y lo rea-
lizó el acusado, habrá sido para 
evitar que lo eligiesen. 
Que á tanto puede llegar la ab-
negación de los hombres modestos 
y sencillos, dominados de un sa-
grado terror al Parlamento, en los 
instantes en que se lanzan á la cir-
culación las invitaciones anexio-
nistas de la Liga Cubana-Ameri 
cana. 
Como es natural el señor E a i z 
opone al argumento judicial un 
negó majorem como una casa. 
Según él, no es autor de ese des-
falco. 
Había tenido que salir al campo 
por aquellos días y á su regreso en-
contró robada la caja. 
Por lo demás, todos le conocen y 
saben que es uno de nuestros pri-
meros patriotas. 
Si es así—y no tenemos razón 
ninguna para dudarlo—nos extraña 
que el juez le haya exigido 25.000 
pesos de fianza, que el señor Eu iz 
no pudo presentar, y que el Admi-
nistrador general de Correos haya 
nombrado interinamente para la 
plaza que desempeñaba al auxiliar 
de la Administración, á quien en-
cargó la estafeta el acusado durante 
su ausencia. 
Nosotros esperamos que el seño r 
Administrador de Correos de Ba-
yamo resultará inocente del grave 
cargo que se le imputa y, si en 
genio. Su genio, sí, porque el genio 
desbordaba en él, como un rio en 
crecida y, con ser fuerte sa consti-
tución, acabó por aniquilarla. E l 
contenido—lo decíamos todos sus 
entusiastas—destruirá el continen-
te. Y así ha sucedido. 
Tiempo hacía que Vico pasaba 
como un fantasma por la escena, 
pero como un fantasma divino, lle-
no de esplendor y magestad que 
arrastraba tras si sombras venera-
bles, llamadas por un prestigio á 
reencarnar para vivir un instante 
en nuestro tiempo. Aquello era un 
milagro tanto más grande cuanto 
qne se realizaba sin poder. ¡Vico 
muerto, haciendo vivir á Segismun 
dol ¡Quien no podía emitir el débil 
aliento de un hombre, espantando 
con el rugido de la fiera símbolo, 
haciendo temblar los tronos con 
Pedro Crespo ó condenando las 
bastardías reales con D . Pedro de 
Castilla! 
Piedad y terror á la vez excitaba 
en el ánimo aquel soberano artista 
y todos queríamos para él el reposo 
de la gran campana de Toledo, rota 
"en el cumplimiento de su deber", 
cantando los himnos triunfales de 
la patria, y cuando ya no había 
triunfos que cantar, muda, tranqui-
la y triste, pero siempre allá arriba, 
en lo alto 
Y a enmudeció como ella, después 
de haber cantado nuestras grande-
zas, el artista excelso; ya goza co-
mo ella, del reposo solemne, com-
prado á costa de tantas fatigas, en 
las alturas de la inmortalidad. 
Que descanse! 
E l gran Eoncoroni, otro artista 
eminente, consagra á su amigo y 
compañero, estas palabras: 
¡Ha desaparecido! A bordo del vapor 
Julia, mientras lleno de esperanzas en 
la generosidad del pueblo habanero, 
venía á pedirle el último sooorro para 
regresar á la patria, ha muerto el Gran-
de la escena espafiola, el intérprete de 
aquella pléyade gloriosa de poetas que 
han enaltecido, ilustrado é inmortali-
zado la literatura dramática castellana. 
¡ 3 a muerto pobre, amargados los últi-
mos días de su vida por la miseria, una 
enfermedad cruel y despiadada, y los 
desengaños horribles que acompañan 
siempre á la vejez desventurada! ¡ S a 
muerto lejos de la patria, lejos de su 
familia, en el estreoho camarote de un 
baque, aquel coloso que ODQ SU talento 
había dominado durante medio siglo 
el mundo de la escena! 
E s una pérdida grande, muy grande 
para el Arte, y más triste, más negra 
aúu s i , recordando los triunfos esplén-
didos del hombre que ha desaparecido, 
la mente se para en compararlos con 
las ú l t imase tapas de aquella v ida crea-
da para ser una eterna apoteosis, y que 
se ha conducido como la del hijo pre-
dilecto de la mala sombra! 
¡El sublime intérprete de "Locara ó 
Santidad,,(el insuperado Laurencio de 
la «Muerte Civ i l ," el inspirado!?. Bebas-
tián de "Traidor inconfeso y mártir," el 
genio más grande del Teatro Español , el 
padre amante y cariñoso que todo lo 
saorifleó para su familia, el amigo y 
compañero leal, el patriota entusiasta 
de las grandezas de su tierra, ha muer-
"Oaba puede poner fin fáci lmente á 
todos los males polít icos y económicos 
que la aquejan; para ello bastará que 
pida su anexión á los Estados Unidos 
y á pesar de haber quien asegura que 
estos no accederían á la pet ic ión, aun-
que fuera autorizada por una inmensa 
mayoría de votos ,estáu equivocados los 
que así hablan, porque estamos segu-
ros de que cualquier petic ión en ese 
sentido sería apoyada por el 75 p § de 
los miembros de ambas Cámaras y si 
se sometiese á votación popular, de 
los 45 Estados que componen hoy la 
Unión, cuando menos 40 la aprobarían 
por una mayoría abrumadora. 
Desde la época de «Fefferson, los 
hombres de Estado americanos vienen 
considerando la anexión de Cuba co-
mo la mejor adquisición que pudieran 
hacer los Estados Unidos, y si tiene 
que efectuarse tarde ó temprano, y á 
petición de los mismos cubanos, cuanto 
más pronto se haga, tanto mejor se-
rá para los cubanos á quienes ha de 
favorecer tanto ó más que á los mis-
mos americanos." 
Quién dice la verdad? L a Discu-
sión 6 el Globol 
DESDE WASHINGTON 
Io de Marzo. 
Hubo ayer un largo Consejo dé Ga-
binete, y en él apenas se trató más 
que de Cuba. No se sabe todo lo que 
se habló; pero sí algo de lo que se 
acordó, y fué que para el 1? de Mayo 
comience á funcionar en esa isla el 
gobierno del señor Estrada Palma. 
Se creía—mejor dicho, había algu-
nos sujetos que creían—que la insta-
lación de ese gobierno traería ipso fao-
ta, la evacuación de las tropas ameri-
canae; pero es el caso que ayer los Mi-
nistros deliberaron sobre los tratados 
que se han de hacer con Cuba para la 
tal evacuación y otros particulares. 
Nada más puesto en razón; pues lo 
que, sin duda, corre prisa es que cese 
ahí el régimen militar, aunque siga 
habiendo fuerza armada americana en 
el pais. 
¿A qué retirarla ahora, esto es, el 
1° de Mayo, para tener qne volverla á 
mandar en breve á ocupar las estacio-
nes navales? Sobre lo que és tas serán 
hay varias versionea. Personas que 
suelen estar bien informadas, dicen 
que cada estación será casi una pro-
vincia; otras personas, que también 
beben en buenas fuentes, aseguran 
que en Oriente será donde habrá un 
gran establecimiento naval y militar, 
tan considerable, tan bien provisto, 
que al cabo de algunos años será el 
más importante de los Estados Uni-
dos; y agregan que en la Habana y 
otros puertos solo habrá carboneras y 
lo indispensable para hacer reparado 
nes en los barcos. 
Lo que oigo sobre este asunto, co-
rroborando lo que ha podido leer todo 
el mundo, me confirma en la opinión 
de qne la política de los Estados Uni-
dos en Cuba ha respondido solo á un 
fin estratégico. Lo que los ha movido 
no ha sido la explotación de esa tie-
rra, que aquí tienen mucha y buena, 
ni el apoderarse de nuestros ramos 
de producción. Cuba era una de las 
cuñas que Europa tenía en América, y 
han querido arrancarla y convertir la 
isla en un puesto avanzado de la U-
nión. L a reciente adquisición de las 
Antillas danesas—que no son ricas— 
tol ¡El mundo artístico escá de duelo! fpone do manifiesto quéea lo que se va 
. ¡Daélo profundo, sinaero, qae ningau* £ bascando: seguridad. Si Inglaterra y 
« alegría podrá raodifioail ^ Francia se avienen á ceder sus A n t i - | ^ J ^ ? ! 1 0 ^ ^ 6 ^ ^ ^ n * í e r ^ d ^ ! ^ 
efecto ha salido Senador, con mayor j 
motivo. 
Sería mal visto- inaugurar un 
régimen metiendo á un Senador en 
presidio. 
Además ¿no se está viendo que 
en los delitos de Correos hay mu-
cho de fantástico? 
Tienen miga los siguientes p á -
rrafos del discurso pronunciado por 
el señor González Lanuza, defensor 
de Mr. Eathbone en la causa de los 
sellos, ante la Audiencia. 
E n el extracto que se ha pu-
blicado de una de las últimas sesio-
nes, se lee: 
Dice que fué necesaria la destrucción 
de los sellos, pues el general Brooke 
deseaba poner cuanto antes en circu-
lación los de la nueva emisión á fin de 
suavizar las asperezas que ex i s t ían á 
causa de las disposiciones del inter-
ventor impidiendo la entrada de las 
tropas cubanas en los poblados. 
E n aquellos momentos, continúa el 
defensor, en que se removían las pasio-
nes con motivo del entierro del gene-
ral Calixto García y se escribían violen-
tos artioulos oontra el interventor en cier-
tos periódicos qué luego se adaptaron á la 
situación, en aquellos momentos, se 
irritaba el sentimiento cubano con los 
«sellos de los Estados Unidos. 
Los rebaños humanos—agrega—nun-
ca salen de la primera edad y hay que 
entretenerlos con los juguetes de la 
niñez. 
Hoy ya no pasaría eso. 
L a intervención nos da gusto en 
todo y los rebaños, sin haber llega-
do á la mayor edad, porque cada 
vez son más jóvenes, encuentran 
preferible rumiar credenciales á 
rumiar sellos. 
Toda la prensa de la Habana da 
cuenta, lamentándola con sentidas 
y cariñosas frasesi, de la muerte del 
insigne actor. Vico. 
Temida y esperada, desde hace 
meses, todavía no podemos creerla, 
todavía nos resistimos á transigir 
con la realidad que nos dice ha 
eomudecido para siempre el coloso 
de la escena española. 
Vico no tenía rival hoy ni lo tu-
vo antes en nuestra lengua para la 
interpretación del teatro clásico y 
del romántico. 
Hay que mirar veintiséis años 
atrás, cuando estaba en el apogeo 
de sus facultades y de su gloria; 
hay qae recordar los prodigios que 
realizaba interpretando las obras 
de Calderón, Moreto, Doque de 
Eivas, Zorrilla, Echegaray; aquella 
Vida es Sueño, aquel D. Alvaro, 
aquel Traidor, inconfeso y mártir, 
aquella Locura ó Santidad, para 
comprender todo lo que valía, todo 
lo que era capaz de producir su 
Son muy sentidas también lasl11^. ««a seguridad será completa; e i l c o m a ^ , le f^^on de sus fincas 
frases que consagran al muerto s " 0 . 1 ^ 0 ^ 0 ^ . ^ 
glorioso los periódicos de la tarde 
ce años en el ateneo una serie de con-
ferencias teórico-práctícas, y los abun-
dantes materiales por él allegados po-
drían contribuir á la caracterización 
de este período brillantísimo. E l cuar-
to se dedicará á los bailes del siglo 
X V I I , constituyendo su feudo la corte 
de Felipe I I I en el Buen Eetiro. L a s 
decoraciones es túdia las con gran cui-
dado Moreno Carbonero, así como tra-
jes y pueblos de la época. E l baile qne 
se piensa restaurar con más cuidado es 
la zarabanda. 
E l quinto cuadro dedícase al baile 
de los seises de Sevilla. E n este caso 
hubiera sido muy propio para el fondo 
el célebre cuadro de Gonzalo Bilbao 
que posee lord Bosebery; pero falta 
aun aquí el sentimiento pleno de los 
fueros del arte, y ni aún con un fin es-
tético podrían figurar en escena los 
elementos que componen dicho cuadro. 
Los "seises," por tanto, bailarán sobre 
un fondo que, sin ser de templo, tenga 
algo de grandeza y amplitud. 
E l sexto cuadro, pertenecerá á los 
bailes del siglo X V I I I , y tendrán dos 
partee: L a Vicaria, de Fortuny, de 
cuya representación se ha encargado 
JQa Discusión y E l Mundo. 
L a Discusión comenta el artículo 
de L a República Cubanaen que pide 
la formación de una Liga en Cuba 
que contrarreste la Cuban Américan 
Laegue de Nueva York, y dice: 
Bo oreemos que sea necesario aso-
ciación alguna para desbaratar los tra-
bajos de la titulada Liga Cubana Ame-
ricana que está enviando á todas las 
oficinas oficiales de esta lela. Ayunta-
mientos, Juzgados, Aduanas, etc., pla-
nillas para recoger firmas de las per-
sonas que se dispongan á pedir la ane-
xión de esta I s la á los Estados Uni-
dos. 
Sin necesidad de asociación, los tra-
bajos de esa Liga se desbaratarán, pues 
si ella quiere demostrar la fuerza de la 
solución que acaricia, con el número 
de firmas de cubanos con que los cuba-
nos no firmen la petición bastará para 
desbaratar los planes de la tal Liga. 
A un movimiento de ese género qae 
hubiera surgido de aquí, un Partido, 
por ejemplo, que mantuviera en su pro-
grama esa solución, pudiera dársele 
importancia; pero esa Liga de por allá, 
no tiene eignifioacióu alguna, como lo 
digimos hace pocos días. 
Hay dos puntos importantaa en que 
fijarse, para no perder el tiempo, al 
tratar de anexión: 
1? Qae como dice muy bien el pe-
riódico L a República Cubana al que 
aludimos, la inmensa mayoría de naea-
tro país, es contrario á esa solución, y 
2? Qae, aunque el pueblo cubano la 
pidiera, las corrientes políticas de los 
Estados Unidos, son contrarias, ab-
solutamente contrarias, después de la 
sanción de las colonias americana s por 
el Tdbnnal Supremo,—á que C u b a 
sea un Estado de la Unión americana, 
ni siquiera un Territorio. 
E l problema de la anexión no puede 
tener solución, porque ni una parte la 
pide, ni otra la acepta. 
Lo que puede ponerse sobre el tape-
te es: la incorporación. 
¿T habrá cubanos tan menguados 
que quieran ir por ese camino? 
Nosotros creíamos que la Liga 
Cubana Amem'cana estaba ya des-
baratada por el artículo del colega 
á que se refería dias pasados. 
Y por lo visto no es así, pues aún 
tiene el colega que declarar que si 
el anexionismo busca para realizar 
sus fines las firmas de los cubanos, 
con que estos no firmen la petición 
basta. 
Conformes. 
Lo que es el remedio no puede 
ser más radical. 
Pero es el caso que, contra lo que 
el colega asegura respecto á encon-
trarse los Estados Unidos poco 
dispuesto á la anexión, un perió 
dico de S. Luís , Misurí, el Globe 
Democrat, escribe: 
su pariente y distinguido artista E i -
cardo de Madrazo, y los jardines de 
L a Granja, que servirán de fondo para 
el minué. 
E l séptimo y último cuadro se dedi-
ca á loa bailes del siglo X I X . E l fon-
do han de constituirlo dos escenas 
culminantes de Pepita Jiménez, á cuyo 
insigne autor se ha tributado de paso 
solemqe homenaje. E l ambiente social 
y artístico de Pepita Jiménez ha de re-
flejarse en lienzos que sirvan de ade-
cuado fondo á las gentes andaluzas, 
tan bien retratadas por D. Juan Vale-
ra en sus libros y á los grupos que bai-
len el bolero y el fandango. 
Otro día seguiré hablando de esto 
mismo. B l asunto, por lo original y 
bonito, requiere y merece más de una 
reseña. 
D í a s pasados hubo gran banquete 
en Ja morada del señor Santos Gnzmán, 
al que fueron invitadas, entre otras 
personas, el ministro de la Guerra ge 
neral Weyler, los marqueses de Á r 
güel les y el conde de Vilana. 
La artística iglesia que ha hecho 
rra con los Estados Unidos que, con 
los recursos militares que van á acu-
mular en Puerto Biuo, en Cuba y en 
las Antillas danesas, serán fortísimos. 
Caando en esas Antillas todas, asi 
en las danesas como en las españolas, 
estén creados los establecimientos na-
vales—y en el de Puerto Rico se t ra -
baja ya—supongo que le tocará el tur-
no á la isla de Santo Domingo. Y a , 
siendo presidente el general Grant, se 
hizo un tratado de anexión de la Be-
pública Dominicana, que fracasó en el 
Senado de los Estados Unidos; y algo 
se habló, hace pocos años, de negocia-
ciones con Haití . Las revoluciones de 
esas dos repúblicas podrán dar el pre-
texto para la intervención; y teniendo 
los Estados Unidos bases de operacio-
nes en Coba y Puerto Rico, su acción 
militar en Santo Domingo será fácil. 
No sé cómo, cuando se les ve exten-
der su mano sobre islas algo alejadas 
de este continente, se puede esperar 
que admitan la independencia absolu-
ta de Cuba, que tan cerca está de esta 
nación. Se ponen fuera de toda reali-
dad los que hablan de "repisar" la 
Enmienda Platt para acabar con la 
tutela americana; si se revisa será, en 
todo caso, para hacer más eficaz esa 
tutela; como, probablemente, se verá 
cuando se discutan esos tratados, ayer 
bosquejados por el Presidente y sus 
ministros. x y. z. 
ASÜNT0S_ VARIOS. 
BIENVENIDA 
A bordo del vapor correo español 
Alfonso X I I , regresó el martes, proce-
dente de Santander, nuestro amigo el 
joven D. Jal ián Bengoohea y Fernán-
dez, condueño del café que lleva su 
nombre. 
Sea bien venido. 
CAMBIO DE DESTINOS 
E l Secretario de Justicia ha aprobar 
do el cambio de destinos solicitado por 
los señores den Guillermo Armengol y 
D. Alberto Ortiz y Coffigoy, escriba-
nos de actuaciones del Juzgado de ins-
trucción y del de primera instancia de 
üieníuegos , respectivamente. 
SIN LUGAR 
E l Secretario de Justicia ha declara-
do sin logar la reclamación de honora> 
rios formulada por D . Ramón de los 
Beyes Antúuez, como juez interino de 
Manzanillo. 
FBÓBBOOA 
Se han concedido noventa días de 
prórroga, sin sueldo, á la licencia que 
disfruta por enfermo el oficial de Se* 
cretaría de la Audiencia de la Habana. 
D . Emeterio Ureña. 
SOLICITUD 
E l representante de la Cuba Oompa-
ny ha solicitado permiso para cruzar 
varios caminos públicos con una linea 
de servicio particular entre Victoria 
de las Tunas y el pueblo de San Pedro 
de Caoocún, provincia de Santiago de 
Cuba. 
INDULTOS DENEGADOS 
E l Gobernador militar de la isla ha 
denegado los indultos totales solicita-
dos por los penados J o s é Rodr íguez 
López, Teófilo Salazar, Ramón Puer -
tas, Joan Rodríguez, Vidal González. 
Rafael Pérez Lapuerta, Gabriel Santa 
Cruz Lufrin, Alberto Bolado, Francis-
co Olaeohea y Eleodoro Martínez. 
RECAUDACION MUNICIPAL 
E l día 4 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$5.897-60. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Secretaria provisional de la Acade-
mia de Ciencias, que se ha trasladado 
Prado n ú m e r o 105. 
RESOLUCIÓN SUSPENDIDA 
Por la Secretaría de Obras Públ icas 
se ha comunicado á la empresa de Cár 
denas y Jácaro, con motivo de denuc 
cía que hizo contra la empresa del 
Acueducto de Cárdenas, por cobro pre 
tendido por el agua consumida en su 
estación central, que dicha Secretaría 
deja en suspenso su resolución te legrá 
fioa, por la que ordenó al Acueducto la 
suspensión de ese cobro, por corres-
ponder al Ayuntamiento de Cárdenas 
dilucidar esta cuest ión entre és ta y los 
consumidores, quedándole el recurso 
de alzada, caso de no estar conforme 
con la resolución municipal. 
DERECHOS DE CORRAL, 
Por la Alca ld ía municipal de San-
tiago de Cuba, se ha participado á la 
Secretaría de Hacienda que sólo será 
de cinco centavos la cuota qne cobrará 
aquel Ayuntamiento por el uso de sus 
corrales al ganado transeúnte que vaya 
á recibir a lgún descanso. 
ESTAN EXENTAS 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
participado ai Alcalde municipal de 
Alacranes qne los cuadrilleros no están 
obligados al pago de la contribución 
industrial por las "despensas" que po-
sean para la manutenoióu exclusiva de 
ios trabajadores. 
SOBRE COMPROBACIÓN 
DE PESAS Y MEDIDAS 
A virtud de consulta del Ayunta -
miento de la Habana sobre si los cons-
tructores y vendedores de pesas y me-
didas están obligados á la comproba-
ción primitiva por las que expendan 
al público, ha declarado la Secretaría 
de Hacienda que estando, como están, 
en vigor los artículos 23 y 24 del re-
glamento del ramo, ha de considerarse 
que deben satisfacer los derechos de 
comprobación todas las pesas y medi-
das que se expongan al público para 
su venta. 
SOLICITUD DENEGADA 
H a sido denegada ia solicitud pre-
sentada por D. Felipe Pazos á nombre 
de su señora esposa doña Higinia Ana 
Boada, sobre desembargo de la finca 
rústica "Reforma", ubicada en el tér-
mino municipal de Cifuentes, por no 
concurrir en la referida señora las oir-
ounstBiDcías qne determina la Orden 
núm. 77 para establecer esta clase de 
reclamaciones. 
LOS ROBOS DE RESES 
Oumanayagua, Febrero 27 de 1902* 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío y estimado ditrector: 
L a causa de los robos de reses y caba-
llos en esta comarca va á ser más gra-
ve y ruidosa qae la de Matanzas. So-
lamente á un súbdito americano, y de 
E u r o p a y A m e r i c a 
E L E E Y D E I T A L I A 
AUTOMOVILISTA 
E l rey de Ital ia que, como se sabe 
es un automovilista enragé, ha dado 
pruebas de su pericia en este sport. 
Ante numerosas personas, en nn lo-
cal cerrado, pradticó Yictor Manuel 
una serie de ejeroicios v evoluciones 
muy notables. L a revista Le Velo se 
hace lenguas de los grandes adelantos 
del rey en materia de automovilismos. 
E L HOMBRE D E L D I A E N LONDRES 
E l héroe de Londres en la actualidad 
es Tomás Bailey, guardaguja de F a r -
mingham Boad. E s t e modesto indivi 
dúo detuvo hace pocas noches el ex-
preso de Chatam, momentos antes de 
chocar con un tren de mercancías que 
caminaba en sentido opuesto. Con FU 
heróica acción salvó Pailey la vida de 
150 viajeros que iban en el tren expre 
so, y que dormían tranquilamente, sin 
sospechar el terrible peligro qne les 
amenazaba. 
L a Compañía donde presta sus ser-
vicios Bailey ha querido pensionarle 
con una recompensa en metálico, que 
aquel no aceptó; fundándose en que, 
no había hecho otra cosa que cumplir 
oon sudeber. 
Admaa& da l a Sabana 
Ayer, 5 de Marzo, se reoaecta-
ron en la A d c a n » de este puerto por 
todos conceptos $22,458-81. 
España comercial y agrlcok 
E L OOMBROIO DE FRUTAS 
Nuestro comercio de exportación de 
frutas ha tenido nn año bastante bue 
no en el de 1901, pues casi todas las 
clases han experimentado nn aumento 
de tráfico. 
He aquí una tabla de la exportación, 
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ochenta reses en dos meses. 
¡Ni el famoso Manael Garoíal 
Corren rumores de que en las fincas 
que existen internadas en las vecinas 
montañas de la Siguanea hay depós i -
tos del ganado secuestrado. También 
se dice que la gavilla de cuatreros ha 
exigido dinero á determinadas perso-
nas, so pena de ser v íc t imas de sus 
fechorías. L a complicación es gran-
de y se esperan más detenciones. Sin 
más, de V . afmo. s. s. q. b. s. m. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
P a r a apreciar b i e n la importancia 
de nuestra exportac ión de frutas, re-
cordaremos que la total de substan-
cias alimenticias excedió muy poco de 
136 millones de pesetas. 
E L . T I E M P O 
L a s l íneas isotermas de l a región 
central de los Estados Unidos acosar 
desde ayer mañana la marcha de una 
ola fría hacia el Sudeste. 
E s probable, pues, que en la I s la se 
acentúe el frío iniciado con la lluvia 
de ayer tarde. 
tloyiniíeiito MaríttiMo 
VAEOJJES CORREOS 
Ayer tarde se hicieron á la mar los va-
pores correos españoles Alfonso X I I y Ciu-
dad de Cádie, para Veracruz el primero y 
oon destino á Colón, L a Guaira, Puerto 
Rico, Cádiz y Barcelona el segundo, con-
duciendo ambos carga general, correspon-
dencia y pasajeros. 
E l vapor correo "Alfonso X I I I , " llegó á 
la Cornña, sin novedad, á las siete de la 
mañana del miércoles 5. 
L . H E R B E B T F A L T 
L a goleta americana de este nombre en-
tró en puerto ayer procedente de New York 
con piedras. 
ECi J U L I A 
Ayer al mediodía fondeó en puerto pro-
cedente de Puerto Rico y escalas el vapor 
cubano Julia con carga y pasajeros. 
H A D A M E E R N E S T I N A S C H U M A K N H E I N K 
L a dama á quien se refiere nuestro grabado, es nna de las primeras 
y más celebradas contraltos Jen 
todo el mando. 
Por más de dieciseis años 
consecutivos ha representado 
en el teatro, y su sueldo actual 
en la Gran Compañía de Ope 
ra que hoy trabaja en Nueva 
York es tan alto, que equiva-
le á una verdadera fortuna. 
Tiene treinta y cinco años 
la notable cantatriz, es alema 
na de nacimiento, y es madre 
de ocho niños. 
Sas últimos triunfos han sido muy notables. 
construir la duquesa de Yillahermosa 
en el histórico castillo de San Javier, y 
donde recientemente han recibido se-
pultura los restos del conde de Guaqui, 
ha sido favorecida por Su Santidad el 
Papa con el t ítulo de basíl ica. E l 
Santo Padre ha enviado también á la 
duquesa para esta iglesia, un copón de 
oro, adornado con piedras finas, y ha 
pedido á Qos, donde murió San Fran-
cisco Javier, una reliquia del Santo 
con igual destino. 
Se me olvidó referir que el día 6, por 
la noche, concurrió gran parte de la 
sociedad aristooránca al hotel de los 
marqueses de Argüe l l e s , que habían 
invitado á sus amigos para comer el 
tradicional gáteau de rois y "echar los 
estrechos." 
L a fiesta fué precedida de un suntuo-
so banquete, al que asistieron la mar-
quesa de la Laguna y su hija la conde» 
sa de Requena, los señores de Maoella, 
la señorita de Crezco, el señor Lázaro 
y otras personas. 
Cuando los invitados se hallaban 
reunidos en el salón de baile, hizo su 
L . L 
Explorador bien conocido de 
las regiones del Artico y actual-
mente profesor de historia natural 
en una Unirversidad del Estado 
de Kansas, Estados Unidos, de* 
claró, en una alocución reciente 
que "estaba en posesión de datos 
qae le permitían declarar que el 
Jardín del Edén, ó Paraíso, estu-
vo situado en regiones del Polo 
Norte". 
Si habrá encontrado eu sus ex-
ploraciones el "árbol de la ciencia"! 
D I O H B 
aparición, entre la general sorpresa, 
un elefante de fantásticos ojos, ilumi-
nados oon bombillas eléctricas, que pa-
seó pausadamente entre la concurren* 
cia. Sobre los lomos del animalote 
cabalgaba una niña preciosa, hija de los 
marqueses de Argüel les . Otras dos 
lindas hijas de estos señores conducían 
al paquidermo. 
Cuando cesaron las risas y algazara 
que la aparición del monstruoso bicho 
produjo, las jóvenes tiraron de las cin-
tas de colores que eu nna caja condu-
cía el elefante. De cada cinta pendía 
un dije. Los muchachos se apoderaron 
de las que por la derecha pendían, y 
las muchachas de las que caían á la iz-
quierda. E l caballero y la señorita que 
tenían ignal dije, constituían ia pareja 
del estrecho. Entre los dijes había pri-
mores, como la plegadera, en forma de 
puñal, que tocó á la oondesíta de Be-
quena, el portamonedas de la señorita 
Mentalvo y el carnet de la señorita Ra-
mos Powert, etc., etc. 
L a fiesta, á la que asist ió numerosa 
y distinguida concurrencia, terminó á 
las cinco de la mañana. 
Encuéntrase completamente resta-
blecido de la grave enfermedad que le 
ha retenido en el lecho bastantes dias, 
el ministro de España en la República 
Argentina, D . Julio Arellano. 
Poco más ó menos, al mismo tiempo 
que esta Carta l legará á la Habana 
mí querida amiga Josefina Herrera, 
marquesa viuda de Dávalos , hija de 
los Condes de Fernandina, y á quien 
en mi crónica anterior dediqué unos 
renglones. ¡Quiera Dios que lleve fe-
liz viaje, y que en medio de la honda 
pena que la aflige haya tenido el con-
suelo de hallar á los suyos con ealudl 
A todos saludo con verdadero afecto, 
considerando la conmovedora escena 
qne en tan amante familia se habrá 
desarrollado á la llegada de Josefina, 
sola, viuda! 
Veo oon gusto que tanto María Gue-
rrero como Fernando Díaz de Mendo-
za y su compañía, han hecho fnror ahí. 
Me lo figuré. Este éxi to esperado y 
merecido, me habrá dejado bien; que 
no en balde he escrito mucho, mnohísi-
mmm 
SB^AI/AMIBUIOS PABA HOY 
T 3 I B U N A L " S U P E E M O 
Sala de lo civil: 
Recurso de casación por quebrantamiento 
de forma en juicio ejecutivo seguido por 
don Juan Fernandez Puig como apoderado 
de don Corsino Buatillo contra el Marquéi 
de iíontelo en eobro de pesos.—Ponente, 
señor Noval; Fiscal, señor Travieso; Letra-
dos, Ldos. Mora y Remírez. 
Secretario. Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infraecióo de ley 
establecido por don Diego J . Pérez en cau-
sa seguida contra Ernesto Leonona y otro, 
por injurias y Cdlumnia.—Ponente, señor 
Cabarrocae; Fiscal, señor Travieso; Letra-
dos, Dres. González Lanuza y Beci. 
Secretario, Ldo, Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Fernando Piñeirá 
contra don Vicente Guerra en cobro de pe-
sos— Ponente, señor Tapia; Letrados, Li- I 
cenciados Mañas y Berriel; Frocuradorea, 
señores Mayorga y Tejera.—Juzgado, dél 
Centro. 
Autos seguidos por el Patrono tíe lá 
Obrapía de Calvo de la Puerta contra don 
Manuel Saavedra y otro—Ponente, señor 
Presidente; Letrados, Lios. Alvarado y 
Saavedra—Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUÍCI03~0SALE3 
Sección primera: 
Continúa la vista de la causa seguida 
contra Neely y otros, por malversación da 
caudales. 
Seooión segunda: 
Contra Atilano Beyes, por rapto. Ponen-
te: señor Monteverde. Fiscal: señor ArÓfltp-
gui. Defensor: licenciado Castaños. Juzgado 
del Oeste. 
Contra Francisco Masana y otros, por 
falsedad. Ponente: señor presidente. Fis-
cal: señor Valle. Defensores: liceDoiadoa 
Barrena, Alvarez y Guiral. Juzgado de 
Guanabacoa. 
Contra Cándido Crespo, por atentado. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: licenciado Zayas. Juz-
gado del Oeste. 
Seoretario, Ldo. Moré. 
Sala Provisional: 
Contra Alberto Trujillo, por injurias. Po-
nente: señor L a Tor re. Fisca': señor Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Castellanos. 
Juzgado del Este. 
Contra Braulio Bolaños, por porjuro. Po-
nente: señor Azcárate. Fiscal: señor Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Valencia. 
Juzgado del Este. 
Contra Santiago Blanco García y otro, 
por estafa. Ponente: señor Azcárate. Fia-
cal: señor Sáaahaz Fue ates. Acusador: li-
cenciado Nogueras. Defensore?, licenola-
dos Toñarely y Kohly. Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgado del Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra 
Pare los nkm ie maestros 
Varios maestros de instrncoióo, qae 
tienen que someterse á exámenes para 
obtener el certificado de aptitud de 
primer grado, de que trata la orden 
leí Gobierno General de esta lala, nú-
mero 127, nos preguntan si existe al-
gún texto arreglado al programa ofi-
cial, que por la Presidencia de la Junta 
de Superintendentes de Escuelas de 
Onba, se publicó el 2 de Noviembre 
del año próximo pasado. Y á esos 
maestros debemos contestarles que el 
programa oficial—que dicho sea de pa-
so, regala á cuantos lo soliciten. L a Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 — se halla 
completamente desarrollado en el Ma-
nual para los exámenes de maestros en 
el primero y segundo grado, que ha 
publicado oon unánime aplauso la li | 
Oretía del señor López, prestando con 
ello inapreciable servicio á la ense-
ñanza. 
Oon efecto, las 17 proposiciones so-
bre la Historia de Ouba, 18 sobre Geo-
grafía, 15 sobre üiencias Naturales, 15 
sobre Fisiología é Higiene, 12 sobre 
Metodología, 15 ejercicios prácticos 
sobre dibujo, los dos ejercicios de Len-
guaje y Gramática y los cuatro proble-
mas de Aritmética qne constituyen el 
expresado programa para los exámenes, 
se hallan comprendidos y explicados 
oon tal claridad en los dos Manuales 
publicados por L a Moderna Poesía, 
que oon ellos tienen los maestros el 
más eficaz auxiliar para salir victorio-
sos en la empresa exigida por el Go-
bierno para probar la aptitud del ma-
gisterio eu eu ardua, pero gloriosa la-
bor, de preparar á la niñez para más 
importantes estudios ó, de ilustrarla en 
aquello que ha de servirle para em-
prender la lucha penosa de la vida. 
Üir íase que el programa oficial para 
esos exámenes , ha sido inspirado en 
los dos Manuales f para el primero y se-
gundo grado) publicados por L a Mo-
derna Poesía, según la fidelidad oon 
que estos libros responden á todas las 
preguntas contenidas eu aquél. 
Oon ia precedente explicación oree-
mos que los maestros que nos dirigen 
sus preguntas quedarán satisfechos, y 
que no necesitarán preocuparse en 
busca de textos para sus exámenes, 
porque no necesitan otro libro, tenien-
do el acabadís imo y notable publicado 
por L a Moderna Poesía, cuya casa edi-
torial no ha querido publicar libro es-
pecial para estos exámenes , por la «• 
zón expuesta, qne ahorra á los maes-
tros nuevas erogaciones. 
BENEFICIO DB LA OLASBNTL—BS-
peranza Ülaeenti, la diva cubana qae 
tantos días de gloria nos promete, ofre-
ce hoy su función de gracia. 
Tacón estará de gala. 
L a sociedad habanera, la más calta 
y la más selecta, acudirá esta nocheá 
rendir el tributo de su simpatía á la 
gentil ísima artista. 
Paloos, grillés y lunetas, en número 
crecido, están tomados por nuestras 
principales familias. 
E l teatro estará hecho nna gloria. 
L a bella beneficiada ha esoojído la 
ópera en cuatro aotos del maestro Do-
nizetti, Lucía, por ser en la qne más 
aplausos ha cosechado á en paso por 
la escena de Tacón. 
¿So recuerdan ustedes la ovacióo 
del tercer acto? 
rao, elogiando á tan notables actores y 
deseando llegara para ustedes la feliz 
ocasión de aplandirlos. 
Otro tanto digo de Teresa Mariani, 
de so marido y también de su laoido 
acompañamiento. 
De fijo que esta compañía italiaLa 
habrá compensado de la pena qne sin-
tieron al despedirse de la espafiola. 
L a Mariani es notabilísima. 
Por cierto que he tenido ocasión de 
leer dos targetas postales soyas, diri-
gidas á nna amiga. E n la primera 
dice: 
"Habana es hermosa población. Oo-
"mo vida, como movimiento, como laz 
"y alegría, se parecen mucho á Ma-
"drid." 
E n la segonda postal se expresa 
así: 
"Debutó anoche oon nn lleno oolo< 
''sal; éxito halagüeño; estoy eatisfe-
"cbísím»; María Gnerrero estaba eo 
"nn palco, y mandó una cesta de flo-
"res.'» 
Lectoras, adiós, hasta otro día, 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE, 
I 
é 
Gomo perlas que se desgranan de nn 
collar salen r'n la garganta de Espe-
ranza las notas del aria. 
Toman parte en el desempeSo de la 
Luda la señora Lncoa y los señores 
Bambaldi, Cigada, Tamantl y Berardo. 
En obsequio de las distingaidas da-
mas de esta sociedad y del público en 
general, á quienes es tá dedicada la 
fonoión, cantara la señorita Olasenti, 
en ano de los entreactos de Lucia , una 
bonita canción cubana. 
Machas y muy bellas ñores caerán 
eeta noche á los piés de Esperanza. 
Flores á un ñorl 
ADIÓS A LA. OABETA.—La Sociedad 
del Vedado prepara sn despedida del 
carnaval con un gran baile en la noche 
del próximo sábado. 
Ea de disfraz y para los socios ex-
olasivamente. 
Orquesta: la de Yalenzuela. 
La directiva de la Sociedad del Fe-
dado, siempre galante, obsequiará á 
las damas con carnets preoiosoti, repar-
tiéndolos á la entrada lo mismo entre 
las que vayan de sala que entre las 
que se presenten de máscaras , ó tapa-
das, como dicen por los madriles. 
Después, cuando hayan transcurrido 
ios días de la Semana Mayor, ofrecerá 
la Sociedad del Vedado una interesante 
velada en la que se cantará, por na 
grupo s impático de afloionados, la bo-
nita zarzuela Los lobos marinos. 
Y a los ensayos han dado comienzo. 
P A Y E E T . — Repí tese L a Marsellesa 
con el mismo reparto de la noche an-
terior. 
Nueva oportunidad para admirar y 
aplaudir á la airosa y bonita Amelia 
González en sn papel de Flora. 
Una cantinera que da el opio. 
L a compañía tiene en ensayo L a 
Nube, zarzuela del ilustre literato don 
Eugenio Se l lés y del notable composi-
tor cata lán don Amadeo Vives. 
E s obra que dará buenas entradas á 
Eayret. 
L A BARBERÍA o a INO-LATSEBA,— 
L a resurrección de E l Louvre, por obra 
y gracia de don Felipe González, trajo 
aparejada la reforma de la barbería de 
Inglaterra, anexa al elegante cafe por 
la calle de San Rafael. 
Alegre y remozado luce aquel salón-
cito con sus nuevos tapices y sus nue-
vas lámparas . 
Los tocadores están flam antas. 
L a transformación ha sido tan com-
pleta y tan ventajosa que más bien pa-
rece Inglaterra una barbería que acaba 
de inaugurarse. 
E l personal es lo único que ha no su-
frido alteración. 
E s el mismo de siempre, na mero, so-
licito é inteligente, capitaneado por 
el veterano Donato. 
All í están, firmes en su puesto y ti-
jera ó navaja en mano, los Jigaros de 
toda nuestra juventud elegante: Fan 
cho, el más joven; Patrocinio, el más 
guapo; Antonio, el más artista; Joa-
quín, el más apacible; Rafael, el más 
diligente; y "el Ohino," el más sileu-
0Í0BO-. 
Los aprendices están ;todos, aunque 
por todos ee basta el lilipqtiense Orillo, 
que ya hace sus ensayos en el arte con 
loa peinados de cierto simnático 
Conde. 
A la barbería de Inglaterra, va siem-
pre, hoy como ayer, y mañana como 
hoy, lo más smart de nuestra juven-
tud. 
SANTO TOMÁS DB AQUINO.—Maña-
na viernes, día de Santo Tomás de 
Aquino, predicará en la Iglesia de 
Santo Domingo y en la solemne fan-
oión que allí habrá de celebrarse á las 
ocho y media de la mañana, el notable 
orador sagrado y distinguido literato 
tan conocido y estimado en. esta socie-
dod, Revdo. Padre Urra . 
Seguramente que esto contribuirá á 
que la fiesta del Angel de las Escuelas 
que celebrarán los Padres Dominicos, 
esté sumamente concurrida. 
E L MOBBO OABTLB.—Departía moa 
ayer en el Pasaje con un rico touriste 
sobre la rapidez y seguridad de comu-
nicación establecida entre la Ehbaaa 
y los distintos puertos de los Estados 
Unidos, y de sus labios no oímos más 
qae elogios por el viaje que acababa 
de realizar, al venir á la Habana, eu 
el vapor Morro Oastle. 
—Estoy encantado,—nos decía .—En 
poco más de ochenta y cuatro hora 3 
nos ha traído á estas playas. 
¡Ojhenta y cuatro horas! 
Jils decir; tres díaa y medio, no obs-
tante tener que luchar con las corrien-
tes contrarías del Golfo. 
Honor para una líaea como la de 
Ward es un barco como el Morro Oas-
He, y no menos honor, un capitán onal 
Mr. Daowns, que lo es del nuevo y 
harmoso steamef, llevando á cabo tra-
vesías así, tan rápidas y tan felioea. 
ALBISU.—Van hoy Los tivuplaos en 
segunda tanda por estar oubiorta la 
primera con E l chico de la portera, zar-
zuela estrenada anoche por la Pastoa, 
Btelvina, la Daatto, Daval y Garrido. 
Finalizará la función con L^s Oama-
roñes, una de las obras más divertidas 
del repertorio de Albisu. 
Hasta el sábado de gloria no harán 
sn presentación los nuevos artistas 
contratados para este teatro. 
Entre otros cuéntase la señorita Be-
rengner, procedente, al igual que la 
señora Biot, el señor Eeoribá y el maes-
tro Romea, director de orquesta, de la 
oomdañía de Payret . 
Prepárase la reprise de Pepe Gallar-
do, zarzuela de Ohapí, y E l pobre dia-
blo, obra de gran espectáculo, en un 
acto, cuyas decoraciones acaba de re-
cibir en el Alfonso X I I la s impática 
empresa de nuestro popular y genuino 
teatro de la zarzuela. 
T É IMPERIAL (De un periódico 
del Celeste Impei;:,:) 
de nueve años de edad, á quien estir-
oaron, con habilidad extrema, un tu-
mor complicado con nn terrible ataque 
de apendicitis. 
Ambos facultativos, tan justamente 
reputados en el cuerpo médico de la 
Habana, han puesto á buena prueba 
en la difícil operación de que se trata, 
en consumada meestria en la gran 
ciencia quiiú^gica. 
E n nombre de una madre agradecida 
damos públ ica cuenta de este nuevo y 
notable éx i to profesional de los dos 
expresados doctores. 
L A NOTA FINAL.— 
Grito del corazón: ' 
U n judío presenta su hijo á uno de 
sus amigos. 
—Sí—le dice—este muchacho no 
tiene más que doce años y ya sabe en-
gañar á un oliente lo mismo que usted 
y yo. 
NO MAS CATABBO.—B'aii« toma unav zel 
P E C T O B A L D E LARKAZí B A L para los cata-
rros, no tomará otro medlcameDtc; c- n ea neo ee 
onr&n radicalmente, por ctónicos qae sean. 
ASMA. — "on el E L l X l B ANTIASWATICO da 
L A R B A Z & B A L ee obtiece alitio en los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. PruéVsi, 
L 0 M B E I C E 8 . — L a s madres díban pedir para 
SUS b'j >S IpS PAPELILLOS ANTIHELMÍNTICOS DB 
LARRAZARAL qne arrojan las loaxtmof s cou toaa 
eettmldad j obrja como purgante incfonsivo en los 
nlfio*. 
GBAN PüBIFICADOB D S L A SANGRE.— 
L a Zarzaparrilla de Larrasábal es el depuratlTO y 
temperante de la sungre por excelencia, no h)y pa-
di mejor. 
Deposito: Biela 99. Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN.—Habana. 
Quien r« co-jooe el Racahent de los Aratie» De-
langrenier? Sa oieacióa data de U2). Cuenta, 
pues, nrái de 70 añoi de éxito. 
Bs ti alimento por ex;e'.enoia de las criaturas, 
aún antes del datóte, es el major di los desganos 
per la nuíUao para los niñas daraLte e' crecimien-
to. Los médicos lo reoorntandan tamb éa en les 
oonTaleioeneias difíciles. £ J fi ', rs nn aai lépt'co 
presieso pa'a los ancioros. ¡jo aa la el Racab;ut 
en todas las farraso as, en su nueva lata redonda, 
que contieno 50 gramos más qie el antiguo frasco 
cuadrado. 
y todas las enfermedades de la piel so 
enran rápidamente con la Loción AK-
TIHERL'ÉTICA DB BUBA VEJBTAL D» 
PÉREZ GARBILLO. E L PRURITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña á taiaá enferme-
dades como por encanto. Machos años 
de éxito es suñeiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan /re-
cuentes durante el verano) que so pre-
sentan entre los pachos, debajo de los 
brazos y on las ingles. En los herpes 
de jut ¿preexí& puede emplearsa la L 0 -
(J;A, i ,•' \.íS.V. ^KXgarismos. 
Pídase 1S(LOOIÓKPÉBES GARBILLO en 
todas las boticas. 
"893 P slt 13 1Mz 
E l V i g o r 
d e l 
C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
Es el mejor cosmético 
H a c e c r e c e r e l c a b e l l o 
D e s t r u y e l a c a s p a , 
Y con su uso el cabello 
gris vuelve A tomar 
•u color primitivo 
E l Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto de los in-
gredientes más es-
cogidos. I m p i d o 
que el cabel lo s< 
ponga claro, gris, 
marcliito ó rasposo, 
conservando SU 
riqueza, éxübéfañ-




d e l a 
vida, j 
Cuanto más se usa, m á s rápi-
dos son sus efectos. 
Preparado por el Dr. J . O. Ayer y O»., 
Lowell, Mass., E . U. A . / 
e n t r o e iL i i eo . 
SECRETARÍA 
El domingo 18 del corriente tendrá efeoio en el 
salón principal de eeta Suciedad, á las doce del di», 
la segunda Junta general ordinaria correspondiente 
al t H ) en curso, y en ella, después de cumplidos los 
reqnMto» que previenen las reglas 13, 18 y 14 del 
articulo 2i del Reglamento general de esta Socie-
dad, te procederá 6 la elección de los sustitutos que 
ha? an de cubrirlas vacar, t"s de cargos que ocurran, 
si algunos de los señores electos en la pTimera Jun-
ta general ordinaria presentase su renuncia; dando 
seguidamente poseslóa á la tueva Junta Direotiva 
y disoutiéadose después el informe de la Comisión 
deng osa, asi como las des mociones presentadas y 
tomadas en consideraoió i en la repetida primera 
Junt.a,ciyos dos tiliimoa dooimentos radissn en et-
ta.S .oretatía á disposición délos señores socios 
que deseen examinarlos. 
Bicha segunda Junta, (onforme determina el 
Reglamento, se const<tuirá cualeeqnisra que sea el 
número de ooncurreates. los cuales acreditará» sn 
personalidad cou el recibo de cuota correspondiec-
te al mes de la feoha. 
Lo que de o-den del señor P.esidente se publica 
por este medio para oonoslmlento de los sañorts 
socios. 
Habana 6 ¿o marzo de 19C2—"íl Secr tar'o, Ri-
cardo Rodrígaer, e. 414 10-6 
Cuando Llegne la Primavera, 
exclama el tísico, me sen t i ré mejor.» 
L a estación cambia. Entra la p r i -
mavera con su deliciosa tempera-
tura. E l paciente se imagina que 
es t á mejorando, pero así como las 
semanas van pasando, la mejor ía re-
sulta ser sólo transitoria. L a tóá; 
siempre seca, '(Continúa; los dolores 
del pecho son m á s severos, los su-
dores nocturnos m á s extenuantes. 
La terrible enfermedad sigue inva-
riable su curso hacia un t é r m i n o 
fatal. Pero sus progresos puedeti 
detenerse. 
D I A 6 Dlá M A R Z O 
Este mea ettá conea ; Jo al Patriarca 
San José. 
E l Circular éítá en el SáAto Angel. 
Santos Victpr y Victormo, Marciano, 
mártires, y santa Goleta, virgen. 
San Víctor y Victorino, mártiree. Aan 
cuando no sólo el martirologio romano, sino 
otros autores hacen conmemoración do ea 
tos santos nurtires, son escaf-as las noti-
cias que dan /de ellos. Por lo tanto, ate-
nidos sólo al martirologio romano y al ma-
nuscrito de San Cipriano, de ellos apare-
ce, que en la cruel persecuóión que sufrió 
la iglesia de Jesucristo, en el siglo ÍV, fue-
ron presos noostros santos y otros varios 
cristianos, que celosas por la gloria de 
Dios, confefában su fanto nombre, s i n | 
temor á los edictos de los emperadores que | 
querían borrar (ai posible fuere,) tan a u - | 
gusto nombre. 
Preguntados por su religión, contostaron ¿ 
ser discípulos y seguidores de la doctrina 
de Jesucristo, por lo que fueron conduci-
dos á la ciudad de Bitinia, para ser juz-
gados, y después de maltratarlos y ator-
mentarlos con la mayor crueldad, envista 
de la constancia con que confesaban á Je-
secristo, se los llevó á Nicomedia, donde á | 
la sazón esttba el procónsul. 
Negocios de gran interés impidieron al 
tirano interrogar ni enterarse de la caupa 
de las santos confesores, y así sólo disp- eo 
que se les pusiese en rigurosa prisión. Con 
efecto, colocados en un obscuro calabozo, 
fueron tantas las molestias ó incomodida-
des que sufrieron por haberse mantenido 
constantes en la fe de Jeaucrisío, que en 
la misma cárcel terminaron su feliz cabre-
ra. A la muerte de les mártires siguieron 
multitul de prodigios, la conversión de 
varios gentiles, y llenarse la prisión de 
una claridad sobrenatural que alumbraba 
los cuerpos de los santos mártires. Fué su 
glorioso triunfo á fines del siglo 17. 
F L E S T E L ViSHNi iS 
Mlsaa Solonmea.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho } en las demás ig osias 
las de costumbre. 
D E A N F A B E I G A 
de T a b a c o s , O í g a r j o s y 
E A Q Ü Í 3 T E S F I O A D U B A 
da lh 
di Manuel Saaaeho é É̂ o< 
ü a - n í t i C l a v a f. H A B A N A 
•¿U 9 Fb » «-231 
J O Y E R I A 
MAYO" 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9, 
O-randos e z i s t e n c i a s e n J O T A S , 
O S O y B B I L L i A N T E S , so rea l i zan 
á precios m ó d i c o s ; especial idad en 
sol itarios de todos t a m a ñ o s 7 pie-
cios. 
M O T A — S e c o m p r a oro, plata, Jo-
yas , br i l lantes y toda c lase de pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9, A N S E X - E S WCTM. 9 
n 889 1 afa 
SSSStSSSmmSSmBt 
Corte de María.—Día 6.—Corresponde 
îB'tar á Ntra Sra. del Sagrado Corazón de 
Jesús en San Felipe. 
IGLESIA DE STO, DOMINGO 
E día aiete de Marzo, ñaata d9l Angélico Doz-
tor Satto Tomás do £ quino, Patrono do las uni-
v^ralíadei, colegios 7 oscutl&s oatdlioas, á les 8 y 
media misa eolsmne Q«U orquesta. Ofi jiari ia oo-
mnnídad de Padres Frunoíscanos y predicará el 
Padre Una, Oaotor ea Filosofía y Latría por la 
Universidad de la Hataca. Por cocoesión A* San 
Pie V, se pnedtn ganstr las mfsmas indnlgenolai 
¿el jabll^o ríe ia Pozc'úacclavisiUndo dl:bi Iglesia 
16:4 7 'AS 
P r i m i t i v a é i l u s t r o A r e h i c o -
f r a d í a de M a r í a p a t i t í s i m a 
d é l o s D e s a m p a r a ^os. 
PARROQUIA DE MO.NSERRATE 
E l domingo 9 á lasoobo y m«diá do la m&rUna 
sa oeletrara ooloinna misa en bocor de BJARfA 
SANTISIMA DB LOS DESAMPARADOS co-
rrespondiente al segnado domingo del presenta m«s 
Lo qae se anuncia para oonocimiento de los se 
ijaoco Español de la Isla de Cuba 
. SBCBBTÁB1A. 
Obligac'ones del empréstito del Aytinta-
, mieüto de la Habana, por $6 500,000, am-
pliado á $7.003.000 que han resultado a-
graciadas en los sorteos celebrados en 1? 
da Marzo de 1902 pâ -a su amortización 
en 1? do Abril de 19)2. 
PRIMER TRIMESTRE DE l&OS 
Número 
de las bolao 
Número de las obligaciones com-












AMPLÍA0I0N AL EMPRESTITO 
781 á 790 
3.731 á 3.740 
10.711 á 10.720 
12.111 á 12.120 
27.931 á 27.940 
37.501 á 37.510 
45.091 á 45.600 
52.571 á 52.680 
53.401 á 53.410 
57.201 á 57.210 
61.001 á 61.010 
6.783 
7.463 
66.411 á 66.415 
69.811 á 69.815 
Habana Io de Marzo de 1902. — E l 
Secretario, José A. del Cueto.—Vto. Bno— 
Hora» bermanoa y devotos, rogíndolos su asistencia | E l Director, Galbis. 
Habana 5 do Mino de 1902 — E l MSyofdomo, | ^ 4 M 
Nicanor S. Troroojo. 1718 4-3 
P r i m i t i v a é I l u s t r e A r e h i c e - O o n m ñ í a M a r í t i m a C u b a n a 
f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a de 
^JSntre tanto, e¡ etmoco había ido é 
prevenir al Emperador lo ocurrido. 
—Señor—le dijo,—todos JOB astrólo-
gos y médicos que se han atrevido á 
emprender la curación de la princesa, 
eran una caterva de ignorantes. Este 
último no se ha servido de drogas, 
conjuración de espíritus malignos, per-
fumes, ni otras patrañas. Mandó solo 
qae la princesa tomase siempre el ex-
celente Tá Imperial, y sus dolores de 
estómago y sus jaquecas han desapa-
recido por completo." 
Y ahora, por cuenta nuestra, deci-
mos que el Té Imperial, véndese sola-
mente en la conocida casa de Wilson, 
Obispo 41 y 43 
E l amigo Solioeo lo importa directa-
mente. 
TEATRO MARTI—Anúnoiase para 
hoy en el teatro Marti la quinta repre-
sentación de Las dos hue*fanitas, pri-
mera época de la Bilogía .Romántica 
que desarrolla en Ja escena, con exac-
titud admirable, la hermosa novela de 
ese mismo titulo. 
E l 8r. Ronooroni, dando nueva y 
elocuente muestra de su generosidad 
de sentimientos, dedica á un fia cari-
tativo ia función de esta noche. 
E l treinta por ciento del producto 
de la entrada se destinara á las escue-
las que sostiene la Sociedad del Pilar. 
Aplaudimos este rasgo del meritíal. 
mo actor. 
EN (JARLOS I I I . — L a s novenas car-
melitas del Fe y San Francisco se ba-
tirán esta tarde en los terrenos de Gar-
los I I I . 
E l encuentro promete ser intere-
sante. 
Hora: las trec. 
TESTIMONIO DE GRATITUD,—Agroe-
dores á todo géaero de felicitaciones 
se han hecho loa doctoran Alonso Ba-
tancourt y Julio Ortiz Oano por el bri-
llante éxito de la operación que acaban 
de realizar ea el niQo Gonzalo Herrera, 
los Desamparados . 
Parroquia d© Monŝ rrate. 
De oouíjimidad con 10 prevanido en el artículo 
S5, capítu'o octaro oe los Éstatotoe de esta Arcbl-
cofrací», la Olreotlvi en sesW ;7:lamente cele-
brada aoor-íó oon7oear ia Jnnu G-enc al ordinaria 
para el domingo 9 del o rrienla mes á las cooe del 
día en el local qaa ocnpa la S.icis'i* _ ; ia í'p.rro-
qnia de Monserrate, b-j 1 la presidencia del Eroe-
oel«iit)itmo Sr. Preaideute ce ejta \\u tto Corpora-
ción con *1 objdto de d-sr leotura al lafo-.m-íine 
presettarán loa señores Revisores do cuentas de 
Síayordomíi t Teíoieifa correspondientes t i bienio 
qae terminó en SI d-j Diciembre ú timo j hacer las 
oeolaratorlas que pudiesen ocurrir da Herma os 
honorarica 6 Bs^emérito. S< dar^ además cneita 
por la Junta Direotiva con el ir f ma presentado 
,or la GomUiJn nombrada on 1% anterior Ju ita g«-
naral para la ref irma da algunos anícaios del Re-
f lamento, y por último podrá también r^colver la anta todos los asuntos do carácter general que 
sean da Interés para la Arr-hic f.-adÍ9. 
Lo que de ord^n del Exorno. Sr. Presidente se 
acuacia ce confermidad con )o dispuesto e i el ar-
tículo — oapitu'.o — del Beg'amento para conooi-
miento de los Sres. Hemanos rogándolas tu asis-
teuoia á f ste roto. 
Habana 5 de Marro de 19('2.—El Socretario, Se-
bastián Soto. 1717 4 6 
fSo convcea á los s e ñ o r e a accio-
r i s t a s de es ta Coaapaf ía para l a 
J u n t a genera l que ba de tener lu-
gar e l dia 7 de marzo p r ó z l m o ve-
n i l e r o á l a s nueve de l a m a ñ a n a , 
en l a c a l l e de l a Z I a b a n a n ú m . 1&8. 
a d v i T t i é n d c s e que a s e o a á a de los 
part iculares s e ñ a l a d o s en el aztieu-
lo 1 7 de los Batatutos ¿se tratará es-
pecialmente en d i c h a J a n t a del au-
mento del capital social. 
H a b a n a fetrero 2 7 da JL802.—Bl 
Secretario, C&rlos I . F á r r a g a 
1516 8-28 
I D 
L A S E Ñ O R A 
de Montes 
E l Innes próximo, d-a 10 
del qae cursa, en la iglesia 
de San Franc i sco de Paula, 
se ce lebrará una Misa de 
Reqnifem en sntragio de 
alma. 
Se ruega, por este me-
dio, la aeiatencia á ese 
piadoso acto. 
Habana, Marzo 5 de 1902 
17 O 41 6 
HaviM Dry Dock Company 
(COMPAÑIA DEL D1QU8 DE LA. HABANA 
Por dispotioión de la d unta Directiva se hace sa-
ber á todas las persoi as « quienes Interese, que de 
acuerdo con lo estipulado en la tscritura íecha 23 
de Junio de 1991, ante el Notario don Jotó Ramiros 
de A-e'lano, entre esta Compa&U y los señores 
N. Oeiats y C? como representantes de los tenedo-
res áa bonos de primera hipoteca emitidos allf, de-
ben redimirse el dia primero de Junio próximo, 15 
de esos b nos, de $1.0'. 0 cada uro, j al tfacto se 
solicitan ofertss del todo 6 parte de los qnioce bo-
not), á un precio que no ex jedará de la par, debien-
do presentarse dichas rf jrtas, por es jrito, á la Com-
pafifs. antes del dia31 de Marso, en sus oficinas nú-
moro 32 Broadwar, SÍW York ó Again 82, Habc-
ne, espo jifíciudote el precio á que se ofrecen los 
bonos para la redención. 
Habana, Febrero 25 d3 1902.—Claudio G. Mén-
dez», Secretarlo C 849 10 27 
WORTáNTE 
Debido al suinento considerable de nues-
tros negocios nos vemos en la necesidad d» 
trasladar nuestras ofieicinas y almacenes 
i á un local más espacioso, ó Invitamos &I 
' público en general para que se digne hon-
' rarcos con una visita en nuestra casa, ofre-
' ciéndonos á eu cisposioión en cuanto poda-
mos Btrvirle en nuestro giro de negocios. 
C O M P A Ñ I A C O O P E R A T I V A 
D S C X 7 B A 
Anteriormente en Mercaderes 11 y 15if 
Trasladados á O'Rreilly 56. 
1573 7-28 
.CoiiiD'M Se L a i c t e y Remolcajores 
D B SLA H A B A N A . 
Por órden del señor Presliente, so cita á los se-
ñoras Roolonistaa de esta Compañía para la Junta 
giueral ordinaria qae oon objeto de aprobar el ba-
lance del último año social terminado en SI de Di-
ciembre próxitro pssaío, tendrá efecto en las ofl-
oioaa de esta Compañía, calle de Coba túaeras 76 
y 78, á las uea de la tarde del día 8 de Marso. 
Habana 25 de Febrero de 1082 —Nloo!áa Alfonso, 
Secretario. G. 341 10-28 
O z o m u l s i ó n 
Marca de Fábrica 
d a r á el alivio que no trajo la primavera. H a r á m á s que eso. Cura rá 
el mal. Su acción se basa en principios científicos. Primero destruye 
los gé rmenes venenosos que causan la enfermedad; después provee la 
nutr ic ión que trae de nuevo al paciente á una salud perfecta. Y da 
esos resultados porque contiene Guayacol, que mata el germen y da 
apetito. El Aceite de Hígado de Bacalao provee el nutrimento que 
da carnes y fortaleza. 
La Ozomulsión es el Remedio que los Médicos Recetan 
Para Resfriados, Tos, Consunción , Bronquitis, Pulmonía , L a Gí lpá , 
Asma, y demás enfermedades pulmonares; 
Para Escrófulas , Debilidad General, Enflaquecimiento, Anemia, y de-
m á s padecimientos extenuantes. 
NOTA D E L EDITOR.—"Pov convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSIÓN será enviado por correo 
gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidos al 
Dr. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 58 y 55, 
Apartado 750. H A B A N A * 
E l Dr. JOÍINSÓN provee de Ozomulsión á los Dníguis tas y Bbticaridá. 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i n n 
eloj de Roscopf 
PATEFTE 
j n s X J I E Q G I - I T I I M I O ? 
Bu que todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
CHICOS IHFORTADORBS. 
Bata aasa es la finioa qneofteoe la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 1 «" toda»¡toa» 
iMades y tamaños: posee además, extenso y variado suitido de Joyeria, relojería j óptica. 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
7B-1 Ea 
i r 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(Xfatienal BanSs o í Ctsba) 
GALLE DB CUBA NÚMJ330 27, HABAKi 
Hace toda clasa de oparsolonea banca 
rías. 
Expide cartas de crédito para todas l&í 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Unl-
doe, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Penlnsala; Islas Baleares y Ca-
narias. 
* Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, onalqnier 
cantidad qne no baje de cinco posos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de trea meses. 
Admite depósitos é plazo fijo do tres 6 
más mesefi abonando Intereses convencio-
nales. 
Haso pagos y cobros por cuenta ageaa y 
opera igualmente en sus suearsales de San-
tíago de Cuba,. Cíenfaegos y Matansae. 
E l Director Ocreníe, 
C 393 1 ftz 
asan mi m tneamau 
M l o He los M u . 
T e m p o r a d a de 1903 
HOTEL "SARáTOGi" 
Reformado para Is temporada actual, ofrece & loo 
§( ñores bafiiitu j viajeros cnaatas comodidades 
puedan desear, á la par qae an esmertdj servicio y 
medicldsd en las precios. 
Beferenc as en la Habana, 
P E D E O M U S I A ? , 
e?gn Ignacio a. 8 4 
_ 1674 lu-6 
S. Diego de los B a ñ o s 
H O T E L C A B A R R O U Y 
Ktte antiguo y acreditado eatableoimiento ofrfee 
i sas parroquianos y al público en general tna ser-
flelOla 
Sus hnespeíes ohoontísiái on ál ÍX16E1» meca, 
buen tfa'o y un servicio amarado 
Para Us familias habrá precios cor v .Lciora'ea. 
Les biBos han sido mejorades ern obrss qn?, 
aunque provieioaaíes, rttt>ien oondlcLliM más BR-
tiefaetorias que las qr.e (XlttUn el • ñi pisado. 
Bsferenolas.—'J, Ó>barrouy, Z jineta 50 —Hfe-
tro y Mármol, ' .í'.j^ i .'— Su rsz y Hermano, 
Paso Beal v el duiño d'l Hjtel. 
C. S4í alt 26-2í Fb 
Oel E s t i e c i w t o Espcial fie WM 
pAra 
A g u i a r n. 71, 
F r e n t e a l B a z a r I n g l é s 
La dueña, que EH30ribe, tiano el mayor RU tt> se 
invitar & hñ üe&orits á h .ccr usa visita á etts «n 
nueva casa donde ae ponórí * su dla..i:8i •ión cnan-
to acaba de recibir de Hacíi en él rt mo de eombre-
retfa para se&or&s. síñoritaa 7 niBa?, da lo más EO 
leoto y moderno que aquellos ta,lares producen, as! 
oemo un otpléüdido surtido de harmosís oolsocio-
nos de flo es y ramosj corona?, ífidas, encajes, boes 
y mil oljitos mía de acn/rno y fantasía: tedo do su-
ma noveddd y de un gusto y elegano'.a incemnera-
blea, 
Dotádo, ademas, el trJier de t tía cas» de x <,o-
lente» (.fliiilaa, pueden ieaer nuestras fivoreoudo-
ras la seguridad de qus sus encargas de sotebreros 
sea el qae faere eu modelo 6 estilo, serán siempre 
confeccionado» con el arte y d ailuoiín de lea mejo-
res de Europa. 
Y los precies mí di coa, 
Zmisa Ortega de G a r d a . 
1622 alt 4i-2; *fi-2i 
E l frío que estamos sintiendo es grande, 
ai se compara con e) de otros añoa. Hay 
qnien lo llama frío interventor y hasta quien 
oree que de ese frío tienen la culpa loa ame-
ricanos, como de la b ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. La gente ae pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras bronqui-
tis y pulmonías están á la ordaa y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba oe está 
buscando un nombro. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que loa catarros revisten diferentes for-
mas y por último hemos oído también lia 
mar al catarro reinante Frégoli. El nom 
bre no hace á la cosa. Lo cierto ea que pa-
ráoste tiempo c'ásico catarral inventó el 
Dr. González E L LICOR DE BREA V E -
G E T A L , que da unos reemíadoa brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salad evita adquirir los cat TOS, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L LICOR DE BREA del' 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda do 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra E L LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos los niños y esa 
es la rezón, por la cual machos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambo* sexos. Se pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de 1) Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Droguerías de la Is'.a 
de Cnba. 
o 372 1 Mz 
VIAS Ü B I 5 A K I A S . 
S S T F J S C H I S m L A U B E T K 1 
Jesfis Maî a 83. !?« U 4 S. « 888 1 Mi 
U N B O M B E E H O N R A D O 
Señor Editor,—Sírvase informar á sas 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo ea carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimieato permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués do años de suMmientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fé der género humano, pero, 
gracia? á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
f aerte^y coa deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curareo. 
No ten endo nada que vender ni que en-
viar G. A. O., no desao dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mich, 
E E . UU. 
(¿¡¡níermeáades de la §arganta 
'ASTILLAS áePÁLAN&IEl 
de CLORATO deJ>flTÁSAy ALQUITRAN 
Las enfermedades de la boca, la inflama-1 
I don de la garganta, las aftas, la ulceración 
\de las encías, la sequedad de la lenguay dell 
IpcUadar, la ronquera, la hinchazón de las\ 
\amtgdalas, ele., no tieneti remedio más 
eíicaz y rápido qno el clorato de potasa. Si 
se le ágtega el alquitrán cuyas propiedades 
balsámicas y purilicauies son univeisal-
inenlc reconocidas, se acelera la curación 
de estas pequeñas enfermedades y se evita 
su ivpclicioa suministrando mayor fuerza 
á los órganos. 
Las Pastillas de Paianglé se disuelven 
leutiuuenle en la boca, donde llenenl 
ÜL'inpo de obrar como gargarismo: luego! 
pasan al estómagov de allí a la sangre que 
se purifica bajo la benólica luflueucia del 
alquitrán. 
Estas pastillas son muy solicitadas poí 
los canlanles. abogados, miembros del 
|clero,y demásnersonas llamadas á hablar! 
en publico. 
DEPÓSITO EN TODAS LAS FAHMXCIAS 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
minencia" v "El Beso" 
D E 
J . V A L E S y 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vnelta Abajo. 
XiOS de hebra son una -verdadera especialidad. 
Priíebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídiuse en todos los dopósitos de la H a b m y en los principales de toda la l i la . 
U U k m 98, H A B A N A , APARTADO 675 
o 3i3 Alt 1 Mi 
m 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bíert, son curables por medio de nuestra nueva 
ínvencián; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
• „* íi • • I / t l í - f . e l i l CHICAGO. ILL. 
D r . C t ó l v e z G u i l l e m 
H E O I C O CIRUJANO 
d* las facultades de l a Miaban* 
y N e w "STork. 
Especialista en enfermedades lecretai 
jr hernias 6 qne"bradaraB. 
Gabinete (provisionalmente) «Q 
64, A m i s t a d 64 
Oonialtaa de 10 i 13 y da 1 á 4. 
GRVTig PA.S4 LOS JfüBHIU 
338 I M i 
E S 
Ceíeza"BUDWEISER" 
LA REINA DE LAS CERVEZAS 
S e compone s o l a m e n t e de a q u e l l o s 
e l e m e n t o s c o n o c i d o s , c a p a c e s de p r o -
d u c i r u n a beb ida d e l i c i o s a y p e r f e c t a , 
y c u e n t a c o n e l m a y o r n ú m e r o de 
c o n s u m i d o r e s e n e l m u n d o entero , 
Anheuser-Busch Brewing Ass'n 
F A B R I C A N T E S . S T . L O V I S . U . S. A , 
P O O A S s e 
L E A C B R O A N . 
N I N G U N A 
L A I Q U A L A O . 
de g l l c e r o - f o s f a t o 
de c a l c o u 
DIOTO 
C R E O S O T A L 
Preparacióa 1» mis racional para curar la tuberculosis, brotquitls, catarros crónicos, 
lofaocioTai gripales, enfermadalos consuntivas, iaapetoatii, dsbilldad general, postración 
nervbíi», neurisisa'.^, iolpatari^la, e-fimsdaiss nnntile3( cirles, raquitismo, esorofulis-
rno, 9to. D >póiitJ; FaranoU del Dr. B medlotj, Sin B irnardj, 41, Mtdrid, y principa-
lea E'armislas; ; ea la aá.BA5I4 en casi de la Sjñora viaia de t). Jjaé S'.rrá, Ten'.ente 
Ray 41. G16t2 alt 52-26 St 
en escultura, preciosos, de formas muy originales, tales como 
Casitas Suizas, Alemanas, Austríacas, Perros, Osos, Agnilai, 
Floreros, etc., etc., que se realizan en la casa de 
BORBOLLA, Compostela 56 
Aviso á las personas de gusto que deseen aprovechar esta 
ocasión. 
NOTA, Ha llegado un gran surtido de mimlDres, s i l lo-
nes, mesas de centro, sofás, etc., etc., lo más selecto, lo 
mejor, lo que no tiene H I V A L , 
íb ios \mm mwood m mwm 
PARA LAS PERSONAS DE GUSTO 
C 385 1 M« 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL d é l a ISLA DE CUBA 
28 S E FEBEERO DE 1902 





fs&dos disponiblot en poder de Gomfelonadoi. 
CARTBKA: 
15,030 acciones de este Banco de $100 
Acciones de otras Empresas y Valores piblloos. 
Descuentos, préstanos y I<i a cobrar á 80 días-. 
Id. id. kmk» tiempo...... 
Créditos oon garantía.. . . . . 
Cuentas corrientes con garantías.. 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana... 
tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata.., . . 
Propiedades 
Oiversas cuentas«vC.... . . . . . 
Gastos de todas clases , 

























I 23.908.728 TI 
P A S I V O 
Capital..... 
Saneamiento de créditos 
( O R O . . . . . . . . . 
Ouentu corrieates < P L A T A . . . . . . 
( B I L L E T E S . . 
P E P S I N A D E C A i T E L t S 
, G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E , 
0 288 
JABABE PECTORAL CALIANTE 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparaa* por Eduardo Palfl Farmacéutico de Paria. 
JEete larabe ea el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
loe bálsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congeetiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
eate jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dls-
minnir la expectoración. _ „ , „ . ^ . ^rr,^, * 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL CALMANTE dará 
ao reeutado maravilloso, disminuyendo la seéreción bronquial y el cansancio. 
Opósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
. i ^ , y m toda? las demáa boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba. 
c 8 ia alt i Ms 
f ORO 
Cepfiaítoi sia Interés. „ < P L A T A 
F { B I L L E T E S . 
OiTideados. 
J O B O . . . . 
| P L A T A . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 Oje Billetes para amortlíaciéc 
Corresponsales... V Í ' T 
Amortisacién ó intereses del Empréstito del A-
yuntamieRto de la Ha b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Productos del Ayuntamiento de la Habana... 
Cuentas v a r i a s . . . . . . . . . . . * . • . . . . . > 
Intereses por cobrar. 
Ganancias y pérdidas 
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«Ebaa», 28 de Febrero de 19 i l . - B l Contador, P. 8., J . Ssntenat.-Vto. B n o . - K l Dlrwtor. OálWi. 
C . 401 
Co&valtaa grAtls para loa potoraa. 
.9 * f87' U-ltMz 
PAXIMACWIÍTVIOOS 
INYECCIÓN DE IVIATiCO 
.REPARADACOlllílShojas de 
Matice del P e r ú , esta 
inyecc ión ha adquirido 
en poco tiempo reputac ión 
universal, por ser la sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias m á s tenaces. 
LT Y C " 
ESM 
C Á P S U L A S DE MATICO 
esultado infalible para 
curar la Gonorrea, sin 
cansar n i molestar el 
es tómago como con las C á p -
sulas de Copaiba liquido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos crónicos. 
PARIS, 8, rué VIVIENNE, y en todas lat farmacias «16 Espina América 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De G R I 1 V E A . X J I - T y C » 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto el culis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Helmerick, contra la sarna, la í m o , 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROáeHlDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes ol eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y ant iep idémico . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial , 
en la des trucc ión de los p a r á s i t o s 
del cuerpo. 
E V I V I E N T A B 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
S O N L , O S Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
T r a e m o s s i l lones prec iosos desde $ 3 - 6 0 á $ 3 0 uno . 
S o f a e s desde $13. , ^ . . _ 
Mesitas , c u ü a s , costureros y chais - longues de l o r m a originales . 
Muebles p a r a c u a r t o desde $ 6 3 i u e g 
Juegos p a r a s a l ó n , desde w » 
I d ? id . comedor , desde 
NOTA.—Se realiza una buena exieteccia de sillería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases en 
L A C A S A D E B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 ^ y 0 X 9 1 MÍ 
O 884 
&4 
M i • 
« I R O S D E L E T R A S . 
J . A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace pasos por cable; gira letras 6, corta j larga 
"> istH j fioUita c»naB de eré lito tebra las principa-
les p'&sas do IOJ Estados üaidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc. y sobra tolss las ci.aaades y 
paoblcs de Ejpaüa é Italia. C 15Q 7S-23 E 
ÍH per ei o&bler gliet letr*» k «oris 
sobra Sew York, trerrese ,̂ FMIÍ y eo-
c I S 156-IBn 
-¿fe. 
HM«U p&eoB por al oabls, giran &4rbs í, ocis» j 
• ga Titíta y den oarttg da eráé'fcs sabré Naw York 
iiadelfi», Now Orleacs, g«a S'rsEeieco, Londres 
¡ni*, Sáídrid, Barceíca* j demáí capitales y oiu 
..¿es íragortantos ría loa Estados Unidos, ¡aésici 
Kiíropa, así come cobra todos los pueblos-4« Ka-
iíia y capiítl y yaartos de Méjico. 
J6n «0!Sifeifa*e''63 codos Sre». H. B. Holilns * 
o.s de Kíteya York, reoibec órdenes para la oo m-
h 6 TsEta éo va lc ía y accione» coti«i.bleB en U 





«t^ginalniesíte establecida ea 1841 
tesrat & la rista sobre todos los Baneoi 
«ales <?« las Ssísdcs Unidos y dan «spaeltl 
o 10 
POS feí- OABIiS 
78-1 En 
EILLY, S 
Haces, pagos por el cable* 
f seiütan cartas da oréd i t t 
Qlrsa letras sobro Londres, New York, Kew Or 
Seuis, Míiít!, Tnríc, Boma, Vonacia, Florencia 
£7£poIe«, Liibos, Oporto, Gibraitar, Bromen, Has 
f'nrgo, Psrfs, HCTÍ'S, Mantés, Bárdeos, Karseli*. 
Cíídíí..LyoE, Kéjie-s, Veraeraz, Saa Juan de Pier-
io Eioo, sta., etc. 
Sob?« io i&i laa capitales y psebioo; sobra Palm» 
Ka Sítllorc», Ibis», 2Sabcs y Sta C n a de Tenerife 
Y B S T A I S L A 
«obra Maiaasss, Círdcnas, Keiaedlos. te-jn* Clara 
U*:bcfiéi5, Saguala Grande, Trialdi.'í< Olenfaego» 
Cwiotí-SplTiíTis, Ser :)3go áe Cub', Oiego de ATÍI» 
fABMaaiao. Piíisrdai «.o, ^oara. P«*rto Fríneí-
c 7 78-1 En 
E X 
Be ero, plata, acero y níquel desde $6-50 en adelante, 
Eepetíeíones de todas clases, estilos y tamaOos 
Relojes de acero, plata ó nikel con 
Relojes de pared y 
Se acaban de recibir y se venden á precio de jgab^a en 
L A CASA R E R O R R O L L A 
máquina desde $2-75. 
preciosos modelos. 
Compostela 52,54 y 56. 
Ctí, 3f í 1 Mz. 
í. HfliÉs Sepra y 
ABOGADO, AGBIMEVSOH, 
PERITO TASADOR Y C i L ' G R A F O 
Ha trasladado eu estadio y gabiaete á la 
calle de 
S a n Ignac io n. 7 0 , altos. 
Teléfono 32 S. forreo, Apartado (86, 
Cable y telégrafo: Aruges. 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa risra-í5, tlus, rfqnina t Inqnltldor. 
léíoLO 8?9. Consvltrs óe.'2 á 3. 
c 3̂ 3 28-20 Fb 
Dr. m m 
ESPECIAT.ISTA EN PARTOS 
V •ENFERMEDADES DE 
SEÑORAS 
CIBÜJAK'O. Conrultas de 12 i 2. 
GríVs (is ^Uii'sn ente para mpj iré» pob'ís: In-
Li t , miérnoles j Tleraes. Salud S4 T. 1727 
1476 28 25 Fb 
O o c í o r E . A N D R A D E 
Oles , cidc^ai, uasist r garganta. 
rEOO&nEBÜ 4U. ÜOííSÜLTAS DB 1 A • 
c 26Í f F i 
TDr. H- Q-uiral 
OCULISTA 
Je'e de la Polfolínlca del i>r Ufy.tr. datante tre» 
sSos. Consnltas de 12 i 2. ítfanrlq&e v3, a'tos. Para 
las pobrej *1 al mes. LM opert^ oneg graiis. 
890 27-4*, 
Hojalatería de José Puig 
Instalación de otBerías da gas y de »gna. Cons-
erneción de canales de todas cltses.—OJO. E n la 
misma bay depósitos para basura y batijas y Jarros, 
•ara las leobariaa. Industria esquina & Colón, 
c 324 26-20 Fb 
IGEITE PAR m m i m 
C R I A D O t E M í N O S 
Se sollcits nn cnado ds mano , yjvao v qae ten-
ga buanas r f .ranclas. Lns 48, 8 " 
8 B S O L I C I T A 
nna cocinera de color, de median» edad, que duar-
ma en ¡a rasa. Nrptuac ' "if82 4_6 
"O'na s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad, d-saa colocarse paf» mau« j ir ua 
n üo recién nacido, da criada de mauo de nu ma-
trijionio ó de cocinera, preflrieado casa extranjera 
6 da comero o. Sabe cnmpl r con un ob igaoión y 
tiene q' ien la recomiende. LncinaS, entre S»an Ja-
s¿ y ."an Rifael. I i 9 ñ 
D S S S A C O L O C A K S B 
una señera de cocineia. Tiene qu en responda por 
ella. Muralla 119 Infoimsnn. 1687 4-6 
U fíA C R I A D A i>E MANO de media! u edad solicita colocaoióc; es aseada y Iralu j^ '1 ' y 
coso & mano y 4 máqalnft. ypiralti 108, 9 
1689 ¿-6 
Consultan <» ttee á 2. 
M u ñ e s : 
San Miguel 116. 
CJISUSía, t A E T O S Y BNFKBJíEDADEü Ok 
SBSOBAS. 
c 568 9 f b 
103, A g n i a r , Í O B 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
PAGOS POB SI. CABLE, FACXH 
T-AK ÜABTAS DI: OBBOITO Y GIBAS 
LBTB&S A COBTA Y LARGA 
VIS^'A, 
«bre Nuera York, KISÍTS Orleacs, Vsraarua, Mt 
aleo. Saa Juan ds Pusrto Blco,. Londres, P&m 
Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Boma, N4pn 
les, ííilán, O&XOTS, Marsella, Havre, Lilla, N&k 
tes, Saini <¿ulati3, Diappe, Tculouse, VenacU 
Floroacis, Ps-letrao, Turííi, M&aino, eio, «1 eomi 
n 5CC 158 15 Fb 
D B . D E S V E R N 1 N E 
de las F acuitadas de N w Y o k , Pstis y Msdrid 
Laringuloeo.— "rnsnltts, Lon-p, M-̂ r es y Miérco-
les de 12 i. 3 . - G DBA 8 1. C 2152 157-1; 1) 
~Br. Alfredo Valdús Gallol. 
MEÜÍCO C I B D J A K O . 
ConsTilt«3 de 9 $ 11 a. m. y 3 á 5 p. m Hidrote 
•áplco da! Ur. Valdespln», Reina 89. Oomi<!ill> 
»anta Clara 37 «317 19 Fb 
X - l O O T O I R i 
~ F S 0 F E 5 O F , T I E D I C O Y CÍBDJ ANOT 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, eallt 
le Corrales n. 2, donde préotfea Operaciones y dt 
jonsultas de osee é. una te su especialidad: 
Partos, (üf í l l» , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s 
Gr&tis para ios pobres. 
696 ' 9 E Í S 
Mlfania y González 
Fao litan dinero en. ÍUp.^cas al 7 por ciento, 
íompriü catas á loe sr^j sitos pre-ios y se encar-
g n da VeaTOrlM, entsnliéndoie útii'amcnte con 
ios ¿atiiDs T«mbiéa fat Hitan dinero sobre a!-
qaileres. G -liano 72 á t. das loras. 
C. 413 56-6 Mz 
D i t b ü A N culuoarso üu» pe:liI)nl1nre^i ttaa pora orlada ¿e mano ó matcjadtta y la tttía pa-a 
cocinar en casa pertíoclar} tienen bnenfi> referen-
piiiS y {«bsn rfemplir con til ob »gaoión. Ii / irman 
StaMfcoel*?i IPS1? | j 
Libre de explosiva y ctir,-
tmtión eBDoatábea. 81B 
DlUnoial maloloz. Elabora* 
en las fábricas estable-
V cides en la CHORRERA i 
en B£L0T5 e^rfsütacáíe 
p^va sn Tcütapor la^lgen-
oía de las Ref iner ías clt 
* Petróleo quo tiene su ofi-
cina calle de Teniente Rej 
afimero 71. Habana. 
Para eTitar íftls^cíísí©» 
se?», I'Hlclüs lietarfia es-
iampadBs en las tapitas las 
paíaV ̂  L Í E BRILLANTE 
j ¿n ía etiqueta estará im> 
presa la marea de fábrica 
13n. ^ l e í a n t e 
Ín« es del-escclttsiT^ nsb de ifiíia A^IÍCSA y se per-
Sogdírá con todo el rigor 
de la Ley á tos falsifica* 
ores. 
« E l Aceite luBr l la i i t e 
que ofrecemos al pilbllco y 
Jae n© tienerlyal, es el producto do una fabricación especial y que presenta 61 aspecti e agua clara, produciendo « t a LUZ TAN HERMOSA, gfn.feufeoai m i olor, que nada 
tiene que envidiar al gas mas purificado. Ente acoííe posee ia gran ventaja de no infisc 
aarse en el caso de romperse las iémparaa, cualidad msy r'eséméndáMe, ^rlnc^alsn^a 
|g PARA E L USO D E L A b FAf f i !MA». . 
A.íavortoJB¡sS* & Ids eensaxaidoras , ¡A LUZ BW^ELAIiTE, mares ELEEAK» 
T E , eaigáals si no saper^r OB oéedlsioü?» IITÁÍÜUM &; de^^^ar eleec Importad ^ ««i 
extraniAT* r «• v e n á * á cr«AS«a H>S9 r£̂ %9>j¿&«(, C 877 'Mí 
SKTS. M'gael L9 IS7—3n e ŝta naja reden'omen-te o ^nstraids. A una cuadra da los carritos por 
Neptuno, San Rifael y Belsscoain, se alquilan en 
nue>a centenes unos cómodos y elegantes, altos. 
Independientes y con todos los seiyicios fulgidos 
por la hig'ene moderas. 
1663 8 5 
EN $)C.POn, se venden 150 caballerías de Provincia de ia Habana, una pane de tkrr», _ Monta j 
buena para ceñ\y el recto da grandes potreros, 
para 2 500 reses y 1.CU0 cochinos. 16.C00 palmas, 
casas, agutdas corrientes, cercada, embarcadero 
propio al mar y libre de gra^imen. Amistad 1 M 
Casa de Cambio, de 11 á 2. 1714 4 6 
"]\/|'AttlANao.-Se aiqa.lala casa Pluma 2 con 
JLyJLbafio y ducha, dos jhoret estilo americano, 
pieos do nUftnol y mosáleos. Tiene 4 cuartos altos 
Con mcgtffl^as vistas, oabsllerisas v buen patio.— 
En Real 192 la l ave —Informes, Peletería de Car-
needj Mantara da Gómet. 16̂ 6 1 6 
S"2 alquila la casa Acosta 97 con sala, comedor. -I uartos. cocina y agua. L a llave en el 95. I n -
firmes en la Peletería de Carneado, Mantsna de 
GSmea. 1675 4-5 
K 4 í O N T S Se alqailan en casa de confianza 
0 Cl_ íVi i XÍJ ¿cg eapaetosos salones «n magnífi-
cas condicionas para almasenar tabaco ii otra cota 
cualquiera. Monte 137. 1641 4-4 
A m i s t a d 655, fentíre S a n J o s é 
7 San Haftel se alquilan i c ;it» f »milia cuftro ha-
bltaelones, cocina v bafio. No tlens enunció éh la 
puert». ; „ y 4 ^ 
O ' R e i l l y n . 78 
Se a'íitíilan los bajos d& esta caea ,coh 
armatostes vidriera á la calle y otroB .úti • 
les para eítablecimlento. ^ambíeín se ven-
dan las ekietencias por lá íaitaü Je; su va-
loK 1616 8-4 
En el Vedsdo. Por «Sos ó temporada se s'quila la grande T hermo-
sa casa Bafios n. 2, con Urdln t demás oomodida-
des. Teniente Roy 25^ Ifljgft 27 ¿ Me 
A V I E ^ 
3s cele e1 arriendo dados cindadelas con contra-
to por 30 mesai y ura c? st de vecindad que produ-
cen más da $140 cada me': el qne no cusnte con mil 
pesos plata que no pe presente. Para informes Com-
poE^la fe, á todas h iras del día. A. Vidal. 
1652 4-4 
la qaka Escobar 1,'), tune «a'a, ralet»,'tre^ óuartoi 
óorridos, isbCTQ ai 'ondo y traspatio con cocina, b»-
r.o y i-z hg. f .-f do 7 centenes. 1633 8-4 
S B A L Q X J i L A N 
hlbitaolones altas con piso de máimol, con vista á 
ia cil'e, frescas y limpiar; h«y duchas y se sirven 
comidas en la misma por 3 centenas al mes. Entra-
da á todas hor'a Rain a F4 1648 8 4 
los hermas 
37 T 3 
ItLraia 
S S A L Q t T I L A J Í 
^ ventilado) altos de la casa Amistad 
>, inmeaiatb al Parque, acabada de íibricar. 
ta su dueño Ñeptnno ¿0. 
1633 : .' . • 4 4 
sa 
U ^ A üiiajüora peiiumibr acltmLt»da en el Mais y do dos mes s de. parid», con btani y abun-
dtnte leobe y ÍU tsifia qbe 'paade ver, desea colo-
carse a loche ei^jrí,. »o t ene inconvenia ite en ir 
a' Cim'tio, Inuirman Peña Fobre n. 2, bo¿ígi. 
170J 4-6 
u n a joven p s n i n e u l a r 
desea colonsrse le criada de mano ó manrjadore; 
es amable y cariñosa con los n'.Ilaa y sabe '•.an.p.ir 
con tu deber. Tiene quien responda pof alia. ía -
fjrg.a S 1 27. 4-4 
km ¡ S O L Í C I T A 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
ecien llegapa de ea roiocaise k leche entera. Pars 
lafortnes Ofl los 15, f nda KI P«> ranir. 
1716 4 6 
UNA JOVKM peninsular decoi colocarse de da cuatro meses de t árida, cen buena y atundanta . nada de m'tno ó de manejadortt es oariSosa leche desea eoleeirse á loche^-^nten; tiene quien 
ura manif idora éóu ia condi ión de qti1) ha de ha-
O'.T cieitos i.u hs.cciea. Se cktgen rt'fsrenoias. 
Laaltad 64. 1̂ 26 Í J 
"Cfe-rx cr iandera pen insu lar 
ouu los ni&os y sab? cump ir ««n sa obligaOÍÚD; 
tiene «aian responda por t U. Informan Monte 137, 
ITfel 4 8 
de mediana : 
A»\ tío. te 
alud lüne'O 93. 
4 6 
SI . j O L I C i T A una criada da mano id id, para nn matrimonio en ¡Satv-i 
i>e más n/rmecores ii'forniv"án 
1704 
responda por ella. 
1651 
iLforman F gura** 63. 
4 4 
S E t O L l iTA nna criada blaara de mediaca _ :díd, conrtf jfeccias y qne sep'> sa ob'!gición. se le dai ocho petes p at* y ropalimpia. E j Esco-
bar 115 de las diex de la nuñana en adeiat^a, 
16 8_ 4-6 
SÉ D E S E A COLOüéV -riada dr» r'?,ao ó 
J u a n 3 . Zangronis 
I N C E N I E R O AGRONOMO 
Se haoo cargo de toda cUie da asantos pericia-
2e», medides d-i tierras, nlve'aoioneí, tasaciones y 
constraccioces de madera de todas dimansiones y 
ea!i! os modernos, en el sampo y en la población, 
contsudo para ello «on personal competente y prác-
tico. Gabintta Aguiar 81, de una á cuatro v ra. 
CS58 , -1 Ms 
IraaaiseB d. Saráfala y Mcralts, 
¿.bogRÚo y Kotaiio. 
X ^RáKGISCO 0. MABSANA Y CASTUv. 
Notario. 
?59 
fsMícro SÍS Cubr 25. Hsibasf. 
\Mx 
iEsebio d§ k Arcia y CiiálÉl. 
ASOSAOO. 
Coa rali v. de l £ «. O-Beiiiy 84 
O 361 -1 Me 
Oí, 
OGfeo.IfiTA 
regresado de su t Palia. 
Pr«do lñ5i eoeísdo de Villanuiiva. 
861 i M z 
Migud A&to&io Nogueru, 
ABOGADO. 
Domloülo y setudio Campanario n. St 
reléfonn 1.412. Q 1 E 
Dr. Alberto S, de Basta mante 
MSDICO- CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de señoras 
Consultas de 1 á S en Sol 79. Domicilio Jesdt 
Msrja n. 57. Teléfono 565. o 61 78̂ 1 Sn 
INGLES ENSEBADO en cuatro aeses —Ü^a profesora da ciases S aftculoliî  Ó en- su morada 
¡ & precios móiicos, de v. ádca, dibujo, intrt JO'ÍSÜ S 
i H'om&s, Dcju IM s t í >.B en Amistsd 1*30 ó Aguiat 
m i . , . 4 4 
C ilesrios do 
• de 1 * y 2? 
EoeeÜsEza y da Comero o, Empedrado 46, parava-
| roñes, y Compcetala i? 1[3 para hembras. Admiten 
1 interroa y externos á les mis módicos pres os-. Cia-
ses espeeiates da iü^Hs, taquigrt^a, plato y solfeo 
para señoras y caballerea por ^3 plata al m ŝ. E l 
Director, A. Pulgarop. Í595 8 2 
Miss Mary Mills 
PBOFESOUA D E ISOLlíS Y FRANCES. NEP -
TQNO19. 15f4 8 2 
una jjven peninsular de 
m nejaaora, prefiriendo de 
criaba de man}, sabe de costar*, para uaaosa de 
f¿n.ria, tiene buenas referencias l i firman BAISS-
cosin 33, entrada per Lucena. 1639 4 6 
Ursa joven penfcaaulal: 
desea colocarse ue criA .̂a oe tuano ó manejadora, 
es muy oatifftia Con los ni&os y tiene bnenss refe-
í inciat. Sueldo tres'canteaos, informan San Isidro 
65 traits á la-Jefatura. T"ÜJ 4 6 
B B a B A C O L O C A R S E 
de criandera ana jovei peninsular aclimatada en 
oí raía, de poco tiempo de parida, con buena y 
abundante lecha, y con su riño qaa sa pn;do ' r. 
Tlere personas que gtranticqn sn b'tien comporta-
miento. Se colo;¿i a leô .e entera ó media lecha. Vl-
líegas E. 5. Ifi J 4-4 
Se secesita un profiísor de 
teneduría de libros para dar cíese en un colegio de 
8 á 10 de la muñana. laforman Limpsrlila 'ii, 
1534 4 4 
ana criada deniano, do coló., park liuinldr unas ha-
bltLC ouss. J5ÍI do eaW cosar bien, rrulnota 71. 
left 4 1 
Dos jóvenes peniasulares desean 
colocarse, ura ctiada mano y otra de msm jtdo-
'D'né). C i i a d a p e n i n s u l a r i ra. Son cargosa con los niños y e&bea coser y oum-
desea colocar e á leche entera, qua tiene baena y ' pllr con eu obligación: tienen buenas referencias de 
AGSNCIá. L a 1? de Apulsi; do Alcüüo y Villa-verde—Est» aotreditíida ¿lepoia taoilita con 
ijue&as rcoótíleniiaclontis un sai Vicio dacente de 
criadb's do at-Dos seios, dependencia al Comercio, 
trab j ido tes pata el campo, ,extrae .'emigrantes de 
Trisoornia, facilita, diaero ¿obra a'^uiiorfs de ca-
sas. Agaiar fiS. T. 4*0. 839 57 I Fb 
ÜN P R O F E S O R CON TITüLO D E LICEN^-ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad se ofrece á 
os padres de familia y directores da planteles de 
educación para dar clases L<-*5 y 2? ense&anza y 
le aplicación al comercio. Dirigirse por escriso á 
f. P. sección da aunólos dei Diario de la Marina. 
O I 
0 
SS DESEA COMPRáR 
Ü N A P R E N S A 
de hierro, vert ical , d ó g^an t a r t a ñ o , 
f 'x í t ic ipe Alfonso né.áü, ¿ i ' i . 
a m 1 Oís 
abundeLte. También se culoua un muchacho de 
criado d i mano ó dependiente da aímanén. Tienen 
quien raspond* njr ciles. Informan M rro 5, tren 
da coches. 
ISfá 4 5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
dessa colocarse ae maaejadora es osnfiosi Con los 
n'ños y tlena quien reipaala per ella. Informan 
Corrales 263,- alto», 
I S j g ^ . , | 5 
U n a jovexx pen insu lar 
desea Ciblooars) de criada da mano ó marejadora 
Es oariEiosa «vn loi niñea y »»• e cnmpUr con fu 
obligación. Tiene qul̂ n responda por ella I i f r-
irtráa Diaria núm. 20. 
1618 4 5 
las casas donde han estado. Informan Inquisidor £9 
1637 4 4 
U n a general l a v a n d e r a 
de toda ciase de ropi da señaras y caballeros, ae 
ofrece para Una bttma OÍM partí calar; tiene quien 
ia garstottoa. I i farman Sítioe n. IRj, , 
164? 4 4 
u s a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarle de oucinera prefiriendo sea en caía 
de comercie: tiene buana ref«reacias. Dan razón en 
Peña Pobre n. 10. 18V3 ' 4-4 
MEDICO D E NIROS. 
Consultas de 32 á 2. Tr duttria IR? A. ssaaias. 
Ban Mitmel. Teléfono n. 1.28a 
EnferEiadt.des del 0?íRAZON, PDLMONE8, 
EíEBVIOSASy de la P i S L (Incluso V E N E R E O 
S I F I L I S . ) Consultas da 12 á 2 y de 6 á 7. Pradc 
lS.-~Tol.T,tcr.o 4S9. 3 2 l Mi 
D r . C . E . F i n l a y 
Espaslalista e-n enfermedades de lee ejo» y de 
los oidos. 
Ha trasladado KU dcmlcliio 6. la calla de Camna-
oario n. 150.—Ocaaultas de 13 á 3.—Teléfono 1787 
o 364 1 Mi 
D o c t o i L u i s M o n t a n ó 
Dlariamento, consnltag y operadores do 1 á 3.— 
San Ignacio 14.—OÍDOS—-NABIii—GARGANTA. 
1 S63 IJMi 
M 5 D I C O 
g u i 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especieliata tn lea enfcimededes de los niño 
fmédlcss y quirírgioas. ) Ccnsultss de 11 á 1 
\ ^ I a r 10>n Teléfono S24. C 3f6 1 Me 
D o c t o r R C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermdades 
venéreas. í-uraofán rfioida. Consultas da 13 4 1 
Tel. 854. ERÍ ÍO '2 ^tos. v 3 7 1 Mz 
I ) r = í o r g e L . D e h o g u e s 
S S P S C 1 A 1 L I S T A 
5 S E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consnltas. eseraciones, eleocldn de espe» 
isclos, 12 á S, íadasiria nt 71 
36i Mi 
ártttro Mañas y Urpioh 
A m a r g u r a 3 2 . 
C fc'Ba 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 Mz 
üa jovei?, profesor de teneduría 
da libros y Aritmética maroant'l, se ofrece á ios di-
rjotores de colegio y padres de familia, icformes 
Obispo 11. 1691 4-2 
Olto L. SchnlDí. ^ D ^ t t a ^ o ^ ; 
en sa» domicilios ó en sa Academia. Sírvanse diri-
girse fcla calle Je Agaiar n, 05. 
1535 13-1 Mz 
A c a d e m i * M e r c a n t i l de F . E e z r e r a 
Industria l l l . Idiomas, traducciones teneduría t'e 
• ibros, antmétiaa, c leulos mercantiles, t^autgra-
fía, aser tara en mtqalna, etc. 
1515 13-Í7 
^ I f r e á B o i s s i é , 
pr ofasor de Autor da textos ingleses y francase 
idiemaa y de lastraooión. Cnbi 139. 
1401 18-37 Fb 
Profese? de i n s t r u c c i ó n pr imar ia 
Un antigua cEjplíiado eu Gobernación y Profesoi 
le InstruccfSn primaria por la Normal Central dt 
Víadri-l, da reconocida moralidad, ofrece sus serví-
alos á las familias que ucuaen utilizarlos, bien en U 
*r>seSanza, bien como administrador de fincas 6 otre 
lestina análogo. Informarán en la Admlnlstraciói 
le eatA diarlo n 
Lecciones de español ó francés para americanos, 
t c , por un profesor que ha residido máa de veinte 
fi os en E^nafia. Dirigirse á M, despacho del "Dla-
o da ia Mirlnf**' ti 
M r s . H i l d a K a f t e r 
PROFESORA INGLESA. 
Tejadlllc 34 12?8 26-15 Fb 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—DfraotoTa»: Miiles M»rt¡non.— 
Biar ñarza elemeLtal y saferior—Idiomas Fran-
cés, Eaptfial é Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. Se admiten pupilas, medio pupi'as y ezter 
ñas. Se facilitan proscectos. 1382 18-21 Fb 
¡OJO! 
Lecciones de Inglés ó francés por un profesor in 
f lée, sin ó oqn reglas y gramática. ^«nuSlio <S«l 'THaWo da la Marina. Dirigirse á W. 
ABOGADO 
Ce ha trasladado » 
AMARGURA 32 
P 370 ' Mz 
k o k x J m n Pablo Sarcia 
Vías urlnarici 
íonaultaa ño 12 S 3 
O 371 
LUJ ndmaro 11 
1- Mí 
Gibinefe de curación sifilítica 
del Dr. Redondo. 
Avl?a al púbilco que para el de abril 
saldrá .para Enrtpa. 




Dr. Alfredo J. Zohly 
C. ujaco Dantiatj 
de la OnivMí i lad de Msryland, E . ü —Gabinete 
^an J a : n de Dios a ? , de 8 á 12 y de 1 4 ñ. f ente 
1557 26 1 Mt al Pirene. 
^ . n g e l X ¡ a i r i n a g a 
ABDQADO 
Teléf Estudio Obispo 76. 
6 5. If4í •'''9—Vopsultas de 13-28 sb 
} )r S?.Unr o;?» CONSULTASEXPEOIA-
" í ' » t « H ? . a a ]r8: corazón y Pulmones. 
De 13 á 2. Menriqia 5 33. Ta éfono 1537. Gratis á 
loa pobres en ai D'anansario "Tdmayo," innes y 
navas. o '.98 26-14 F 
Dr. José A. Fresno. 
M d!co-Cirnj»no. 
Víis nrii ari»s j afecoiores vanereas y sifílitiass. 
Eiferrocdaüoj do señoras ConsLitis de I á 3 Bar-
nata 3?. í 30 ^ |" 79 5 Fb 
B S . A D O L F O R E Y E S 
enfermedades dr»l e s t ó m a g o é in* 
testinos e z o l u s i v a m e n t e . 
Oiagnóstiio por el aiálUis dal contenido estoma-
o p;ac;adi.ulento qus emple» el profesor Hayens 
dtl Hospital St. Antonie) de Parla. 
ConsultMth 1 á 3 de la taría. Lamparilla v . 74 
•l̂ o» T « ) / f - - 5 8 ) ' 27-9 F5 
Tli tras'alado tu* estudios de Abogado y Nota-
rio á la calle de la Habana zt, 70, entre Empedrado 
•.Tejadilio, 1350 26-20 
L E O P O L D O D O L Z 
Profesor de ing és y españo1, con doce años de 
residencia en 'os Estados UE idos. Se rfrece para 
dar clases de Inglés á oubanes y esnsñoles y eepa-
Bol á americanas. San Lázaro 142, 
124 í 26-20 Fb 
A V I S O 
Un caballero inglés,qua posee el castellano y fran 
aés perfectamnnta, desea colocarse como correspon-
s il.dependiente ó en nna buena casa; es serio. Dlrl-
jlrse a X. desoscho del "Diario da la Marina " O 
Colegio Habana ^ ^ d ^ S . " 0 1 
Se ha trasladado á L U Z 40. 
Admite i lemas y medio internes. 
1183 25-14 F 
A E T l i Y 
La India Palmilla fe^tSc"?.?;,' 
tu eâ ud, sus PAISS da cualquier género y el modo 
de evitarlas. Ilibanan. 23, letra B. ' 
16 t f - l 
!» A R A - I I A V O S . 
B. Maraña, Decano Electricista, Constrac o é 
instalador da para-ra|0B sistema moderno á ed ñ 
cios. po vorlnes, turres, panteones j buqaes, ga-
rant'zacdo eu inutalación y mitariales. Raparaclo-
Ees ce ios mUmoj s'ei:do reconocidos y probados 
con el aparato para mayor rar&ntí*. lotti'acíón de 
timbres eléctrisos. Caadros icdlosdores. Tubos 
ai ú ticos. Lineas tele finteas por toda la Isla, Re-
paraciones da toda clase de aparatos del i amo eléc 
trico. Se garantizan todos loa trabajos, nompostela 
i ú n. 7 16fl3 23-2 Mí 
PEINADOSA recien llegada deBa:caloña peina con gusto y elegancia; sirve á cisa y á domici-
lio á precios sumamente módico. Prado número 
101, sitos. 1590 8 2 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albanile-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reiiíy 104. 
o 266 26a-5 F b 
ÁL. Catalira de Jirréne», tan'eonocida de la bu. 
na sociedad Habanera, advierte á sunnmerosa clien-
tela que conticúi peinando en el mismo local de 
siempre: nn peinado 50 centavos. Admite abonos 
y liña y lava, la cabeza. Ssn Miguel 51, entre Ga-
liano y San Nicolás. 
1647 gs-i Me 
Ha llegado t u d vapor correo. 
SASDINÍ S f.csosB á 50 ets. doc na. P E R f E -
HES al natural, lata n* k lo á fO cts. SARDINAS 
en esjabenhe ni k lo 10. H GO^ do Caridíllio 41 
Uta. CBORIZOs de Aviiós 82 lata MORCILLAS 
"Las De ioia» rfe Co 6n" (Gijóc) á ¿vá ) la media 
¡ata. L4CONK 3 desda 3 i cts. uno a 6). JÁMO-
K E S curados auiioricres á p1'*''!08 arreglados. 
If RUTAS de Artgóa cerezas, paV as. citusias, 
me ocotonts, albariob^ue, á ÍO cts, lata. MANl'E-
Qüí f.tiA aatutlana á 43 cts. lata. 
QUeS'í C A R R A L E S á 9'C cts. libra. 
BONITO enesaabeciusá^O ¿ta, etc. P E R D I Z 
ae&d» y en eacsbache á 75 cts la e. 
BOTAÍ5 para vino, etc. desda 90 ota. á $?. Vino 
de mesa poro Va le de Llábana á 2) cts. botella. 
Blanco i'e Chdina S 41 ("Hlgaae e: v se en caí j ))• 
&IDBA do pipa, etc. á 7 ots, copa. Achimpilii-
dss de todag maroas y precio 'qae no puede tenar 
rival. 
•Oi/hil 1 n ' i B I Z C S espeoiales adobidos ex-
j U l U V i tr» 4 20 ct". uno. Castañas crudas y 
asadas al horno ó salccob >dAS. 
BEBIDAS g neralei. 
T a b e r n a M A N I N , C b r a p i a n. 9%, 
entre Bernassa y V i l l e g a s . 
c « 8 2B-5 Sd-5 
SDasde SOO, hasta 5 3 OOO pesos 
se üun coi h pote;a de crsas en toflis puntos y 
sabré flquiieres y pazsró Neptuno 111. Sedeiía 
•Bi Clavel" y San J . í é r2 eastrerfa. , . 
Iñ6^ 45 
an cocinero th-oaSi ptirtic'itary eü el comercio ó 
en fmda, tiene c>ieh responda ^or él. Informarán 
Indio 23. 
168a 4-5 
UNA j^ven ptclccular desea colocatse de criada de mano ó macejadara, sabe cumplir con sa c-
biigae'óa v tiene quíea la garattice. Dan razón San 
Lázaro n 2rl. Ea Ja mUma se coloca nna criandera 
que no t'ene inconveniente en ir ai campo ó para 
E paña ú otro punto; con tal quesea con buena fa-
mil c 1661 4 5 
A P S E . N - D 1 Z 
Se so'icita un irncbaclio pvra en tiller de plate-
tía, si conoce el efijio es pnfarida. .Qae sea recc-
m^ndabie Koptino 79̂  16''8 4 5 
e s S O L I C I T A 
ua mne h icho para el cervi ;io de maní qae tenga 
quien 1 > garantice. ILÍj.-man en la eflama de la 
f oiicta dei Puerto. 1672 4-6 
Ü VA PENINSULAR R E C I E N L L E G A D A desea colocarse de cocinera ó de maoeia ora ó 
ue críala de minos. En el hitei Roma por Zaine-
ti informarán. Tiene quien responda por ella. 
1671 4-5 
SE D E S E A 8ABBR EL P ^ . A D E R O dai S^ñor Nicolás Montesino ijue desda (tfii 0015CÍUJ.K la 
guerra f>aballa LÚsente de én iamiliá. Su madre 
Andrea Montesino, que habita en el pueblo do San 
N.colás de Guiñes. Andrea McntcsinoJ. 
, 1824 4 t 
PARA 1 fe'A'»A U E MANOS ó MiNiSJADü-ra, desea colocarse una j van ponineu'ar que 
tisne n u' buenos informes y es cariñosa con ios ni-
n>t: sa^e cumplir con su obligación lafarman Pra-
do n. 69 1620 4 4 
UNA JOVEN PENINSH .AR desea bolooar«e de criada do mano ó manejadora. Es cariñosa 
con les niños y sabb cumplir con su obligac'Ón: tie-
ne qniea responda en laa cejao donde ha sai vilo: 
ir.fjrmaráti Dregoneg n. 101 entre Campanario y 
Lpsltftd. 1621 4-4 
ITn buen cocinero peninsular 
desea colocarse en almacén ó c^fé. Tiene qu'en 
garen ice su conducta y sabe cumplir con su cbll-
gación. Infoi man Monserrate 43, 
16"6 4-4 
XJn s e ñ o r pen insu lar 
de respeto desea colocarse de portare. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene buenas referanoiai, 
Informan Galiana 42, 1600 4-2 
AGENTE DE ANÜCIOS 
Sa necesita uno activo para trabajar los dos re-
vlttftí. D.r'glr¿6 con r; f irencias apartado 8U, Ha-
bana. 1^6 4-2 
un buat proí 
lia 78. 




U n a joven pen insu lar 
d'ges colocarle ua manejadora; tiene bnan caráo-
tír y es cariñosa con los liños. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan en San José 117. 
Ii70 '15 
D B S B A C O L i O C A S S X i 
ana seCora peninsular demanejidors, oar'ñosa para 
coa loB n ñis, ó criada de manos. Informan Vives 
número 174 ItTT 4-6 
S E D B S B A C O L O C A R 
da ciiado un jeninsu^r con rtfjrenclas de donde 
ha estado. No tiene Inconveniente en salir faera de 
la Habana. Temblón se coloca de camarero. Obispo 
82, dan rszóa. lf49 i 4 
UNA CRIANDERA PENINíUL^R de cinc0 mrsas de parida, con buena y abandaute lecha» 
ceses oolecsrse a léete etiters; tiene quien respon-
da por ella. Ii firman calzada de Vives n. ir9 
1«11 44 
T7na joven pen insu lar 
desea coieoarse da criada de mano, tiene quien res-
nonda per ella. In'ormarín Compostela u. 66, al-
to--. 1«18 4 4 
S B S E A C O L O C A S 
de caclnera nna señora peninsular de mediana edad 
li fo rmirán Empedrado 8. If íS 4 4 
UN asiático general ;asa particnlar ó establecimiento. octoero ceeea coioc&rte ee 00 oír a con 
p iTfasaióñ y tiene quien lo recomteide Informan 
dragones 50. 1622 4 J 
U iTA J O V E N peninsular desa* colocsrsa de criada da uano ó manejadera; es ciriñosa con 
les niños y sabe cimpir coa sn obiigacióa. Tiece 
bce-'a» T6fereaciaE; informan Gervasio 331, entra-
da por Za-js, l?iZ 4-4 
DE S E A colootrse de c;tandera nra señora pe-ninsular de cuatro n< eses de parida á le ha en-
tera, breña y abnndante, tiene buenas ref irencias, 
sale para el campo. G.nios n. 15, liforman 
1618 4-4 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de man'jtdors, es amable y cari-
ñosa con los niños y cien« nnlnn la garantice. In-
formau Egido 9. t £ _ 
UN C A B A L L E R O que poseo á fondo el in^'^a. francéa y español, des^a dastlro en hotel ó »s-
tablecimiento de comeraio. Dirig'rsa por carta á 
Emilia B lanquir. M!.loja 21. 16il 4-4 
SOLICITAMOS una casa grande apropésito pa-ra almacén de tabaco. Se prefiere nna casa con alto dentro de ia Habana. Diríjanse por escrito á 
G. P. ai despacho de anuncios de ente periódico. 
16f6 4 4 
UNA criandera peninsular aclimatada en el país desea cole carse i le^be entera, qne tiene > nena 
y abundante y no tiane inconvanlante ir al campo, 
t'e ie reaomendaeiooes de las casas donde ha esta-
do y buenos informes de mélicos, tres meses de 
parida. Icfjrman Ancha dei Norta n. 3J, altos. 
3 645 4-4 
F n l a c a s a n. 71 
de la calla de Zaiueta se solicita un criado da ma-
no qua tenga alguna ex ierienoia y buenas renomen-
daclones. o 402 4-4 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR con baena y abuniaote leche y con su niño qaa se puede 
vjr, desaa colocarse á ieohe entera. Tiese quien 
responda por ella. Informan Balasooain 46. 
1610 4-4 
S S S O L I C I T A 
en Obiepo f?, altos. Una Criada do manos qué tea 
da mora iJad f sepa camplir iii obligación: no hay 
niñas y se dá buen sneldo. 1511 4-2 
Hipoteca, a lqu i l eres y p a g a r é s 
cuantas cantidades ae pidan, grandes y chicas. San 
Joeé 15, esquina & Raro, bodega y Aguiar 84, No-
taría. _ 1605 4-2 
ABOGADO Y PROCURADOR.-Se h ce car-.go de toda cisee de cobros y de intestadoe-
testamentsríes, todo lo que perteneoe al Foro, sin 
cobrar hasta la conolosió : facilita dinero á cuenta 
de herencia y sobre hif otecas. Ban José 80. 
1607 4-2 
Cobro de caigaremea, oertifloadoa de 11-
bramiontoB, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolnclón de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cnan-
toa créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno españeL 
Garantías Isa tíMe ae pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Eéjsr, Serrano .17, 
Maúrid. o 239 alt ' 30-1 Fb 
CREDITOS ESPAÑOLSS.—Sa compran res-¿uardoB prtvisionaloa de la Caja General de 
U.tramar, abonarés de Gaardia ciril, tamb'éo de 
farrieles y cornetas y toda clase de orélltos contra 
el Gobierno Español O-Reilly 3 i , altos. P Qaeve-
do. 15. 9 8 27 
Hierro viejo y metales 
, Se compra toda clase caí hierros v metales, aparn-
103 ymaijuinarias vlej!»'. lufíntaSO. Teléfono l í 9 h 
Santa Eulalia U70 8 28 
| § d e tres á cuatro caballeiias de terroso, buenos 
pastor, aguada fáitii, palmares, buana vía de comu-
nicación. No se trnta con cerredores. Dirigirse á 
Teniente Rey 75, Fonda L a Fiar Catalana. 
í)2i 26-6 Fb 
i 
P E R D I D A 
Sa ha extraviado un perro Foik cVor carmelita 
con el hocico negro y entiende por A.í. 
Su dueña gratificará con 4 centenes al qie lo en-
tregue en Sol 91 entre Villegas y Aguaoa e. 
16( 9 la 3 3d-4 
P E S D I D A 
Se ha extraviado un Tectiaionio de Eicritara de 
ia Casa Dolores 21, propiedad del que auacrlbe. Sa 
gratifica al que lo entregue en Univerildad 34, su 
domicilio.—Manuel Baranda. 1613 la 3 3d-4 
S S A L Q U I L A 
el segundo piso da la casa Acosta 43, con entrada 
independiente, cempuesto de sala, cuatro habita-
ciones, buena sala v c'clc», con t idas las comodi-
dades necesarias. Itforman en los bajos. 
1655 ü A - . 
M t t l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
. S n esba e spac iosa y vent i lada c a s a 
se alc^iiilan •^•¡rias nabitac ionos Q.an 
b o U c ó n á l a ca l le , otras interiores y 
u n e s p l é n d i d o v vent i lado s ó t a n o , 
con entrada - ndependisnte por A n i -
mas . .. T r e n o A m ó d i c a s . I n f o r m a -
rá e l porrero á t^das horas. 
O !»75 1 Vz 
Se aliullan los ospiéodidos altos acabados de pin-ta", de ia cas* Campanario 83, seis habitacio-
nes, pises de rsoea'co y cielos rasos, «uarto para 
orlado y d=>m5s comodidades. Be exigen sólidas ga-
rantías ÍDíotmaráa en la misma. 
mü 4-2 
Se alquila la casa Uñárteles n. 2, con sala, oome-Jor, ou&tro cuartos, cuarto de bañó, inodoros, 
na salón alto y todas las comodidades necesarias. 
L \ il&va en la esquina. Informes Concordias». 
1602 i. 2 
ENCINCO ON^AS.— «e. alquilan loa espr'-lo-ios y ventií idos altos de Gaiiano número 10, 
acabados do avréglsr, oempuestos de sala, antacala 
y comedor de mármol, 7 cuartos en el piso prlnci-
p»l y doren la azotea. Para Informes dirigirse i 
Oflcioi númeio 61,—Alonso Garla y C?. 
1599 8-2 
VEDADO —Se alquila ia hermosa casa acabada de fabricar, calle 6? n0 35 con todos loa ale-
lantes: piso mosiloo, baño ideal, jardines, cochera 
y caballerizas. L a llave en ia bodega de la esqui-
na, "La Fama". Para su ajuste, el señor Castillo 
en Teniente Bey rúmero 15. 1537 8-28 
Q E A L Q U I L A N los espléndidos bajos de Cárloá 
O l l l número 189 acabados de fabricar y 6 » to-
Ubs loa adelantos modernos. La llave en los altcri 
Iiifbrmarán en.Reina 125 y San Et!'»el 2, A dos cua-
dras. 1523 8 98 
S 2 T S Z i V B D ^ P O 
se alquila Is hermosa casa, ca'le Linea L? 60, es-
quina á la de Bi.ñ)B. Tiene todas las buena» con-
dioiones que requiere una cómoda y elegante Ino-
rada. La llave ea el n? 4<i de la calle Linea, é in-
formarán en Meicaáeres n? 21, teléfono 814. fe-
rretería. r 4 l 8-2Í 
SE alquilan ios altos Ceba 49 entra Obrapía y Lamparilla oon servicio completa de agua é 
inodoros. L a llave en el almacén de vivires dei 
lado, donde informarán. 1626 8 28 
EN ia esptclosa casa Lamparilla 22 se alquila ana aoc< seria y varias hermosas hsbUacionrs 
altas. Pueden verse á todas horas y en la misma 
informarán. 1536 8-28 
Be a lqui la 
lá casa Linea 5l,. Vedado. Informarán en la 
cene da Cuba. 71. 1601 8-27 
Para escritorios 6 bufetes tó^S 
clones altas muy claras y Tei tlisdas; con sena co-
rriente, cerca del Banco Nacional di Coba, tam-
bién las hay bajas. Ouba 58. 14t3 8-27 
S S A L Q U I L A 
en ia calis de Inquisidor n. 42, un piso oon 'aa oo-
modidades necesarias. E i ia misma darán razó a. 
1482 8-26 
L o m a del Vedado 
calle F i 9 30. tras cuadras del eléetrloo. piso alto, 
Independiente, sala, 5 cuartos, comedor, baño, co-
cina, azotea agua de Vento, eras. Llave é infirmes 
en el piso btjo- 1441 13̂ 25 
S E S O L I C I T A 
un profesor de primera enseñinza qae conozca bien 
la aritmética. Sal 93 1592 4 2 
UNA ¡stÑ -RA peninsular desea colocarse de tocinera ó riada de mano: saba nesempeñar 
hlen los dos oficios y es muy cumplidora de su da-
b^r: tiene qalen responda por ella. Informan Santa 
Ciara ?3 II9) 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinera y repostero asiado y de gusto en 
sea variados y tiene psrponss respe'aDles que lo re-
ce mien dan^t^Reil lyj /PESbo^^ 
gan quien ios recomiende; una buena oportuni-
dad para ganar un buen eneldo y una colocación 
nermaneme. Inf jrmará Compañía Mercante da la 
Habana, Moraarrate 131, de 3 á 4 p. m, 
2*81 8-2 
D E S E A C O L O C A S : S E 
una oiiandera oon buena v abundante leelu. En 
la misma desea otra u". niño para criar on su casa 
á pecho. Informan calle Oqieiida número 5. 
IES? <-2 
U N P E N I N S U L A S 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés. Inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
sargo de escritorio. Dirigirse áO'Eeilly 81, restau-
rar t a 
A L C O M E R C I O 
S) ofrese un joven qne poiéa oon perfección Ies 
idiomas inglés y ê p Sol, teneduría de libros teóri-
ca y práct'oa, y que puede presentarlas mejores re-
ferencias. En la Administración da eate periódico, 
de 12 á 5 de la tarde, informarán. G. 
Ü« SU. P E N I N d D L A B 1>KSKA KNUUXN-traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
Siena personas que respondan por su conducta, 
.émblén se compromete a faoilitrr jernaieros para 
ngenio o finca: informarto en el Diario de la Ma-
tea; además se solicita una portería, tiene buenas 
refsreBc'as. Acmacata 10 
ÜN INDIVIDUO P R A C T I C O EN CONTA bilidad y con [ereonss que lo garanticen se o 
(rece para tenedor de libros áe cualquier casa de 
inmeroio é industria. Informarán eu Obispo 125, 
samisoría Cabanas. O 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MA» AN-tlguo da U Habana: faillito crianderas, cria-•i'.e, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, 
criados, oochoros, porteros, ayudinteo fregadores, 
repartidores, trabajaderea, dependientes, casas en 
a'quila/, dinero ea hipotaaai y alquileres; compra 
y venta da casas y flacas. Riqaa Galleeo. Aguiar 
81. Teléf. 486 15f2 28-27 F 
GFÁÑ CASA de ht énedek—Departamentos— Eu esta respetable y acreditada eaaa de f «milla 
BUS pisos de mármol y el tranvía por e frente y am-
bas esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón 
á la calle, á matrimonios de moralidad ú hombres 
solos, oon aeistenoia. Gaiiano 75 esquina á San Mi-
guel. 1580 8-1 
A V I S O 
De la acrd'tada casa Gaiiano 76, se mandan á do-
micilio «igutoa tab'eros, comida txselente limpia 
j ahondante. 17 2 i-6 
ara efí linas ó fmllia que quiera vivir oómida-
menta, se alquila el megaífica departamenti de 
esquina, Gaiiano 75, compuesto de 3 hermosos 
cuartos y nna pequeña ta'a, todo can balsón corri-
do, con ol tranvía por el frente y casa de respeto. 
1713 8 6 
Se a lqui len 
les hermosos y bien situadbajos de las casas 
O'Reilly 73 y Monscrate 115, • propios para esta 
blestmientoB ó particulaiep. I Iforman Baratillo 
letra B, entre Obraría y , Lamparilla, frente t la 
L:.i] .da Tísrerís 1792 16-I8B' 
OJO.—Si a qalla ua local para 2u ó 30 carreto-ues con casa da vivienda, colgadizos, otras iu.-
ra peBebres, cercado todo en forma. Tiene mil ocho-
cientos metros planof, aguí á veinte pasos ê la 
oalrada de ia lofaota, próximo al pusnte de Viila-
río: Informarín portalón dal medio á todas horas, 
lo mismo sirva para vaquería y tren de coches. 
1686 4-6 
ZsJa ©1 Vedado 
E i lo más céntrico é higiénico se alquila 1 s her-
mosa qiÍLta 11A entra 4 y 6,°;ed!ficada en ucaman-
c&ua completa da terreno, plantada eu su totalidad 
da prectesoa fiutales de todsa ciases, per su posi-
ción independien*e recibe abe puro por les cuatro 
castados y es propia para cualquier aplicación. Pa-
ra verla an la misma y cu dueño Linea 70 A, Va 
cufio. 16H 4-6 
S E A L Q U I L A 
ia hermosa y ventílala casa Lealtad n9 2, cen sais, 
saleta, cuatro cuartos, inodoro y baño. La llave eu 
la esqnina. y su dueño en Línea 70a, Vedado. 
16H5 -̂3 
Se a'quiían los hermosos bajos de 1 a casa cal'e del Aguila n. 121, & media cuadra de San R;fael, 
compuestos de sala, comedor, cinco habitaciones, 
cuarto para criados, cua'to do bañi esa se>vicio de 
ioodcro, inodoro para criados, te ins de cie'o raso, 
pises de mosaico y demás i omodldades. I i f irman 
Neptuno y Amistad. L a Regenta. 1 93 8-6 
Sa alquila la casa Neptuno 17, bajos, compueatos le sala, recibidor, 4 cuartos, comedor, baño, 
inodoro, etc., toda d 9 mármol y mosaico. Ii forman 
en ia bodega eiquina á Aguila. Su dueño Laeuiias 
nára. 68. IfOí 4-6 
OJO, qio conviene.—Se a'qüila un gran local; tiene puntal y oapac dad para cna'qaier eeta-
biocimlento, en ol pnsto más céntrico de ia Haba-
na. Informan á todas horas, Virtudes n. 43, por 
Aguila, barbería. Bu la misma se alquila un gran 
establo sin vacas. 1707 8-6 
EN 28 pesos ora, se alquilan Cálzala dei Monte '.úmero 125, entrada por Ange'es, unos bonitos 
entresueios, con sala, dos cuartos, cocina, deepea 
sa, Inodoro, agua, dos balcones á la calle de Ange 
les, tienen gas, se hallan á ia brisa, entrada inde 
pendiente y pasa el eléctrico por ambas calles; san 
muy fresaos. Infirmará si portero ó en ios a'tos 
1705 8 6 
Se alquilen coi hermosas habitaciones altas con balean corrido de mármol, mamparas, baeaoa 
pisos, <to.,en casa reíp:table qus exig- n j dan refe-
rencias. No se admiten niños ni animale*. Moiíe 2 
esquina á Zulneta, informan. 17'.6 4 6 
Marianao—Se alqu'la la fresca y hermosa oaea auab-r'a de reodifi3ar y pintar, situada en la 
cilie da M .itf n. 90 loipondrán en la misma calle 
n. 79 ó en ¡a Habana Manr'qua 119. 
m i 8-6 
S B S O Z t l O Z T A N 
m l m m psra sdtoros áe pfjílla, 
que sepan su cbligic'.óa, pagando mis al.o precio 
que ninguna otra casa. 
SOMBRERERIA LA CEIBA 
Monte y águila. 
1534 f-28 
UN PENINSULAR DB MEDIANA E D A D que conoce la contabilidad y «orrespondenola comercial, se ofrece en esta ciudad ó onalqu'cr pun-
to de la Isla de ayudante de carpeta, dspendtente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica 6 almacén para 
cualquier cargo de escritorio. En esta Adminlstre-
oión lúformarín dlrlziánlona á M O rt 
C R I A N D E R A S . 
De ciferentes feo1 aa de parTd' s. Las ma-
dres y los feñores Módicos las erecntrarán 
con la lecha analizada y e!l s perfectamen-
te examlna^ae en Manrique 7 i , de 12 á 3. 
1497 8-2/ 
S B A L Q U I L A 
barata la casa Cerrada del Pasea 21. on sala ceme-
íor, sel* cuartor, lardero etc. puede verse do 8 á 
4 da 'a tardo. Informarán en ta Notaría de don 
Frencifco Diego, Cuba 53, 
1660 4-5 
A l q u i l e r ganga 
lo es en dos • onuno- ubi* magnmoia, caparioea fres 
cahab tíción alta con ta'cíu ceñido á 1) calie ¿ 
dos cuilras del Parqu). Aíota* indepeudieate 
agua, j do agüe, á eeñ iras toUs 6 matrimonios sin 
mfic». Virtudes 10 altes esquina & Industria 
1659 í - l 
Sa alquila la eapa iota caaa Ao'mas I ' t baj), cayos p's J 0. de alta puedan a'qullarae jurtis ( 
• operad •, la p r:e be ja con tala, entésala y och 
cuartos; y la alta coa ava. r.ntesala, siete raartos 
comedor, cóclea, agua ó inoloros en ambos pUo 
En la carbonería está la l a?e 6 Impondrán en 
Prado Í9. 
1667 8-5 
]"|1r?nteá]a PJaza da1. Vapcr-J alquila ia parte baja •'H d ĉha casa Dragones 38. mo'paésta 
aa tres habitaciones b J-s y des ectresueloa, cc-
c Ina ó in^dores agua y Qua puertas á la c ille, pro 
pia para lo que qu'eraa ap icaria. E l la misma 
ts'.á lo l'ave ó im^undráa en P.ado 19 
1P63 8-5 
SE a . Ignacio y Onrai;ía en $3 > y en la misma unos 
cntresuelrs en $30, Itformesen el cifé, para eecri-
torlo ó particular acabadas de pintar. 
1664 8 5 
Sgido 16, altos 
E a estes vent i lados altos se a l -
qui lan habitaciones con 6 s i n mve* 
bles a personas de moral idad, c e n 
b a ñ o y serv ic io interior de criado, 
s i a s i se desea. T e l á f o n o 1 6 3 9 , 
127S 26-18 F 
Be a lqmlan 
habitaciones altas á hombres solos, oon criado y 
btño gratis, éntrala A todas hiras. Compostela 113, 
entre Sol j M iralla. Dasde 5 pesos hasta <0 plata. 
919 27-4 
e a l q u i l a 
la casa calle de la Habana rúmero 1!6, propia psaa 
exh bir obj itoa en su harmeso salón, coa frente á 
la calle de la Sebana, tiene además un bonito de-
partamento para vivienda; la llave en la barbería 
de la asinina. Informes Agaiar n, 128, asnina á 
Muralla. 1215 17-16 
CABH8ADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los meleros BAÑOü DB MAB. 
C 1804 813-13 St 
L1QUIDACION.-venden todas las mercancías y el local. 
UBNA OCASION.—Por BO poderla atender 
su dueño, se vende en 16 centenes !« vidriera 
da tabacos y cigarros del café dan I îdre 58 último 
eaio, tiene sati. f >cha la oot.tr b icióa hasta fia de 
Perla mitad da su valor, se 
Por 
medida, se hacen trajes (F.ns*s) de lana á 2 y 3 
centenes y les mejores, á eso jar, á 4. Traabajos, 
teles y corta, no hay m>,i ir. Camis»» de hilo, blan-
css y de color, á peso. Obispo 30 Saitreiía j Ca-
misería «La Fsntaiís > 
1662 8-5 
6 E V E N D E N 
en ios Quemados de Marlanao dos casas, una de 
mampostería y otra de tabla; 200 varas da fondo 
por 21 de frente. Ubres de gr^vímen. I i firmarán 
«. ampanario 35 136*3 alt 8-20 
S B V E N D B 
por no poderlo atender sn dniña un magnífico tren 
de é&ntináí éóh eran CróJ;t:. '"íoiman en la Ad-
minlitraoión de "LaDiscuíión". 
1647 5-4 
S E venden dos inanf anas cortiguas, de terteno fiínie, j-ntas 6 separadas. F n a 
de ellas¡ocntiíene 9 450 va^a cuadradas, y 
la otra, Í5 373. fegtán á r.na caadra de una 
O.líada cun ¿rauvla eléctrico. Son pro 
pias para osíablec. r en ellas una industria 
importante. Además cuatro sobres de te-
rreno firme, con 6 335 varas. . Pueden ser-
virse de abundante agna del canal de Al -
beat Dírjírsd para verlo todo, ásu due-
ño Vicente Vila y E'gal, Jesús del Monte 
número 280 y para tratar del precio y de-
más condiciones al Ledo. Isidoro Corzo, 
Aguacate 124, altos, teléfono 791. 
163< t-4 
¡TVE D E una caea op el Certo en la medianía 
de la calcada, con eatableoiiniento, de azotea y 
tejas; tnlde 83 varsfi.de i\)odo,-6onpatk> y tr#Bíiatio, 
afena y domXa nece :ir.ades. Darán re 5n en Ñaptu-
Dé n. A, de 12 & 3. 1579 8-1 
SE V E N D E una vidriera de puerta de calle, O-alspo 113. En la misma dan ir formes sobre ia 
volita de un estabiacimlenta de sedería situado en 
una de las principales calles de esta ciudad, ttena 
contrato registrado. 1514 8-V7 
E N O I B N . F Ü B Q O S 
SÍD vende en nroporcióo Una quindillatia denom! • 
nada TRüJSHF.RMANOS, en él punto mia céa-
trico de la;ciuaad, San Fernando, '-on'e al parque 
d- £''3 26-25 Fb. 
VENTA.—En $3 530 vendemos una casa moder-na, pegada al parque y dos de 5 0C0 á dos cua-
dras taiLbléu vendo en ganga muchos cafés, fonda» 
bodegas y vidrieras de tábanos. Recibo órdenes en 
Teniente Rey, al lado del 102, Teléfono fOl á todas 
horas del día. J , M. déla Huerta. 1300 27-15 
jÉuen negocio. 
Por tener qne tn'eutarse-del país su duifio, se 
vende la casilla de carnicería EL Cuco.. Snáres y 
Esperanza. Ptra ÍL. jrmee on la misma. 
1P8) 15-21 Fb 
X T S E L E G A N T E F A E T O N casi nuevo, con su 
U fuelle, dos asientos y uno trasero, patentes 
frsBceses, con lanza y barras de guardia, para uno 
y dos caballci. Prado rúmero 99, 
1436 8-25 
A l 03 GANADEROS.—Se arrienden los pas-tos deja Anea ' E L Pilar"; en. S dnoa, com-
púesta de vainto cabal13r'asv toda cercada, con bue-
na aguada y peza fértil. Loi pastos están en COB-
dteiones de verdura, prenioa para cebs, son de 
guinea paral y labrado—Bu Prado 79 a, icformt-
rá el doctor Chagnaeeds. 1678 4-5 
Gl-anado á pertido 
Se acepta, prefdrlbie vacas, en flecas grandes y 
de iss mejores condlcioneo. Iiformts y garantía 
Dr. Rojae. Barnafa 112. altes. If5) 4-4 
Ea Rayo n. 4, se venden 
unos cachorrea de casta propios para ñacss. 
1643 4 4 
S S V B 2 T D S 
un babalio ot'rcrjero de lujo, todo obscuro, siete 
y madia cuartas tizada, 5} afics y bien enseñado en 
tiro y monta. Informarán Prado 97, vidriera, 
uro 4-4 
Püini 'PI'Ü Sa vende una hermosa y eleg nte 
t O j u I C i u t pajarera, surtida de dlrersas clases 
de pájaros de Africa. América, e c En A cant»rilla 
nüm, 3t. de 8 á 12 a. m, lf97 4-2 
Bu una finca bien empastada re toma ganado á 
partido. E a la Administración de Cerreos de Bal 
noa, darán informes. 1293 26-18 F 
l I F l l i l 
Junio del a ñ i actual, 
varia á todas horas. 
Para más informas pasea á 
1706 4-8 
SE VIJÍM E aba farmacia bC:odiiada, eu el cam-po, en el precio'de $.'00 oro. Tiene diez añes de 
existencia. Infirmarán de 7 á 8 de la m. fuña en 
Gloria 59. En la misma se Informa de esta casa 
que vale $IP00 y se da en 1000, sin intervenoDn de 
corredor. 1709 4-6 
M u e b l e s b a r a t o s 
Jnetrcs de sala de todas ciases. Juagos de cuir'o, 
de comador, neveras, sombrererae, mesas-oorrede-
ra, aparadores con estante y corría utas, peinado-
res, lavabas, mesas, oam>.s, escaparates corrientes 
y con espejos, sillón»* y sofas da mimb e, bufetee; 
hay 5 OCO sillas y si 1 mes del Norte, reí jai de Pa-
rad y bclsilio, lámparas de cristal, cuadros, pianos, 
cana»tilieroB, a'hajas y ropas. Hay agencia demu-
dadas y te hacen viajes al campo. 
L A P E R L A , Animas H. LA VIZ SAINA, Ga-
liana 20, esquina á Animas, TeUf ino 1406. 
1691 8 6 
M U E B L E S 
Se v&nden todis loi de una casa en Aguacate 75, 
de 11 á 13 r de 4 á 6 de la tarde. 
1612 4-4 
S E Y E N D E UN PIANO en magnifi o esta-
do, marca E R A R O , en un precio Increíble por lo 
barato, por tener que ausentarse su duafio. C O N -
SULADO 124 caea de hiéipedes, darán razón. 
3625 41 4 4a 3 
Muebles.—8e venden un p ano Pl*yel en 25 cen-tecta, ua jiegide sala Luis X I V oon su espejo 
en 21 oentaue'; ua juago camodar compuesto de apa-
rador de estante, un auxilia-, un jarrero v una mesa 
de corre lera d 66 sabias y una nevera, ' 8 contetes. 
Virtudes B.1. 1610 4-4 
S Ü 4 R E Z N. 49 . 
G r a n d e s gangas. 
S u r t i d o general . 
R o p a de todas clases. 
Fiases de casimir ü 3 . 4 y $ 1 0 . Medios 
fliiscs Id. & 1 .60. 3 y $6 . Sacos á 1, 2 y 
" 4. Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de seííora, de seda, plqné, al* 
paca y sayas de todas clases, fi como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
ñora, chales de barato, mantas de Idem de 
todos tamaños y precios. 
Se da dinero oon mOúioo Interés. 
1532 3 2 Mí 
Sa venden, vlttrny alquilan 
Hay toda alase de efa?toe 
franceses para los mismos. 
Viuda é hijos de J . FJRTBIZA. BSENAZA 53 
543 79-21 B 
B U E N N E G O C I O . 
- S B V E N D E 
un lote de terreno compuesto de dcsaloutas veinte 
y se a caballerías y cinco caolésimas (¡quiv lentes 
á unos cíele mil qu uiantPB ames de t'eira viege 
cortespondî ute á la Haoietda San M guel de ! 
Sierr* (a) E hevarría, situada en el término muul-
ilpai de Bibia Honda, partido jadloial de Guana 
jay. provincia de Picar de' Ríe. 
Por mar ó por tierra, se puada llegar á e"ta finca 
desde la Habana en una* seis horas pfóx'mamente. 
Sn terreno c s alto, no h&y en él c éMigas, 1-gu-
nae ni sabanas: el agua es siempre abuaa>n'e pir 
•na numeroBos manantiales, atruyos, sa tos le agua 
alpinas cañadas y varic.B ríes. 
Sis montes son muy abundanteB en caobas, oe 
dros, ya.ias, ácai a), majaguas etc., teniendo tare-
b oa bastantes palmas y árleles frutales, aií como 
unas cuatr J caí aiierías sembradas de café y v&riaB 
oocaotalef. ^A¡§ŝ  
Tiene grandes y espléndidoe valles en que puede 
sembrarte cúña da czújar, ctí. Por s-r montañoso 
y quebrado en muchas otr*s partes, se presta par 
taoriauzade ganado vacuao, y por eui palmares 
para el de cerda, aeí como para las siembras de ta-
baco por estar abonada la parte llana por los arras-
trea de la alta. 
Sus mtderas pueden fácilounte ser conducidaB 
al puerto de L a Mulata, orillas del mar, por el lio 
San Cárlos, que es bastante caudaloso. Kstoa te-
rrenos están adem s cruzados por el rio Edbevarria 
lambían oaadal'so Kn a gnnos pumos de la finca 
se nota faerta olor á azif.e que deannoia i a i x a -
tencla probable de aguas ó b&ños medicina'es, ob-
aervándoae también olor muy proLUio.ado á cha-
papote. 
cía arbolado es abundan'bimo y pudiera fádi-
meute hecerre carbón en grande escala paia su 
consumo on la Habana, trasportándose en brevísi-
mo viempo y muy poco ossto por las goletas de la 
costa. 
Sus títulos de propiedad se encuentran en debida 
forma inscriptes en el Registro ce la Propiedad de 
Qnanr j ay. 
Par» dunái pormanores y precios, acudan á don 
Ado f i Lentano. domiciliado en las casas 10 y 12 
de la calle de la Miralla, de siete de la mañana á 
4 do la tarde. 
*, E l acceso a la finca desde la Habana es dn muy 
pico costo. 1691 23-6Mz 
G r a n surtido de ricos helados, ere 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de fruta» . 
Leche pwra de v a q u e r í a propia de la 
casa* 
G r a n L U N C H especia í i t iad en san-
dwich» 
Variado surtido de frutas, frescas v 
esoogidasrecibidaa diariamente. 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTCSK» 
T E L E F O N O 816. 
C 321 27d-19 4s-34 Fb. 
" V ^ I E j I s r i D O 
Fn maen'ftco estado para fanciocar cuatro cen-
trífigas Ho • oorth con sumes^lador, coa m qnina 
ó ala esta. Sa puede entregar sobre lea csrroi ds 
mórásñtf). 
DOS calderas multltubu'ares, una vertical de 109 
caballos d < f tersa y otra de figura de caldera de lo-
oometora hoiizmtal da 60 caballos de f .crza. 
DOS malacates ocn bomba para sacar agua. Hi-
tos para funcionar todo. 
C A B R i T C S para eatregar sobre los oairoj estrs 
15 dias, 100 carritos parta templas, reparadr* daña 
todo, vía de 30 i.uigadas, Infarmtián Gaiiano ll í . i 
A i dréi J. DSBK 
1308 ^ ^ F ó 
MEDICACION 
ANTIDISPEPTIOA I 
Curación de ¡i nispriiiila 






FARMZ. C A 
L i a C a i r i d a 
Tfjadillo 38, 
esqa fi Compostela. Habanat 
15-15 F 
BOtOE DB MÜBÍ.AÉ. 
G u i a o s por el m é t o d o que va en 
el poznito: se quita y no vuelvo 
j a m á s . V é n d e s e en las droguería» 
7 F a r m a c i a s , 
17i2 27-8 MÍ 
Eliejor Tilo flipsím es i 
INO j * PAPATE 
D E G A N D U L . 
0 395 alt -IMi 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa ie Persia íe 
E l favor que el público dispensa & es-
te cosmético, (desde 1876) no es sola-' 
mentó decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA D E PERSIA de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D B S T H U 7 B 
y que el artificio es tan completo qne el 
ojo más experimentado no descubra si 
el cabello está teñido. 
Se pueda emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suaw, 
brilianie, sedeo. {No manchal ¡No en-
iucial 
Se vende en todas las boticas v perfu-
merías, o 397 alt 10 IH* 
[ M L M M 
de clase superior, íiempre hay un buen surtido sn 
Obrapta 18. 1668 784 Mi 
A los Sastres y Floristas 
Sé vand«n cuy baratas cincuenta cajas jtband-
Uo y papel de China da colores y tiota de China, 
En Ccmpoitala S02. 1588 8-3 '_ 
P A C A S , H B N O , C U E A . 
Eatablecida esta Industria en 1870, eiU hoy «ñ 
condiciones de servir toda clsse de pedidos por 
grandes qun reaa. Avises á Santa Eulali». Infaiitt 
50, Teléf. 1490. 1471 8-26 
| RÜESTBOS REPRESENTÁHTES ESGLÜS170S 
para los Anuncios Franceses son los 
SmMAYENCE FAVREJC 
18, ruó de la Grange-Brtalibrc, PARIS | 
I V I D i l l e s CnRACION CIERTA I 
en « B O K A.9 con loa 
S e c r e t a n 
Farm.céuVoo, Uuireido y Premiado 
ÚNICO REMEDIO IHPALIBLB 
ÂDOPTADO POB LOS HOSPITALES DE PAB'S) 
Depositarios en £¿1 IfABASTA.: 
JOSÉ SABRA; - LOBÉ y TORRALBA3 




B N F A L I B L Í 
p o r la . C u l p a c i ó n 
DIABETE 
NUEVO MED1CAHENT0 DESCUBIERTO Y ESTUIUADO j 
por los Sros. LUMIÉRE kLYON (Francia) 
Experimenladoy prescrito en losmayoresHospiUlcs ' 
Excita el Apetito y la Nutrición 
Facilita la Asimilación y la Digestión 
EMPLEARLA PARA CURAR : 
PÉRDIDA DEL APETITO 
CLORO ANEffllA - TUBERCULOSIS 
EXCESO DE TRABAJO 
N E U R A S T E N I A 
CONVALECENCIA DE FIEBRES 
L A P E R S O D I N E es agradable para 
tomarla, no es tóxica y su administración 
jnmds puede ofrecer inco7ivc7iicntes, aún en 
las jpersonas delicadas. 
Exíjase el nombre de PERSODINE y el de LUNllfeBE. 
Venta al por mayor: SESTlffi, Varm" en LYON (Francia). 
En La Habana : Viuda de JOSÉ SAHRA é Hija. 
S t i r e s A. & W. S É i & Ca L i J . 
da GLASGOW. 
Fabricrntes de lae célebres máquinas de molar 
C&Ba muy ccnocM&s ce Cuba, y demis maquinaria 
y calderas i ara imfeiiios. 
Do v^ntapor J O f E MÍPÍ .ASKNCn. lipen'.e-
ro. Residencie: Gaiiano (15, Hahaua. San Igoa-
oio 50, escr toilo. 1060 2)9 
EGR0T%GRANGE*S 
I O , 2 1 , 2 3 , r u é Malhis , PARIS 
S G R A N ^ P R E M I O S 
Exposición Universal PARIS 1900 
A p a r a t o s de 
D E S T B L . A C I Ó N 
Alcohol de 50 a 95' 
{19 a 30 Carder) & voluntad 
APARATOS DE 
Í ^ E C T I F I C ñ C I Ó r l 
Alcohol extra a 96-97« 
(40-41 Cartier) 
I N S T A L A C I O N DE 
DESTILATORIOS 
de Vinos, Caña Dulce, 
fjjjl Jiíeiazas, Granos, etc. 
N U E V O S A P A R A T O S GUiLLAUME| 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol rectificado a 96-97" ¡40-41 Cnrtií 
S E V E K D 3 
O A L Q 0 I L A . L A HEBMOSA Y esp'éüdida otsa 
San 1) n iilo 116, cer^a de Lúa y A esta, E u y cómo-
da p&r» dos fimili»" £n Múra la 10 y 12 darán 
razón. 16'..2 2C-6 Me 
EL APIOL^JORETYHOMOLL r«~)cji2.ia.riza. los MENSTRUOS 
] \ 0 M Á S C A B E I ^ I ^ O S B K i A I V C O S r 
Véndeso en LA HABANA 
( F r o Q r e s i - v a . é I n s - t a n t a n e a . ) 
E! AGUA S ALLÉS profifresií'íi devuelvéai cabello pardo ó blanco y á 
la Barba su color p r im i t i vo : rubio, cas taño , negro; y la imUmlám 
les da color moreno y negra. Tan naturales parecen estas malices 
que es i mposi ble apercibios ' ' ;e ¡os ca bellos y la Barba son icñidos. 
Bastan unaódosapl icac ione .s in lavado ni preparación.—El AGUA 
SALLES es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y dura-
dera la hace preferir á todas las Unturas y nuevas preparaciunes. 
^ j l í 5 k J l _ , X _ i 3 É i S , Porfumista-Oniniico. 73, me Turbiarc, PARIS. 
Viuda de JOSÉ SAHRA ó Hijo y ín todas las I'erfumerias y Peluquerías. 
7̂ 
Jñeconstltuyente general̂ ] 
Depresión 
del Systema neroloso, 
Neurasttienia, 
Exceso de trabajo. 
J3ymae una acreditada y bien curtida botica en 
uní* da las mej iraj barriadas de la Habana. Infor- \ 
ma el Dr. M. Johmon. Ó jispo 53 y 65, Droguería, i 
1703 4 6 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
DE CAL PU,!0 
DEPOSITO GENERAL 
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